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1. Blanche, A. Taflor och Berättelser. Hft. 3—6. Sthm 1856.
2. Berättelser ur Gamla Historien. Upsala 1830.
3. Bergman, J. M. Hand-Lexicon för Svenska Landthushållare.
Fahlun 1838.
4. Bonsdorff, J. G. v. Finlands Kameral-Lagfarenhet. I—3 Del.
Helsingfors 1833.
5. Bibliska Berättelser ur Nya Testamenlct. Upsala 1829.
6. Bibliolhek för nyaste Resebeskrifningar. 1, 3 bnd. Sthm 1825.
7. Beurling, C. H. Den nya christna Församlingen. Sthm 1852.
8. Om den nya christna församlingen och dess
himmelska lära. Sthm 1844.
9. Björling
,
E. G. Algebra. 3:e uppl. Sthm 1839.
10. Stadgar, Förordningar, Frivilegier m. m. angående justitien
och hushållningen vid Bergverken och Bruken. (Från 1347
tili 1836). 4 Band. Sthm 1736.
11. Björk, Th. Samliug af Förordningar, Instruktioner m. m. rö-
rande Landtmäteriet. Stockholm 1851.
12. Biurman , G. Vägvisare i Svea och Götha Riken sarat Fin-
land. Stockholm 1776.
13. Björling
,
E. G. Om Ränte- och Kapital-försakrings-anstalten
i Stockholm. Upsala 1852.
14. Beverlei, tragedi i 5 akter. Stockholm 1816.
15. Arppe, A. E. Ett litet ord i Stora Frågor. H;fors 1860.
16. En christens arf. Götheborg 1832.
17. Arnell, L. Anteckningar om Linkulturen. Aho 1844.
18. Anvisning tili jordhrukets förbättring. 1, 2 del. Sthm 1840.
19. Den gyldene Skattkammaren. Sthm 1852.
21. Om Egofriden. Upsala 1858.
Arrhenius, J. Om Stallgödseln. Upsala 1858.
21. Andersen, H. G. De två Baronessorna. Borgå 1849.
22. Berg-Sloltet eller den vandrande Berganden. Sthm 1834.
23. Almroth, N. W. Lärobok i Oorganiska Kemin. Sthm 1834.
24. Arrhenius, J. Vexelbrukets Grunder. 2:a uppl. Upsala 1844.
25. Arnell, L. Handlingar hörande tili Finska Landtbruksmötet
1847. Åbo 1848.
26. Bergström, J. G. Predikningar. Stockholm 1834.
27. JV. F. Bibergs Samlade Skrifter. 1, 2 del. Upsala 1828.
28. Adam. A. Romerska Antiqviteter. 1, 2 del. Sthm 1843.
29. Blanchard, P. Ungdomens Plutark. 1, 2 del. Sthm 1807.
30. Horatii oder och epoder öfvers. af G. Adlerbeth. Sthm 1817.
31. Adlersparre, G. A. Erinringar vid grefve M. Björnstjernas an-
teckningar. Sthm 1853.
32. Aina. Poetisk kalender 1851. H:fors 1850.
233. Almqvist, C. J. L. Fransk Språklära. 1 del. Sthra 1838.
34. Historisk-romantiska Berättelser af herliginnan af Abrantes.
Jönköping 1842.
35. Bonsdorff, J. G. v. Finlands Kameral-Lagfarenhet. I—3 de-
len. Helsingfors 1833.
36. Adlerparre. C. A. Smärre samlade Dikter. l:a delen. Carl-
stad 1841.
37. Bergh. J. I. Kyrkans förhållande tili Vcrlden. Kuopio 1847.
38. Anekdoter om Gustaf lll:s hof och regering. Sthm 1820.
39. Angelin, J. E. Underrättelser orn Köpenhamn. Sthra 1806.
40. Anteckningar under en resa tili Paris 1809. Sthm 181
41. Anquetil. Macedoniska Hisiorien. Stockholm 1815.
42. Arrvidsson, A. I. Handlingar tili upplysning af Finlands Häfder.
Del. 1, 11, IV—VII. Stockholm 1846."
43. Atterbom, P. D. A. Svenska Siare och Skalder. 2:a upplagan.
Del. I—VI. Örebro 1862.
44. Aguilar, G. Robert Bruce. 1. 2 del. Götheborg 1856.
45. Ahn, B. F. Praktisk method att liira sig Franska. Sthm 1846.
46. Aurora. Toilelte-Kalender 1858. Götheborg.
47. Vmdela och Augusta, Alku. Poetisk Kalender. H:fors 1853.
48. Toilett-Almanach för damer 1842. Stockholm.
49. Miniatyr Almanach 1859. Stockholm.
50. D:o d:o 1850. Helsingfors.
51. Aurora. Toilette-Kalender 1861. Gölheborg.
52. Creutz, G. Ph. Atis och Camilla. Stockholm.
53. Aura. l:a Häftet. Åbo 1817.
54. Bulgarin, Th. Ivan Wuishigin eller lifvet och sederna i Byss-
land. I—4 del. Stockholm 1830.
55. Auerbach, B. Josef uti Snon. Stockholm 1861.
56. Deslys, Ch. Cendrillons lackerade stöflor. H:fors 1852.
57. de Balzac. Familjen Lecamus. Sthm 1843.
58. Delantier. Den Otålige, komedie i en akt. Sthm 1799.
59. Albini. Den farliga Tanten. Komedi i 3 akter. Sthm 1838.
60. Anders och hans Spiritus. Sthm 1844.
61. G. W. F. Hegel's Vorlesungen tlher die Åesthetik. I—3 Theil.
2:e Auflage. Berlin 1842.
62. Philosophie der Geschichte. 3:e Aufl. Ber-
lin 1848.
63. Naturphilosophie. 2:e Aufl. Berlin 1847.
64. vermisehte Schriften. 1, 2 Bnd. Berlin 1834.
65. Geschichte der Philosophie. 1—3 Theil.
Berlin 1840.
66. Cooper, F. Vägvisaren eller lnnanhafvet. Sthm 1858.
67. Fredr. Cygnasus, Ett vågadt Projekt. H:lbrs 1860.
68. Afhandlingar i populära ämnen. l:a häftet.
H:fors 1852.
69. Blair, ff. Predikningar. 1, 2 Band. Sthm 1813.
70. Clark, Jer. Om Lungsot. Stockholm 1840.
371. Crostond, N. Hildred; dottern. Upsala 1857.
72. Cederborgh, Fr. Valda Skrifter. Sthm 1856.
73. Echo eller erinringar tili Föräldrar mfl. 1, 2 delen. Sthm 1835.
74. Heintzelmann, Fr. Das deutsche Vaterland. I—4 Band.
Leipzig 1858.
75. ffäser, A. F. Uebersicht der Gesanglehre. Leipzig.
76. Huttmann, L. Die Gesetze der Farbenharmonie. Weimar 1852.
77. ffeinsius, Th. Deutsche Sprachlehre. 14:e Auflage. Berlin 1846.
78. Heyse, K. W. L. Deutsche Schulgrammalik. 18:e Auflage.
Hannover 1854.
79. Barginet, A. Familjen Heberard. Sthm 1837.
80. Piesse, G. W. S. Toiletten-Chemie. Leipzig 1857.
81. Frederick 11. Castrametation eller konsten att befästa Lager.
Öfvers. af D. R. Brunow. (Manuskript).
82. de Balzac, Värdshuset vid Andernach. Sthm 1839.
83. Balen i fria luften. Sthm 1841.
84. Hartwig. G. Das Leben des Meeres. Frankfurt a. M. 1857.
85. Herders Briefwechsel mit seiner Braut. Frankfurt a. M. 1858.
86. Blumenhagen, W. Trohet vinner. Sthm 1833.
Spindler, C. Det stilla Huset. Sthm 1833.
87. Carleton. W. Prophelen. lrländsk Berättelse. Linkpng 1850.
88. Kronprinsen Carl Johans Fälttåg. I—3 afdeln. Sthm 1814.
89. W. Blighs Resa i öppen båt. Upsala 1792.
Wafers Dagbok och beskrifn. af Amerikanska Näset. Upsala 1788.
90. Kalevala. Öfvers. af M. A. Castren. H:fors 1841.
91. Carlsund, A. G. Anteckningar underßesor. l:a delen. Sthm 1834.
92. Blandade ämnen. Stockholm 1821.
93. Caoel, M. Upplysningar om Kommunismen. Sthm 1846.
94. Broocman, C. U. Lärobok i svenska språket. Sthm 1820.
95. Broling. G. Anteckningar under en resa i England 1797
1799. Sthm 1811.
96. Beckmark, N. P. Aritmetik. Stockholm 1804.
97. Bahr, 1. F. Dikter. l:a häftet. Slhm 1831.
98. Betoni, ff. E. R. Kolera-Spärrningen. Sthm 1836.
99. Aurora. Toilette-Kalender 1861. Götheborg.
100. Nordström. J. J. Svenska Samhälls-författningens Historia.
1, 2 afdeln. H:fors 1839.
101. RiXhs, Fr. Finland och dess invånare. Öfvers. af A. I. Ar-
widsson. 2:a uppl. Sthm 1827.
102. Calonius, M. Om de forclna trälarnes rätt i Sverige. Öf-
vers. Af J. W. Liffman. Jönköping 1836.
103. Acta Publica hörande tili Sveriges Fundamental-Lag." Stock-
holm 1755.
104. Brinck, C. O. Hist. öfversigt af Fängelse-Systemerna. Sthm 1848.
105. Bachrvell, Bränvinsbräniiing efler en forbättrad jäsningsmethod.
Örebro 1836.
106. Bagge, J. S. Om krossyerk för jernmalm. Sthm 1851.
107. Balder. Kalenrler for Sv. ungdomen 1846. Götheborg.
4108. Mentzet, W. Nyaste historiens årsböcker för 1829—1832. 3
delar. Lkpng 1836.
109. Baum, J. W. Methodismen. Sthm 1841.
110. Beaumarchais, Figaros Bröllop. Komedi i 5 akter. H:fors 1865.
111. Bau'r, Biographicr öfver några af Tysklands ryklbaraste skal-
der. Sthm 1811.
112. Grube, A. W. Charakterbilder deutschen Landes und Lebens.
Leipzig 1854.
113. Taschenbuch der Reisen. l:r Jahrg. Leipzig 1858.
114. das Buch der Naturlieder. Leipzig 1851.
115. Geographische Charakterbilder aus der Län-
der- und Völkerkunde. 1-3 Theil. Leipzig 1858.
116. Guhl, E. Die Frauen in der Kunstgeschichte. Berlin 1858.
117. Kunst und Kilnstler des 17:n Jahrhunderts. Berlin
1856.
118. Die Guillotine und deren Entstehung. Leipzig 1853.
119. Gubitz, F. W. Deutscher Volks-Kalender 1852. Berlin.
120. D:o d:o 1855. Berlin.
121. D:o d:o 1861. Berlin.
122. GriXn, K. Die gefahren des Bankfiebers. Stuttgart 1857.
123. Grutzner, A. Die Augustin'sche Silberextraction. Braunschweig
1851.
124. Bauer, J. Chr. Franska Revolulions-Historien. 1, 2 del. Lkpng
1809.
125. Aminoff, G. A. Relation om Savolaks Brigaden. Gbg 1839.
126. Eichhorn, J. G. De tre sista århundradenas historia. Band
I—s. (i 6 delar). Strengnäs 1830.
127. Ellendl, Fr. Latinsk Grammatika. Sthm 1843.
128. Elmin, C. Underrettelser om Kossakerna. Sthm 1810.
129. Fantasier öfver Musiken. Strengnäs 1821.
130. Bure, C. G. Afhandling om Ilästar. Strengnäs 1801.
131. Familjevännen. Illustrerad Månadsskrift. 2:a Bandet. (11 hft
saknas). Sthm.
i.32. Acta Societatis scientiarum Fennicse. Tom. IV. H:forsiee 1856.
133. Falk, H. A. Om Björn-Skall. Sthm 1828.
134. Elglund, B. Explication öfver Bränvinspanaor med rectifica-
teurer. Sthm 1817.
135. Eliot, G. Silas Marner. Sthm 1861.
136. Cooper, F. Nybyggarne eller Susquehannas källor. Stockholm.
137. Ekman, P. N. Pian Trigonometri. Sthm 1853.
138. Enblom, V. Lärobok i Engelska språket. Westerås 1856.
139. Om fordelen af Potates-odling. Sthm 1833.
140. Bomansson, K. A. Finlands Fornborg. Kastelholm. H:fors 1856.
141. Ålands Fornminnen. H:fors 1858.
142. Bulwer, E. L. Penningen. Komedi i 5 akter. Sthm 1843.
143. Folkvännen, för 1861 och 1662. H:fors.
144. Bredberg, E. Underrättelse för execuloren. 1, 2 delen. Stock-
holm 1785.
5145. Branting, J. G. Handbok innehållande de fleste tili 1825 ut-
komne Svenska författningar. 3:e del. Örebro 1831.
146. Brisman, S. Engelskt och svänskt Hand-Lexicon. Sthm 1783.
147. Bonsdorff", C. G. v. Debiterings- och Beskattnings-Verket. Åbo
1833.
148. Bomansson, KA. Ålands Fornminnen. H:fors 1858.
149. Bref om Caucasus och Georgien. Sthm 1818.
150. Bref tili en vän på Landet från Stockholm. Sthm 1809.
151. Bulrver, Eugene Aram. I—6 Hft. Sthm 1834.
152. Carlen, O. Anteckningar öfver Lifrustkammarens ock Kläd-
karnmarens samlingar. Stockholm.
153. Carl afHessen, Handlingar rörande 1788-års Fälttåg. Sthm 1789.
154. Campe, J. H. Geografiskt Bibliothek för Ungom. I—31 —3 delen.
Stockholm.
155. Carlsten, O. A. Seglations-Underrättelser öfver Östersjön, Fin-
ska och Bottniska Vikarne sanit Öresund. Sthm 1854.
156. Fischer, C. A. Resa från Amsterdam dll Genua 1797 och
1798. Sthm 1800.
157. Fidei-Commiss tili min son Ingemund. Sthm 1797.
158. Echo, eller erinringar tili föräldrar mfl. 1, 2 del. Sthm 1835.
159. Collin, J. G. Afhandl. om Barns Sjukdomar. I—3 del. Norr-
köping 1841.
160. Carlen, J. G. Läsning vid Husliga Härden. Häft. 1,2, 4—6.
Sthm 1860.
161. ffarnisch, W. Die Weltkunde. Band I—B. Leipzig 1851.
162. Grönholm, A. Sveriges historia under Gustaf II Adolphs re-
gering. 1, 2 delen. Sthm 1857.
163. Cullin, Susanna, Ny Kok-Bok. Örebro 1843.
164. Carlin, J. G. Svenska Familjeboken. Hft. 10, 14,15. Sthrri 1850.
165. Haller, G. L. v. Restauraration der Staats-Wissenschaft. Band
I—6. 2:e Aufl. Winterthur 1820.
166. Gumpach, J. v. Grundziige einer neuer Weltlehre. l:er Band.
Munchen 1860.
167. Fr. Guizofs Denkwiirdigkeiten. l:er Bd. 1, 2 Lfrg. Sonders-
hausen 1860.
168. Geschichte der Englischen Republik. Leipzig 1854.
169. Geschichte Richard Gromwells. Leipzig 1856.
170. Handlke, F. Special-Karte des Kriegsschauplatzes in Sud-
Bussland. Glogau.
171. Heym, J. Bussische Sprachlehre. Moskwa 1789.
172. Guseck, B. v. Vielliebchen. Taschenbuch fiir 1843. Leipzig.
173. Claudius, R. Andebesvärjaren J. Schröpper.
Lodoiska. Polsk berättelse.
174. Gumprecht, T. E. & Meinicke, G E. Geographie und Stati-
stik von Afrika und Australien. Leipzig 1853.
175. Vogt, C. Zoologische Briefe. 1, 2 Bnd. Frankfurt a. M. 1851.
176. Valentin, G. Physiologie des Menschen. 3:e Autt. Braunschweig
1851.
6177. Colani, T. Religiösa Föredrag. Sthm 1858.
178. Aurora. Toilette-Kalender 1861. Götheborg.
179. Collan, K. Om Bibliografiska Systemer och Bibliotheksmetho-
der H:fors 1861.
180. Cooper, F. Lotsen. Sjöberättelse. Sthm.
181. Consistorii Academici i Åbo Protocoller och Handlingar an-
gående eu fråga, rörande ungdomens förhällande tili stadens
police-kammare. H:fors 1821.
182. Conversalions-Bladet 1823. (Defekt). Sthm. (in 4:o).
183. D:o d:o 3;e och 4;e samlingen 1823. Sthm (ia 8:o).
184. D:o d:o 4:e och 2:a samL 1823. Sthm (in 8;o).
185. Carlin, J. G. Läsning vid Husliga Härden. Ilft. I—6. Sthm 1861.
186. Consistorii Academici Minoris i Åbo protocoller och utslag i ett
mål angäende ett parti siffror. Åbo 1818.
187. Cederborgh, Fr. Valda Skrifter. Sthm 1856.
188. Cygnwus, U. Förslag rörande Folkskoleväsendet i Finland.
ILfors 1861.
189. Girardin, F. de, De rinstruction publique en France. Paris 1810.
190. de Girando, Le visiteur du Pauvre. Tom. I, 11. Bruxelles 1844.
191. Garneray, L. Mes Pontons. 1, 2. Bruxelles & Leipzig 1851.
192. Jacob, P. L. De pres et de loin. I, 11. Bruxelles 1837.
193. Les aventures du Grand Balzac. I, 11. Bruxel-
les 1839.
194. Une bonne forlune de Bacine. Bruxelles 1844.
195. La Soeur du Maugrabin. 1, H. Bruxelles 1838.
196. Gallus, Les soiröes de docteur Justinians. 1, 2. Bruxelles &
Leipzig 1852.
197. Pe Geramb, M. J. Voyage å Rome. Bruxelles 1843.
198. Du perfectionnement mora!. I—IV. Bruxelles
1844.
199. Gerard, Le comte de Valmont. I—III. Bruxelles 1844.
200. Hugo, V. Bug-Jargal. 1791. Bruxelles 1837.
201. Han Dlslande. I—H. Bruxelles 1837.
202. Jacob, P. L. La dette de Jeu. Bruxelles 1849.
203. Godrvin, W. Saint-Leon. I, 11. Paris 1800.
204. Guillard, L. & Decourcelle, A. Le bal du prisonnier. Comedie-
vaudeville en 1 acte. Paris 1849.
205. De Genlis, Les annales de la vertu. I—V. Paris 1819.
206. Alpes et Danube. I, 11. Bruxelles 1837.
207. Hugo, V. La legende des siecles. I, 11. Bruxelles 1859.
208. Gay, S. Le comte de Guiche. I, 11. Bruxelles 1844.
209. La duchesse de Chateauroux. I, 11. Bruxelles 1834.
210. de Genlis. Belisaire. I, 11. Paris 1808.
211. Hyppolite ou I'enfant sauvage. I—IV. Paris 1803.
212. Imbert-Gourbeyre, A. De l'Albuminurie puerperale. Paris 1856.
213. Golbery, Ph. de, Historie et description de la Suisse et du
Tyrol. Paris 1838.
214. Gay-Lussac, Cours de Chimie. I, 11. Bruxelles 1829.
7215. Guizot, Dictionnaire universel des Synonymes de la iangue
francaise. s:e edit. Paris 1861.
216. Girault-Duvivier, Ch. P. Grammaire des Grammaires. Brux-
elles 1837.
217. Gerlach, A. Petit dictionnaire de Poche francais-allemand.
Leipzig 1846.
218. Verlac, Dictionnaire synoptique de tous les verbes de la laugue
francaise. Paris 1845.
219. Jacob, P. L. Les catacombes de Rome. I, 11. Bruxelles 1845,
220. Jacquemart, E. E. De I'Erysipele de la face. Strasbourg 1852.
221. Irländska folksagor. Öfvers. Sthm 1839.
222. Svensk Folk-kalender 1839. Stockholm.
223. d:o d:o 1840. Stockholm.
224. Dikter af 11. C. F. Borgå 1858.
225. Dickens, Småskrifter. 111. Upsala 1853.
226. Noveller. 111. Upsala 1852.
227. Det ädlaste och verksammaste satt att strida i Religionsmål.
Fahlun 1842.
228. (Thorild). Det enda nödvändiga för ett rikes financer.
Sthm 1792.
229. James, C. Guide pratique aux principales eaux minerales.
Paris 1851.
230. Janin, J. Les gaietes champötres. I—3. Bruxelles 1851.
231. Jacob, P. L. La folle d'Orleans. I, 11. Bruxelles 1836.
232. Hardy, J. La morale en action des noirs. Bruxelles 1846.
233. d'Haussez, Alpes et Danube. I, 11. Bruxelles 1837.
234. tfHautpoul, Cours de Litterature. I, 11. Paris 1830.
235. SL Hilaire, Ch. de, Precis sur I'art d'ecrire. St. Pbg 1837.
236. Horst, Ch. De la Luxation Coxo-Femorale traumatique. Stras-
bourg 1852.
237. (Snellman J. W.). Det går an. Fortsättning. Sthm 1840.
238. de Chateaubriand, Den siste Åbenceragens öden. Åbo 1829.
239. Om Folkuppfostran. Sthm 1846.
240. de Foe, D. Robinson Crusoe's lefverne och äfventyr. 1, 2
del. Sthm 1842.
241. Duellen eller Vännerne. Öfvers. Åbo 1821.
242. Drouineau, G. Den gröna Handskriften. Sthm 1837.
243. Ferrier, Ödet eller Testamentet. Sthm 1836.
244. Djurberg, D. Geografie för Begynnare. s:e uppl. Örebro 1805.
245. Historiskt niemoire-bibliothek 1855. Hft. I—lß, 20—30. Lin-
köping 1854.
246. Elt år i Spanien. Öfvers. 1, 2 del. Sthm 1832.
247. L. Eulers Bref tili en tysk prinsessa. 1 del. Sthm 1786.
248. Femton månader af en ung Schweitzares Lefnad. Sthm 1832.
249. Feval, P. Miduattsvedergällningen. Sthm.
250. Ferrier, Arfgodset. Sthm 1836.
251. London och engelska nationen. 2—4 del. Linköping 1808.
252. Horlolan, F. Le Regulateur universel. I, 11. Naples 1830.
8253. Hamm, W. Shelley. Leipzig 1858.
254. Hansen, C. N. D. Die Verfassung der Dänischen Monarchie.
Ileide 1859.
255. Golthelf, J. Wie Aan e Biibi Jowäger haushaltet. 1, 2 Theil.
Berlin 1859.
256. Gott und seine Schöpfung. Nördlingen 1857.
257. Gottschall, R. Poetik. Die Dichtkunst und ihre Technik.
Breslau 1858.
258. Briefe Goethe's an Herder. Frankfurt a. M. 1858.
259. Goldschmidt, J. Die gesellschaftliche Stellung der Aerzte.
Oldenburg 1855.
260. Handelmann, H. Geschichte der Insel Hiyti. Kiel 1860.
261. Hamilton, G. Reise um die Welt. Berlin 1794.
262. Halthaus, K. Geschichte des Kaisers irluximilian der ersien.
Leipzig 1850.
263. Goltz, B. Physiognomie und Characteristik des Volkes. Ber-
lin 1859.
264. S. G. Gmelins Reise durch Russland. I Th. St. Pbg.
P. S. Pallas Reise durch verschiedene Provinzen des Russi-
schen Reichs. I Theil. St. Pbg 1771.
265. Adlersparre, C. A. Erinringar vid M. Björnstjernas anteck-
ningar. Sthm 1853.
266. Freytag, G. Debet och Credit, roman i 6 böcker. I—3 bd.
H:fors 1857.
267. Ensielska Statsskulden, dess inflytande och fOrvaltning. Sthm
1833.
268. En christens arf. Göteborg 1832.
269. Enander, Skjutkonsten med Handgevär. Sthm 1832.
270. Ericson, N. Statens jernvägsbjggnader. Sthm 1857.
271. 'Essich, J. G. Medicinsk Kok-bok för fruntimmer. Sthm 1786.
272. Euphrosyne, Nya Dikter. 3:e BDdt. Sthm 1842.
273. Euren, G. E. Eleinen tarkurs i Hebreiska språket. Åbo 1857.
274. Ekelund, J. Lärobok i Gamla Historien. Sthm 1829.
275. Fidelio, opera i 2 akter. Sthm 1832.
276. Evangeliska Sällskapets Skrifter.
277. Europas Slutliqvid med Napoleon. Sthm 1813.
278. Europeiske Vildar. Stockholm 1778.
279. Ervald, J. L. Öfver Folkupplysning. Lund 1792.
280. C. G. Ekebergs Ostindiska resa 1770—71. Sthm 1773.
281. Grafström, C. J. Inga giftiga färger. Stocholm 1856.
282. Gourgaud, Falltåget år 1815. Sthm 1819.
283. Gottlund, C. A. Försök att förklara Taciti omdömen öfver Fin-
narne. Sthm 1834.
284. Väinämöiset. 1 osa. Tukholmissa 1828.
285. Gottfried och Ottilia. Gefle 1844.
286. Gosselman, C. A. Resa i Colombia 1825—6. Sthm 1864.
287. Resor i Södra Amerika. l:a del. Sthm 1842.
288. Rapporter om Syd-amerikanska Staterna. Nyköping 1840.
9289. Författningar om Stipendier för Studerande. H:fors 1846.
290. Fromman, C. Pielismen. H:fors 1842.
291. Frölich, B. Mekaniska Torknings-Bior. Sthm 1832.
292. Almqvist, C. J. L. Larobok i Franska Språket. Sthm 1838.
293. Bergh, J. I. Kyrkans förhållande tili Verlden. Kuopio 1847.
294. Adlersparre, C. A. Smärre samlade Dikter. l:a del. Carl-
stad 1841.
295. Aina, poetisk kalender 1851. ILfors 1850.
296. Gobel, C. T. F. Agriculturchemie. Erlangen 1850.
297. I. H. HellmutKs Volks-Naturlehre. 13:e AuQ. Braunschweig 1849.
298. Gunther, A. Medicinische Zoologie. Stuttgart 1858.
299. Hermann, L. Sammlung der im Lerbuche des römischen Rechts
citirten Belegstellen. 1, 2. Th. Giessen 1832.
300. Nordström, J. J. Svenska samhällsförfattningens historia. 1, 2
afdeln. H:fors 1839.
301. Bonsdorff, J. G. v. Findlands Kameral-Lagfaranhet. I—3 del.
ILfors 1833.
302. Samling af Författningar och Stadgar 1807. Örebro 1822.
303. Thedenius, K. F. Svensk Skol-Botanik. 1, 2 Bd. Sthm 1854.
304. Grube, A. W. Charakterbilder aus der heil. Schrift. 1, 2
Th. Leipzig 1854.
305. Gressler, F. G. L. Naturgeschichte des Pflanzen- und Mine-
ralreichs. 3:e Aufl. Langensalza 1857.
306. Die Erde durch Karten und Zeichnungen
zur Auschhauung gabracht. 4:e Aufl. Lan-
genzalza 1857.
307. Gunther, S. Biblische Geschichlen. Glogau 1843.
308. Henle, J. Allgemeine Anatomie. Leipzig 1841.
309. Die Grenzboten. 20:e Jahrg. 23 diverse Numror. Lpzg 1861.
310. Heiss, Ph. Ueber die im Braubetriebe gebräuchlichenRohstoffe.
Augsburg & Leipzig 1858.
311. Glockentreter, C. Universal-Hausschalz. Leipzig.
312. Gloger, C. W. L. Schutz nutzlicher Thiere. Berlin 1858.
313. Berättelse om Bibel-Sällskapernas i Finland Göromål 1837—8
1851, 52. Åbo.
314. Bergh, J. I. Kvrkans förhållande tili Verlden. Kuopio 1847.
315. En Christens arf. Göteborg 1832.
316. Andakts-Bok för Ungdom. Sthm 1832.
317. Samling af andeliga Sånger. Sthm 1806.
318. Echo, eller erinringar tili Föräldrar mfl. 1, 2 hft. Sthm 1835.
319. (ZschockeJ Andaktsstunder. I—4 Bnd. Örebro 1829.
320. J. Ph. Fresenii Skriftermåls och Communion-Bok. Sthm 1773.
321. Fromman, C. Pietismen. H:ibrs 1842.
322. Gradaus, E. Zur Beform der Volksschule. Darmstadt 1852.
323. de Fontenelle t Samtal om flere Verldar. Sthm.
324. Frukterna af nio års mödor på undervisningens Bana. Norr-
köping 1851.
325. Friskyttens Kalender 1856. Sthm 1856.
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326. Fryxell, A. Berattelser ur Svenska Historien. 1,2, 4 del.
Sthm 1831.
327. Svensk Författnings-Samling 1854 (spridda numror).
328. Flora. Toilett-Kalender 1857. Götheborg.
329. Floderus, M. M. Fysikens första grunder. l:a del. Sthm 1862.
330. Forssell, O. H. Arithmetik. Sthm 1818.
331. Frenckell, R. Thalia 1847. H:fors 1846.
332. Forssell, O. H. Algebra. Sthm 1801.
333. Forsman, C. R. M. T. Ciceronis Orationes selectse. H:fors 1841.
334. Clairaut, Inledning tili Geometrien. Sthm 1744.
335. Krutmejer, B. Fransk Parleur. Sthm 1811.
336. Florian, Elieser och Naphtali. Wiborg 1830.
337. Svensk Folk-Kalender 1838. Sthm.
338. Kellgren, H. Tengstrom, R. Tigerstedt, K. Fosterländskt Al-
bum. 11. H:fors 1845.
339. Droppar mot optimism, rabulism och despolism. Sthm 1838.
340. Born, J. F. Om Taktäckning. Sthm 1838.
341. Fleury, L. Romerska Historien. Sthm 1850.
342. Bumas, A. Pauline. Sthm 1843.
343. Figaros lefverne och äfventyr. 1, 2 del. Lkpng 1806.
344. de Beranger, P. J. Valda Såuger. Sthm 1833.
345. Geographiskt Bilder-Magazin. 1, 2 Hft. Upsala 1838.
346. Freedley, E. T. Afhandl. om Affärslifvet. H:fors 1855.
347. Florman, A. H. Om Hästars Kännedom. Lund 1794.
348. Be la Motte Fouque, Dödsförbundet. 1, 2 del. Sthm 1816.
349. Smärre Romaner. l:a hft. Sthm 1816.
350. Frankenau, Händelser under aningar, drömmar m. m. Chri-
slianstad 1813.
351. Fredmans Handskrifter. Upsala 1813.
352. Hedberg, F. G. Evangelisk Tidning. 1846, 1848. Åbo.
353. Werklärans Vederläggning etc. 2:a hlt. H:fors 1848.
354. Hagberg, C. P. Passions-Predikuingar. Sthm 1821.
355. Hase, K. Kyrkohistoria. l:a del Upsala 1838.
356. Evangelisten, spridda hftn 1850—51. Sthm.
357. Harrys, G. Paganini. Sthm 1833.
358. Handlingar rörande medicinska undervisningens förflyttande
tili Hufvudstaden. Upsala 1840.
359. Grönblad, E. Handlingar rörande Klubbekriget. l:a 2:a hft.
H:fors 1843.
360. Hartman, C. J. Populär Naturkunnighet. 1, 2 hlt. Sthm 1849.
361. Tankar om Choleran. St Pbg 1832.
362. Geijer, E. G. Minnen, utdrag ur dagböcker (utan tittelblad).
363. Haartman, C. v. Auvisningar tili igenkännande af de allmän-
naste sjukdomar. 1, 2. del. H:fors 1844.
364. Hansen, V. Hjertats Sjukdomar. Sthm 1857.
365. d:o ett annat exemplar.
366. Finlauds Stats-Calender 1827—1862. 13 årgångar för spridda
år. Åbo & Helsingfors.
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367. Graltan, Th. C. Arftagerskan i Brugge. Sthm 1837.
368. Greiff, C. v. Hermathene, en militärisk tidskrift. I—3 Hft.
Lund 1822.
369. Grill, C. Svenska Indelningsverket. Del. I—4. Sthm 1855.
370. Granberg, P. A. Äreminne öfver Axel Oxeustjerna. Sthm
1809.
371. Grefve Grasses Siö-Balailler och Krigs-Operationer uti Vesl-
Indien. Sthm 1787.
372. Granberg P. A. Skaldestycken. Sthm 1813.
373. (Marmontel) lian borde så göra. Sthm 1792.
374. Hammarsköld, L. Läsning i Hvarjehanda l:a hft. Skara 1810.
375. Gubben med Skåpet. 1859. Sthm.
376. Guenon, Fr. Ny melhod att undersöka Mjölk-kor. Upsala 1844,
377. Gubben med skåpet 1858. Sthm.
378. Guanoberedning och Huinleodling. Sthm 1857.
379. Grönblad, E. Statshvälfningen i Danmark 1772. H:fors 1850.
380. Anvisning att aftrycka Kopparstick etc. Jönköping 1834.
381. Gruber, J. P. Pragmatisk antropologie. Westerås 1807.
382. Grot, J. Calender tili minne af K. Alexanders-Uuiversitetets
2:a sekularfest. H:fors 1842.
383. Heinze, V. A. Spanien och dess Besittningar. Örebro 1808.
384. Grevesmöhliana. 2:a hfl. Sthm 1815.
385. De Foudras, Lord Algernon. Sthm 1851.
386. Freytag, G. Debet och Credit. Roman i 6 böcker. I—31 —3 Bnd.
Gbg 1857.
387. De Sattgnac, Fr. Les avanlures de Telemaque. Örebo 1817.
388. Engelbrecht, F. G. Tysk Språklära. Sthm 1835.
389. Heikel. W. Lärobok i Svensk och Allmän Grammatik för Fin-
ska Cadet-Corpsens behof. H:fors 1856.
390. Språktänklära. ILfors 1845.
391. Phosphoros, Månadsskrift. årgg. 1810—13 (i 3 bnd). Upsala.
392. d:o d:o diverse häßen 1810, 1811. Upsala.
393. Helsingfors Morgonblad 9 Bnd. Årg. 1832, 1833, 1837-42,44.
394. Ehrströrn, E. G. Öfningar i Byska Språket. ILfors 1845.
395. Åbo Tidningar 1796. (N:o 1-51).
396. d:o 1850.
397. Tidningar från Helsingfors 1829.
398. Stockholms Posten 1805, 1806 (2 bnd).
399. Från Närä och Fjerran 1860, 1861 Helsingfors.
400. Heims KriDgla eller Snorre Sturlesons Nordländshe Konunga-
Sagor. Illustr. S. Peringskiöld. Slockholmia? 1697. 2 voll.
401. Ehrslröm, E. G. & Ottelin, C. G. Rysk Språklära. H:fors 1836.
402. Ekdahl, M. Psykologiskt Hand-Lexicon. Örebro 1833.
403. Portfoljen, Nytt illustreradt Skillings-Magasin. Malmö 1850.
404. Pittoreski. Universum. 1, 2 Bndt. diverse hftn. Sthm 1838.
405. Hesa på Continenten 1836-37. l:a delen. Sthm 1838.
406. Fi/angieri, G. Lagstiflningens Vetenskap. Del. I—s. Streng-
näs 1814.
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407. Hedlund, S. A. En Episod från studentfärden 1852. Gbg 1853.
408. Heeringen, G. v. Rese-Bilder 1825, Sihm 1837.
409. Hegels lära om staten och verldshistorien. Sthm 1838.
410. Heikel, W. Curs i Chemien och Mineralogien. Åbo 1850.
411. Curs i Physiken. Kuopio 1850.
412. Heikel, H. Algebraiska eqvationers upplösning. H:fors 1835.
413. Grube, A. W. Buch der Naturlieder. Leipzig 1851.
414. Biographien aus der Naturkunde, 1, 3 Reihe. Stuttgart 1858.
415. Taschenbuch der Beisen. Leipzig 1858.
416. Charakterbilder deutschen Landes und Lebens. Leipzig
1855.
417. Biographische Miniaturbilder. 1, 2 Bnd. Leipzig 1856.
418. Geographische Charakterbilder, I—3 Th. Leipzig 1858.
419. Charakterbilder aus der heil. Schrift. 1, 2 Abth. Leipzig
1854.
420. Herders Briefwechsel mit seiner Braut. Frankfurt a. M. 1858.
421. Briefe Goethes an Herder. Frankfurt a. M. 1858.
422. Guhl, E. Die Frauen in der Kunstgeschichte. Berlin 1858.
423. Hettner, H. Vorschule zur bildenden Kunst. l:er Bd. Oldenburg
1848.
424. Gubilz, F. W. Deutscher Volks-Kalender 1861. Berlin.
425. Giltersberg, C. v. Eines Fursten cnzige Liebe. 1, 2 Bd. Leip-
zig 1859.
426. Gutskow, K. Gesammelte Werke. I—B Bnd. Frankf. a. M. 1845.
427. Förster, Fr. Friedrich der Grosse als Menscli ele. 1, 18 Lfrug.
Berlin.
428. Gradaus, E. Zur Reform der Volksschule. Darmstadt 1852.
429. Frölich, C. Euphrasia. Taschenbuch. 1, 2 Bclin. Leipzig.
430. Reise-Taschenbuch. Berlin.
431. Fröbel, J. System der socialen Politik. 1, 2 Th. Leipzig 1850.
432. Förster, L. G. Lebensbeschreibung Napoleons mfl. Gera 1837.
433. Heller, K. B. Zootomishe Tafeln. Wien & Olmiitz 1858.
434. Helffreich, A. Organismus der Wissenschaft. Leipzig 1856.
435. Heim, J. H. Heilkråfte d. Alpenziegen-Molken. Ziirich 1844.
436. Guniher, G. B. Das Handgelenk. Hamburg 1850.
437. Chirurgische Knochenlehre. Hamburg 1850,
438. Chirurgische Muskellehre. Hamburg 1850.
439. Frank, M. Lehrbuch d. Chirurgie. 11. I—3.1 —3. Er-
langen 1852.
440. Fuclis, C. Fr. Medizinische Geograpbie. Berlin 1853.
441. Flora oder allg. botanische Zeitung. 19:r Jahrg. Regensbg 1861.
442. Friedrich, J. B. Symbolik und Mythologie d. Natur. WUrzburg
1859.
443. Gressler, F. G. L. Nalurgeschichte der merkwurdigsten frem-
den Thiere. 3:e Aufl. Langensalza 1856.
444. Fitzinyer, L. J. Naturgescbichte d. Säugethiere. Wien 1855.
(jemte Bilder-Atlas. l:er Bnd. 1. 3 Hft.).
445. Fonlenay, T. Construction d. Wiaducte etc. Weimar 1856.
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446. Fink, Fr. Die Arbeiten des Speuglers. Darmstadt 1859.
447. Tromlitz, A. v. Pappenheimarne, måln. ur 30-åriga kriget.
I—4 afdeln. Christianstad 1831.
448. (Knorring), Torparen och hans omgifning. 1, 2 del. Sthm 1843.
449. de Vylder, G. Pilten. Poetisk Kalender. Sthm 1855.
450. Van der Velde, Cunima, en berättelse. Sthm 1830.
451. Sällskaps-theatern. Sthm 1831.
452. Vieritz, G. Betty och Toms eller d:r Jenner och hans upp-
täckt. Upsala 1842.
453. Verldsstriden. Skaldestycke. Sthm 1848.
454. Veteranen. Poetisk Kalender. ILfors 1858.
455. Van der Velde, C. F. Vederdöparne. Sthm 1838.
456. Malteser-Riddaren. Sthm 1830.
457. Wachsmann, C. v. Seine och Kaukasus. Sthm 1840.
458. Wallenberg, J. Skrifter. Sthm 1851.
459. Veteranen, Poetisk Kalender. H:fors 1858.
460. Verldsstriden, Skaldestycke. Sthm 1848.
461. Vieritz, G. Betty och Toms. Upsala 1842.
462. Wallenberg, J. Skrifter. Sthm 1851.
463. Verldsstriden, Skaldestycke. Sthm 1848.
464. Veteranen, Poetisk Kalender. ILfors 1858.
465. Zschohke, H. Den unge Fältväbeln. Upsala 1830.
466. Waldor, M. Björngatan. Sthm 1839.
de Balzac, Värdshuset vid Andernach. Sthm 1839.
467. Vieritz, G. Betty och Toms. Upsala 1842.
468. Verldsstriden, Skaldestycke. Sthm 1848.
469. En Christens arf. Götheborg 1832.
470. Cumming J. Ett budskap från Gud. Sthm 1857.
471. Freytag, G. Debet och Credit. I—3 Bnd. Gtftheborg 1857.
472. Suomalaisia Uuteloita. l:n vihko. Turussa 1858.
473. Faster Ulla, Syskonbarnen. Åbo 1853.
474. Tengström, J. J. J. Gezelii den äldres Minne. Åbo 1825.
475. Haritvig, G. Tropikverden. I—s Hft. Sthm 1862.
476. Backman, C. J. Taflor ur lifvet i Indien. Upsala 1857.
477. Wallenberg, J. Skrifter. Sthm 1851.
478. Verldsstriden, Skaldestycke. Sthm 1848.
479. Hartrvig, G. Söderhafvets Öar. Sthm 1862.
480. flngelius, A. G.) Del gråa Slottet. Åbo 1851.
481. Soulie, Fr. Drottning Kristina i Fontainebleau. Sthm 1859.
482. Några Minnen från 1858. Sthm 1859.
483. Assolant, A. Acacia, berättelse. Sthm 1859.
484. de Genlis, Några drag ur Henric lV:s lefverne. Lkpng 1805.
485. Bulwer, E. L. En underlig Historia. I—3 del. Sthm 1862.
486. Verldsstriden, Skaldestycke. Sthm 1848.
487. Bulwer, E. L. Guy Darrell. 1, 2 del. Götheborg 1860.
488. Warnhems Ros, Pennteckning. Sthm 1861.
489. Beybaud, Ch. Mulatten. Sthm 1840.
Berthoud, ff. Allhelgona-Natten. Sthm 1840.
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490. Nyberg, J. Nattens Dotter. Götheborg 1863.
491. Svea, Folk-kalender 1859. Sthm.
492. Thomasson, P. Kungens första Kiirlek. Götheborg 1860.
493. Borg, C. G. Kullervo. Helsingfors 1851.
494. Lagus, G. Smärre Dikter. Helsingfors 1856.
495. Lopatinskys Död och Böster vid en Katafalk. H:fors 1843.
496. Jacob, P. L. Walter Scotts soireer i Paris. Sthm 1830.
497. M'lntoch, M. J. Evelvn Beresford. Slhm 1854.
498. Ingrid Örnefot och Axel Nilsson Tott. Sthm 1832.
499. Kullberg, K. Syskonbarnen. Norrköping 1846.
500. Lafontaine, A. Edvard och Hanna. Örebro 1802.
501. Kolzebue, A. v. Zaide, österländsk historia. Sthm 1795.
502. Lovisa Mildmay. Öfvers. Slhm 1797.
503. Lessing, G. E. Emilia Galotti. Eahlun 1821.
504. James, Morley Ernstein. Boman. Sthm 1844.
505. Badon, L. och E. En duell i kardinal Richelieus tid. Dram i
3 akter. Sthm 1838.
506. Rellstab, L. Algier och Paris 1830. I—3 del. Sthm 1832.
507. Handlingar rörande Landtbruket och dess Binäringar. Upsala
1823 (spridda delar i 8 voll.j.
50S. G. Begtrups Anmärkningar vid engelska Åkerbruket. Sthm 1805.
509. Low, D. Handbok i Landlhushållningen. 1, 2 del. Slhm 1841.
510. Arrlienius J. Handbok i senska Jordbruket. I—3 del. Upsala
1862.
511. Beisen, ff. Mjölkhushållningen i alla dess delar. Sthm 1852.
512. Husdjurens Gödning. Sthm 1852.
513. Buchner, C. Ängs-skötseln. Sthm 1851.
514. Brisman, S. Landtmannens Van. Slhm 1822.
515. Blix, M. Svenska Jordbrukets Historia. Sthm 1793.
516. Fischerström, J. Påminnelser vid Sveriges allmänna och en-
skylta Hushållning. Slhm 1761........ _ „
f-,- B
517. Finkenberg, G. R. Riitta tiden m. m. för Vårsådd. Abo 1833.
518. Handbok för Ängsodlare. Slhm 1847.
519. G. Begirups Anmärkningar vid engelska åkerbruket. Slhm 1805.
520. Gadd, P. A. Inledning i svenska Landt-skötseln. Tom. I—3.
Sthm 1773.
521. Den gamle Askaren. Afbandl. om insjöfisket. Sthm 1845.
522. Handbok för Tiinmermän och Murare. Sthm 1856.
523. ffammargren, T. Ornithologiens Studium. Upsala 1852.
524. Gay, S. Le comte de Guiche. Tome 1, 11. Bruxelles 1844.
525. La duchesse de Chateauroux. I, 11. Bruxelles 1834.
526. Charlemagne, Timon-Alceste. I, 11. Bruxelles 1834.
527. de Faudras, Un grand Comedien. I—3. Brux. 1853.
528. Madeleine repentante. I—3. Brux. 1852.
529. Jacob, P. L. Medianoches. Bruxelles 1835.
530. Quand J'etais jeune. I, H. Brux. 1833.
531. Edgervorth, Les Protecteurs et les proteges. I—III. Brux. 1837.
532. Ellis, Aventures d'un Gentilhomme Parisien. I, 11. Brux. 1837.
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533- de Ferrfere, Th. Les romans et le mariage. I, 11. Brux. 1837.
534. Jacob, P. L. Une bonne fortune de Barine. Brux. 1844.
535. Les Francs-Taupins. I—III. Bruxelles 1834.
536. La Soeur du Maugrabin. 1, 11. Brux. 1838.
537. Les aventures du Grand Balzac. I, 11. Brux. 1839.
538. Feval, P. Les fils du Diable. I—IV. Brux. 1846.
539. Le jeu de la mort. I—VIII. Brux. 1850.
540. Ferry, G. Le coureur des bois. I—IV. Brux. 1850.
541. de Gondrecourt, A. Le Lågataire. Brux. 1850.
542. Mademoiselle de Cardonne. 1, 11. Brux.
1853.
543. Les pretendants de Catherine. I—III.
Brux. 1853.
544. D:o d:o ett annat exemplar.
545. Gonzales, E. Le vengeur du mari. I, 11. Brux. 1850.
546. de Gondrecourt, A. Le bout de Toreille. I—V. Brux. 1851.
547. Goslan, L. Aristide Froissart. 1, 11. Brux. 1843
548. Les aventures du prince de Galles. I—IV. Brux. 1853.
549. Washington Levert et Socrate Leblanc. I, 11. Brux.
1838.
550. de Granges E. La tenue des livres. 24:e edition. Brux. 1844.
551. Grossi, Th. Marco Visconti. 1, 11. Brux. 1836.
552. Gatti, F. G. Geographische Bestimmungen. Ein Hilfsbuch
beim Studium der Geschichte. Wien 1857.
553. /. G. A. Gallettis Allgemeine Weltkunde. 12:e Aufl. mit 48
Illustrationen. Pest 1859.
554. D:o d:o 9:e—l6:e Lfrng.
555. Gallerie sämmtlicher Miinzen. I—l7 Lfrng. Leipzig 1852.
556. Gallois, G. Der Hansabund. Leipzig 1851.
557. Geisler, A. Geschichte der alten und mitlleren Zeit in biogra-
phischer Form. Leipzig 1853.
558. D:o d:o der neueren Zeit. Leipzig 1853.
559. Die Gegenwart. Darstellung der neuesten Zeitgeschichte fiir
alle Stände. Bnd I—3, 6-9. Leipzig 1848.
560. Gallerie weiblicber Schönheiten. Hft I—l21 —12 (36 porträtter i
stålgravyr). Leipzig 1839.
561. D:o d:o neue Folge. Hft I—l2 (36 portr.) Leipzig 1842.
562. D:o d:o dritte Folge. Hft I—l2 (36 portr.) Leipzig 1842.
563. Gall, L. Mittheilungen ilb. landwirthschafliche Gewerbe. Bnd
1, 2. Trier 1855.
564. Nordström, J. J. Svenska Samhälls-författningens Historia. 1
—2 afdln. H:fors 1839.
565. Bonsdorff, J. G. v. Finlands Kameral-Lagfarenhet. I—3 del.
H:fors 1833.
566. Debiterings- och Beskattningsverket. Åbo
1833.
567. Calonius, M. Om de forna Trälarnes rätt i Sverige. Öfvers.
af J. W. Liffman. Jiinköping 1836.
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568. Samling af Författniugar och Stadgar (1807). Sthm 1807.
569. Enagrius, G. E. Samling af Landtmäteri-Författningar. Sthm
1808.
570. Grönblad, E. Handlingar rörande Klubbekriget. Hft I—3.
H:fors 1843.
571. Nya källor tili Finlands Medeltidshistoria. Kö-
penhamn 1857.
572. Arrvidsson, A. I. Handlingar tili upplvsning af Finlands Häf-
der. Del. 4,6, 7. Sthm 1851.
573. Kajani, J. Fr. Suonien Historia. l:n Osa. Uudist. laitos. Hel-
singissä 1866,
574. Suchtelen. P. v. Kriget mellan Sverige och Ryssland 1808—9.
Öfvers. af R. F. G. Wrede. Sthm 1836.
575. Palmblad, F. W. Grekisk Fornkunskap. l;a Bd. I—4 Hft
2:a Bd. 2 Hft. Upsala 1843.
576. Boz (Dickens). Harte Zeiten. Leipzig 1854.
577. Weihnachtsmärchen. Leipzig 1854.
578. Reisebilder. Leipzig 1852.
579. Klein Dorrit. I, 11. Leipzig 1856.
580. D:o d:o ett annat exempl.
581. Dombey und Solin. I, 11. Leipzig 1852.
582. Barnaby Rudge. I, 11. Leipzig 1852.
583. D:o d:o ett annat exemplar.
584. Martin Chuzzlewit. I, 11. Leipzig 1852.
585. D;o d:o ett annat exempl.
586. Der Rariläten-Laden. 1, II- Leipzig 1852.
587. Bleak-House. I, 11. Leipzig 1852.
588. Oliver Twist. Leipzig 1852.
589. Die Pickwickier. I, 11. 1852.
590. Grosse Erwarlungen. I—VI (i 3 voll.) Leipzig
1862.
591. Bremer, E. C. Katechismus der Naturlehre. Leipzig 1855.
592. Råd tili unga Matmödrar. Upsala 1813.
593. Sandeau, J. Madeleine. Stochkolm 1865.
594. de Bast, A. Täcka Taflor. Sthm 1860.
595. Skeppet Ölands Flagga. Sthm 1860.
596. Stenbäck, L. Dikter. I—II. H:fors 1840.
597. Qvanten E. v. Lyriska Dikter. Sthm 1859.
598. Lärkan. Poetisk Kalender. H:fors 1845.
599. Sälherberg, H. Ulflygter på Hafvet. I, 11. Sthm 1845.
600. Souvestre, E. Filosofen på Vindskammaren. Götheborg 1857.
601. Aflnar i hemmet. H:fors 1863—64.
602. RevolutioDen dea 13 Mars 1809. Sthm 1859.
603. Oettinger, E. M. Schobri, Ungerns störsle bändit. Sthm 1844.
604. Öfverste Duvar, Naturlig son af Napoleon. Christianstad 1835.
605. Begner, G. Första begreppen af de nödigaste Veteuskaper. I,
n. 8:e upplagan. Sthm 1825.
606. Tankar i åtskilliga ämnen. Sthm 1842.
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607. Lärokurs i Fransyska Språket. Sthm 1846.
608. Renvall, G. Finsk Språklära. Åbo 1840.
609. Rohde, L. J. Fullständigt Signal-System. Sthm 1836.
610. Ödman, E. S. Öfningar i Latinska Syntaxen. Sthm 1832.
611. Lundblad. J. F. Ärke-Hertig Carl Ludvics lefverne. Sthm 1809.
612. Cooper, F. Gräsöknen. Sthm 1858.
613. Banditen. Sthm 1858.
614. Sjötrollet. Sthm 1859.
615. Lionel Lincoln. Sthm 1859.
616. De begge Atniralerne. Sthm 1859.
617. Mercedes af Castilien. Sthm JB6O.
618. Gränsboerne. Sthm 1860.
619. Satanstoe. Sthm 1860.
620. Skizzer af förf. tili Kusinerna. I, 11. Sthm 1841.
621. Sue, E. Religions-Svärmarne på Sevennerna. Sthm 1850.
622. Vreden. Sthm 1848.
623. Skildringar från Piemont och Rom 1859. Gborg 1859.
624. Sandeau, J. Madeleine. Sthm 1865.
625. Thomasson, P. Kungens I'örsta Kärlek. Gborg. 1860.
626. Rosen och Resedan. Norrköping 1846.
627. Spindler, C. Invaliden. Sthm 1833.
628. Svärmaren. Sthm 1833.
629. Deslys, Ch. Cendrillons lackerade stöfior. H:fors 1852.
630. Smith, J. F. Milly Moyne. I, 11. Götheborg 1859.
631. Delaware, eller engelska aristokratien. Sthm 1836.
632. Den legitime och republikanerne. Sthm 1835.
633. D'Abranles, Amiralen af Castilien. Sthm 1837.
634. Rosensparreska Ättens Utgång. Sthm 1844.
635. Skalden, Novell eft. tyskan. Sthm 1841.
636. Skenet Bedrager. Sthm 1813.
637. Skizzer och Berättelser ur Household Words. H:borg 1860.
638. Aguilar, G. Robert Bruce. I. 11. Götheborg 1856.
639. Öfversättningar ur Schillers smärre prosaiska Skrifter. Sthm 1806.
640. Schmidt, Chr. Maria eller blomster-korgen. Upsala 1842.
641. Snöflingan, Poet. kalender 1853. Sthm.
642. Snöblomman, Toilett-kalender 1861. Götheborg.
643. Tasso's Nätter. Öfvers. af A. Lundvall. Sthm.
644. Stålberg, W. Eleonora. Göthehorg 1859.
645. Saint-Germain, J. T. de, Konsten att vara Olycklig. Gbg 1857,
646. Äktenskaps-Skilnaden. Sthm 1843.
647. Saint-Georges, Spionen ur stora Verlden. I, 11. Sthm 1852,
648. Tromlitz, A. v. Selim. Hist. novell. Sthm 1837.
649. Lafontaine, A. Husfadren. Sthm 1816.
650. Meissner, A. G. Alcibiades. I, 11. Örebro 1808.
651. C. J. C-esars lefverne. I—III. Strengnäs 1807,
(i 2 voll.).
652. Melano, Sultanens Dotter. Sthm 1834.
653. Alexis, W. Den falske Woldemar. Hft 1-9. Sthm 1843.
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654. Manzoni, A. De trolofvade. I—III. Sthm 1832.
655. Hornbook. A. Familj-Fejden. Götheborg 1856.
656. Gfrörer, A. F. Gustaf Adolf den store. I—V. Sthm 1836.
657. Nepomuk, Gyllene Ordspråk. Sthm 1856.
658. Aurora, Toilette-Kalender 1861. Götheborg.
659. (Oxensljerna), Skördarne, poeme i 9 sånger. Sthm 1796.
660. Schwab, G. Den klassiska Fornålderns Hjeltesagor. I—VII.
Sthm 1839.
661. Kellgren, J. H. Gustaf Adolf och Ebba Brahe. Sthm 1788.
Folke Birgersson tili Ringstad. Sthm 1793.
Donnerpamp, comedie uti 1 act. Sthm 1782.
662. Gyllenberg, Sednare Vitterhets-Arbeten. Sthm 1795.
663. Götha, Folk-kalender 1858. Götheborg.
664. Andeskådaren Svedenborg. Sthm 1851.
665. White, W. Svedenborg, hans lefverne och skrifter. Christian-
stad 1859.
666. Salverte, E. Den hemliga Vetenskapen. I, 11. Sthm 1831.
667. Aeschisncs' och Demosthenes' täflings-tal om kroaan. ÖiVers.
af M. Ziedner. Sthm 1856.
668. Sainl-Felix, J. de, Hertiginnan af Bourgogne. Sthm 1843.
669. Carlyle, Th. Geschichte Friedrichs U:n. I, 11. Berlin 1858.
670. Hartings, Skizzen aus der Natur. I, 11. Leipzig 1854.
671. Lelirgang der FranzOsichen Sprache nach Hobertson'schen Me-
thode (mit Supplement). Leipzig 1860.
672. Crilger, F. E. J. Scluile der Physik. 4:e Aufl. Erfurt 1858.
673. Courtin, C. Mercantilisches Comploir-Handbucb. Stuttgart 1850.
674. Allg. Schliissel z. kaufm. Correspondenz. Stuttgart
1852.
675. de Bonnechose, E. Geschichte Frankreichs. Leipzig 1852.
676. Bock, C. E. Lehrbuch der path. Anatomie. 2:e Aufl. Leipzig
1849.
677. Cotta, B. Briefe iiber Humboldt's Kosmos. I—3 Th. Leipzig 1855.
678. Lenngren, A. M. Poetische Versuche. Biickeburg 1857.
679. Brandes, E. Die Flora Teutschlands und angrenzendenLänder.
Stolberg 1846.
680. Brandis, C. A. Die Lehre vom Staat. Berlin 1845.
681. Brass, A. Des Vaters Fluch. Hamburg 1850.
682. Braun, I. Lebensbilder. Stuttgart 1856.
683. Brennecke, Englisches Lesebuch. Posen 1859.
684. Brach, B. Chirurgia forensis generalis. Köln 1854.
685. Naturgemässe Verstandesubungen. Stuttgart 1834.
686. Giebel. C. G. Fauna der Vorwelt. 111. 1: Cephalopoden. Leip-
zig 1852.
687. Gutbie?; A. v. Geognostische Skizzen aus d. Sächsischen Schweiz.
Leipzig 1858.
688.. Heussi, J. Experimental-Physik. I—3 Kursus. Berlin 1856.
689. Heinzelman, Fr. Die Weltkunde. Bnd 9 16. Leipzig 1852.
690. Briefwechsel der Familie v. Bernheim. Braunschweig 1799.
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691. Briefe an Herder von Jacobi, Lavater ui A. Fnkft a. M. 1858.
692. Demokratisches Album. Herisau 1848.
693. Colta, B. Geologische Fragen. Freiberg 1858.
694. Corvin-Wiersbitzki, O. v. Taschenbuch för Jäger und Nalur-
freunde. Leipzig 1845, 1846 (2 årgg.).
695. Schrvab, G. Den klassiska fornålderns Hjeltesagor. Del. I—7.
Sthm 1839.
696. (Almqvist), De Dödas Sagor. Jönköping 1845.
697. Rotteck, Allmän verldshistoria. Hft I—sl. Sthm 1837.
698. Lagus, W. G. Finska adelns gods och ätter. ILfors 1860.
699. (Crusenstolpe), 1720, 1772, 1809. 2:a uppl. Sthm 1837.
700. Skildringar ur det inre af dagens historia: De
frånvarande. 4:de uppl. Sthm 1837.
701. Waaranen, J. E. Handlingar upplysantle Finlands Historia. I
H:fors 1863.
702. Rein, G. Statistisk Teckn. af Finland. 3:e uppl. 1. H:fors 1853.
703. Wåhlin, Chr. Fäderneslandets Historia och Stats-Kunskap. 12:e
uppl. Lund 1828.
704. Nya allm. Historien. 1, 2 Bnd. Sthm 1782.
705. Mankeli, J. Svenska krigshistoriens Fältslag. 11. Sthm 1858.
706. Suchlelen. P. v. Kriget mell. Sverige och Ryssland 1808—9.
Öfvers. af R. P. G. Wrede. Sthm 1836.
707. Holm, anteckningar öfver Fälttågen emot Ryssland åren 1808
och 1809. Sthm 1836.
708. Taflor och skildringar från kriget mot Ryssland 1854—1855,
med kartor och plancher. Sthm 1856.
709. Gyllengranat, Sveriges sjökrigs historia. Med plancher. Sthm
1840.
710. Sjökrigs-historien i sammandrag, med plancher.
Christstd 1837.
711. Reiche, Peter den Store och hans tid. Götheborg 1842.
712. Fredrik den Store och hans tid. Göthbg 1841.
713. Napoleon, framställd efter de bästa uppgifter. Sthm 1840.
714. Återblick på högtidlighelerna i Paris 1840 i anledning af för-
flytlandet af Napoleons stoft. Göteborg 1842.
715. Franska Revolutionen 1848. Sthm 1849.
716. Cooper, Reedwood. Nordamerikansk roman. Sthm 1826.
717. Topelius Z. Fältskärns Rerättelser. 4:e cykeln. Sthm 1864.
718. Nordin, C. G. Minnen öfver namnkunniga svenska män. Sthm
1818.
719. Åbo Tidning för år 1801, 1807. Åbo.
720. N. Machiavellia Furste. Öfvers. af R. Afzelius. Sthm 1867.
721. Den fullständiga Ohyre-boken. Sthm 1859.
722. Cygnceus, Fr. Små hallen angående Litteratur och Konst.
I—3. H:fors 1867.
723. Litteraturbladet 1858 N:o I—6, B—l2. H:fors.
724. Snellman, J. W. Tyskland, skildringar och omdömen. Sthm
1842.
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725. Lagus, G. Den finsk-sveuska Lilteraturens utveckling. 1, 2.
Borgå & Åbo 1866—67.
726. Sagor och minnen af A-i-a. H:fors 1863.
727. Helsingfors Morgonblad 1833. Hfors.
728. Palmen, J. Ph. Juridisk Handbok. Hfors 1859.
729. Juridiska Föreningens Tidskrift (jemte Sakregister) Hft 1—23.
Slhm 1850.
730. Modee, R. G. Utdrag ur publique Handlingar, Placater m. m.
del. I—7, 11. Sthm 1742.
731. Til Riksens Högl. Ständer en wördsam. Föreställning. Sthm
1759.
732. Schmidt, C. Juridiskt arkif. Rnd. 7, 19, 21, 22, 24, 27, 34
jemte 2 Hft Register Christianstad 1848.
733. d:o d:o Bnd. 19, 21, 22, 24, 34,
734. d:o d:o Rnd. 19, 22, 24, 34.
735. d:o d:o spridda häften. (24 hftn).
736. Tittman, C. Th. Öfver domstolsinrättningen m. m. i Förenta
Staterna. Christianstad 1849.
737. Rosrvall, F. C. v. Navigation eller en Sjömans dagl. Handbok.
4:e Uppl. Sthm 1824.
738. Martineau, ff. Samhäilslifvet i Amerika. I, H. Sthm 1843.
739. Meyer, F. J. L. Strödda underrättelser om Paris. Sthm 1798.
740. Om Christendomen, dess sanning, vasen och syftemål. Slhm
1866.
741. Tre år och tre dagar. Sthm 1864.
742. Schwartz, M. S. Viola eller Magnetismen. Slhm 1861.
743. M:me E. de Girardin, Balzacs käpp. Sthm 1860.
744. Lek ej med Smärtan. Sthm 1860.
745. Rosrvall, F. C. v. Navigation, eller en Sjömans dagl. Handbok.
4:e uppl. Sthm 1824.
746. Martineau, ff. Samhäilslifvet i Amerika. I, 11. Sthm 1843.
747. Thackeray, En mammas gosse. Köping 1860.
748. Stephens, J. L. Resa i Grekland, Turkiet m. m. I, 11. Sthm 1842.
749. Dag och Natt. I—3 Skiftet. Sthm 1840.
750. Natt och dag. 3, 4 Skiftet. Sthm 1840.
751. Vulliet, A. Allm. Historien i sammandrag. I—III. Sth 1860.
752. Nilsson, S. Skandinav. Fauna. Foglarna. 1, 11.3:e uppl.Lund 1858.
753. Thomson, C. G. Skandinaviens Insecter. Lund 1862.
754. Erdmann, A. Lärobok i Mineralogien. Sthm 1853.
755. Martineau, H. Samhäilslifvet i Amerika. I, 11. Sthm 1843.
756. Den landsforviste. Sthm 1796.
757. Den afbrutna Offerfesten. Skådesp. i 3 akter. Sthm 1812.
758. Astrand, J. J. Universal-Lexikon för köpmän m. fl. Sthm 1855.
759. Husdjurens Natural-Historia. Örebro 1807.
760. Nya Newcastle, eller Ridkonsten efter de bästa grundsatser.
Sthm 1783.
761. Tom Jones. Opera i 3 akter. Sthm 1790.
762. Martineau, H. Samhäilslifvet i Amerika. I, H. Sthm 1843.
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763. Schissler, P. Hälsinga Hushåldning. 1749.
764. Lundeqvist, N. W. Handbok i Svenska Landtbruket. Upsala 1840.
765. d:o ett annat exempl.
766. Veckherlin, A. v. Engelska Landthushållningen. Sthm 1847.
767. Giersing, N. Sättet att bereda Smör. Christianstad 1834.
768. Schtnalz, Fr. Om husdjurens Förädling. Sthm 1842.
769. Girardin, M. J. Populära foreläsningar i Kemien. Sthm 1850.
770. Arnell, L. Handlingar rörande Landtbruksmotet 1847. Åbo 1848.
771. Bunsen, C. C. J. Gott in der Geschichte. I—III. Leipzig 1857.
772. Burmeister, H. Zoonomische Briefe. I, 11. Leipzig 1856.
773. Brorin, IL G. Geschichte der Natur. I—3 Bnd (i 5 voll.).
Stuttgart 1841.
774. Berzetius, J. J. Lehrbueh der Chemie. s:e Aufl. I—s1 —5 Bnd.
Dresden 1843.
775. Berghans, H. Was mau von der Erde weiss. I—3 Bnd. Berliu.
776. Barlh, H. Reiseu und Entdeckungen in Nord-und Central-Afrika
1849—1855. Im Auszuge. I, 11. Gotha 1859.
777. Beal-Lexicon der gesammten Medicin init Bucksicht auf die
Homoopathie. I—s Bnd. Leipzig 1853.
778. Schantz, J. Mercur. Abhandlungen iiber Händel m. m. Leip-
zig 1857.
779. Arago's, Fr. Sämmtliche Werke. Bnd. I—l4. Leipzig 1854.
780. Bancroft, G. Geschichte der Amerikanischen Bevolution. I—IV.
Leipzig 1852.
781. Benedix, R. Gesammelte dramatische Werke. Bnd 1 13,
Leipzig 1846.
782. Amors Abentuer. Lepzig 1854.
783. Blanc's, L. G. Handbuch des Wissenswiirdigsteu aus der Natur
und Gescliichle der Erde. 7:e Aufl. Bnd I—6. Braunschw. 1858.
784. Gross-Hoffinger, A. J. Erzherzog Karl v. Oesterreich und die
Kriege von 1792—1815. Leipzig 1847.
785. Geschichte Josephs II:n. Leipzig 1847.
786. Andersen, H. C. Historien. Leipzig 1853.
787. Alison, A. Der Herzog von Marlborough. Leipzig 1852.
788. Ascargorla, Geschichte von Spanien. Leipzig 1851.
789. Georg Stephenson in seinem Leben nnd Wirken. Stuttgart 1859.
790. Althaus, Th. Mährchen aus d. Gegenwart. Leipzig 1848.
791. (Choffin, D. E.) Amusemens Philologiques. Tonie I, 11. Halle
1749.
792. de I'Epinay, M. Roselte. Tonie I, 11. Bruxelles 1844.
793. Foa, Les Blancs et les Bleus. I—IV. Paris 1832.
794. Chopin, Famin, Bore, Russie. Tome I, 11. Paris 1838.
795. Ficquelmont, Lord Palmerston, I'Angtelerre et le Continent.
I, 11. Brux. 1852.
796. Champfleury, Coutes d'ete. 1, 2. Bruxelles & Leipzig 1853.
797. Viel, Castel, H. de, Le faubaurg S:t Germain. L 11. Brux. 1837.
798. Madame la Duchesse. I, 11. Brux. 1838.
799. Celnart, Manuel des dames. Bruxelles 1829.
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800. Droiuneau, G. Le Manuscrit veit. I, 11. Brux. 1834.
801. Didier, Ch. Une annee en Espagne. I, 11. Brux. 1837.
802. Capefigue, L'Europe depuis I'avånement du roi Louis-Philippe.
Tome I—XI. Bruxelles 1845.
803. Brouineau, G. L'lronie. I, 11. Brux. 1834.
804. Besnoireslerres, G. Zacharie. I, 11. Brux. 1844.
805. Beyeux, Physiologie de Chasseur. Paris.
806. Bickens, Ch. Souvenirs de David Copperheld. I—6. Brux. 1851.
807. Belille, J. Dithyrambe sur I'immortalite de I'ame. Paris 1802.
808. Bemarson, Guide de la M6nagere. 1, 11. Brux. 1838.
809. Keller, A. Alte gute Schwänke. Leipzig 1847.
810. Chopin, Famin, Bore Bussie. Tome I, 11. Paris 1838.
811. Bulletin du Bibliophile et du Bibliothecaire. Janvier—Decembre.
Paris 1858.
812. Bebray, Manuel de I'Expropriation pour cause d'utilite publique.
Paris 1845.
813. Benedikt, J. Kosmologie. Entwurf einer phys. Weltbeschrei-
bung. Wien 1856.
814. Baumgärlner K. H. SchOpfungsgedanken. Freiburg 1859.
815. Briefe von Wilhelm v. Humboldt an eine Freundin. s:e Aufl.
I, 11. Leipzig 1853.
816. Urania. Taschenbuch auf 1839—1848. Leipzig (10 årgg).
817. Illustrirter Kalender för 1848, 1851—54. Leipzig. (5 årgg).
818. Illustrirter Universal-Kalender fiir 1858. Graz.
819. Carl Bellmans, Illustrirter Kalender fiir 1858. Prag.
820. Dash, la Princesse de Conti. Tome I, 11. Bruxelles 1846.
821. ie Chateau de Pinon. I, 11. La Ilaye 1843.
822. le Comte de Sombreuil. I, 11. Bruxelles 1843.
823. Histoire d'un Ours. I, 11. Bruxelles 1845.
824. La place Boyale. Bruxelles et Leipzig 1853.
625. D:o d.o ett annat exempl.
826. La poudre et la neige. I, 11. Bruxelles 1844.
827. D'Harmonville, A. L. Dictionnaire des Dates, des fuits, des
Lieux et des Hommes historiques. I, 11. Paris 1842.
828. Dictionnaire de I'Academie Francaise. 6:e edition. Brux. 1841.
829. Ducange, V. Marc-Loricot, ou le petit Chouan de 1830. I—VI.
Paris 1832.
830. Bumas, A. Isaac Laquedem. I—IV. Bruxelles 1852.
831. Le pasteur cTAshbourn. I—VI. Bruxelles 1853.
832. Le comte de Monte-Christo. Tome lII—VIII. Brux.
1845.
833. Le eomte de Bragelonne. I—XVIII. Brux. 1850.
834. Decorde, De I'organisation du travail. Bruxelles 1841.
835. Belavigne, C. Louis XI. tragedie en 5 actes. Bruxelles 1832.
836. Description de toutes les Nations de I'empire de Bussie. 1,
2 Collection. St. Pburg. 1776. (2 voll).
837. Bash, Les amours de Bussy-Babutin. I—IV. Brux. 1850.
838. D:o d:o ett annat exemplar.
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839. Bash, Arabelle. I, 11. Bruxelles 1845.
840. Histoire d'uu Ours. I, 11. Bruxelles 1845.
841. La poudre et la neige. I, 11. Bruxelles 1844.
842. Les Bals Masques. I, 11. Bruxelles 1842.
843. Les chateaux en Afrique. I, 11. Bruxelles 1844.
844. Mikael le moldave. 1, 11. Bruxelles 1849.
845. Le chateau de Pinon. I, 11. La IFaye 1843.
846. Le comte de Sombreuil. I, 11. Bruxelles 1843.
847. Les Bals masques. I. 11. Bruxelles 1842.
848. Bavid, J. A. La Bande Noire. I, IL Bruxelles 1837
849. Lucien Spalma. I, 11. Bruxelles 1835.
850. Bash, Les Bals masques. I, 11. Bruxelles 1842.
851. Rosshirt. K. Fr. Lehrbuch des heuligen Romischen Rcchts.
1, II Band. 12:e Aufl. Giessen 1842.
852. Leist, B. W. Ueber die dogmatische Analyse rOmischer Rechts-
institute. Jena 1854.
853. Das erlaubte ungerufene Eingreifen in fremde
Vermögensangelegenheiten. Jena 1855.
854. Ueber die natur des Eigenthum. Jena 1859.
855. Kinkel, G. Nimrod. Ein Trauerspiel. Hannover 1857.
856. Loebell, J. W. Die Entwickelung der deutschen Poesie von
Klopstocks erstem Auftreten bis zu Goethes Tode. I, 11. Braun-
schweig 1856.
857. Leinburg, G. v. Hausschatz der swedischen Poesie. 3:r Band:
die Gotische Schule. Leipzig 1860.
858. Bimele, Fr. Gothes Hermann und Dorothea med upplysande
noter. Sthm 1845.
859. Lewald, A. Bad-Almanach. Mii 7 Stahlstichen. Stuttgart.
860. Merleker, K. Fr. Systematische Uebersicht der Sprachen, Schrif-
ten, Drucke, Bibliotheken etc. Leipzig 1857.
861. General-Universal-Lexikon. Bnd I—3, Naumburg 1857.
862. Kalisch, L. Das Buch der Narrheit. Mainz 1847.
863. Kinkel, G. Nimrod. Ein Trauerspiel. Hannover 1857.
864. Arends L. A. F. Das Wunderricht der Natur. Hft 1—22.Berlin.
865. Lehmann, L. Amerikas Gesetze. St. Louis, Mo.
866. Leist, B. W. Ueber die dogmatische Analyse rOmischer Rechls-
institute. Jena 1854.
867. Das erlaubte ungerufene Eingreifen in fremde
Vermögensangelegenheiten. Jena 1855.
868. Ueber die Natur des Eigenthums. Jena 1859.
869. Lehrmann, I. Araerikas Gesetze. St. Louis, Mo.
870. Ansledt, B. J. Die Vorwelt. 1, 2 Theil. Grimma 1848.
871. Leonard, K. C. v. Naturgeschichte des Steinreichs. Stuttgart 1854.
872. Lerves, H. G. Natursludien am Seestrande. Berlin 1859.
873. Meyer H. F. Geschichte der Botanik. I, IL. Königsberg 1854.
874. (FEscayrac de Lature, Die Afrikanische Wilste. Leipzig 1855.
875. Leuckart, R. Morphologie der wirbellosseu Thiere. Braun-
schweig 1848.
876. Götha, Folk-kalender 1858. Götheborg.
877. Johan Gyllenstjerna. Berättelse fr. 30-åriga kriget. Sthm 1832.
878. Gei/er, E. G. Minnen, utdrag ur Bref m. m. Upsala 1834.
879. ffesiodos, Arbeten och dagar. Öfvers. af M. Boman. Sthm 1813.
880. (De Geer, L.) Hjertklappningen på Dalvik. Sthm 1841.
881. de Genlis, Det förmätna Löftet. Sthm 1810.
882. Gymnastiska Lekar och Nöjen. Sthm 1858.
883. Götrek, P. Snabbskrifnings-lära. Sthm 1847.
884. Fidelio. Opera i 2 akler. Sthm 1832.
885. Shakespeare s Dramatiska arbeten. Öfvers. af C A. Hagberg.
3:e & 4:e Bndt. Lund 1848.
886. Stålberg, W. Brefställare för Damer. Sthm 1857.
887. Den praktiska Snickare-boken. Sthm 1858.
888. Svedbom, P. E. Tysk Läsebok. Sednare häftet. Sthm 1850.
889. Götrek, P. Snabbskrifnings-Lära. Sthm 1847.
890. Militäriske Paradoxer. Sthm 1809.
891. Mandy, G. C. Vandringar i Australien och Vandiemens land.
Sthm 1857.
892. Muller, D. Skogsvännen. Sthm 1857.
893. Miniatur-Skqlan, eller konsten att lära måla utan Mästare. 3:e
upplagan. Örebro 1817.
894. Min första resa tili Hufvudstaden. Sthm 1827.
895. Palmblad, F. W. Lärobok i Geografien. 9:e uppl. Örebro 1856.
896. Babulistens Besa. 2:a uppl. Sthm 1838.
897. af Tengström, J. M. Tai i ani. af Nicolai I:s och Alexandra
Feodorownas kröning. Åbo 1826.
898. Rudbeck, E. Om Finnarnes Folkilikt i obunden berältande
Form. Bhfors 1857.
899. Rudenschåld, Th. Tankar om Ståndscirkulation. Sthm 1845.
900. Student-festen för J. W. Snellman. H:fors 1856.
901. Tankar och Anmärkningar vid Skydds-Syskon-ldeen. Sthm 1847.
902. Riese. A. Handelsministern på sex tirnmar. Sthm 1857.
903. Ritterich, F. Ph. Anvisning tili Synens bibehållande. Sthm 1853.
904. Rohde, L. J. Fullständigt Signal-System. Sthm 1836.
905. Mormors Berättelser. 1. Sthm 1834.
906. Litterär Tidskrift. 1863 profhäfte; 1864. hft I—B, 10, II;
1865: 1. H:fors.
907. Aina, Poetisk kalender 1851. H;fors 1850.
908. Schumla, turkiska armens hufvudposition. Sthm 1828.
909. Dikter af kon. Ludvig i Bäjern, öfvers. af J. J. Nervander.
H:fors 1830.
910. Samhållets Skuggsidor. l:a hft. Sthm 1847.
911. RudenscMld, Th. Tankar om Ståndscirkulation. Sthm 1846.
912. Möller, J. Sammandrag af Kyrkohistorien. Åbo 1831.
913. Mörck. C. F. Tabeller för utspädning af Bränvin. Sthm 1857.
914. Månssån, M. Doktor Bobäck eller en svensk bonde i Amerika.
Sthm 1865.
915. Milller, D. TaQor ur Naturlifvet. Sthm 1854.
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916. Schrvab, W. Märkvärdiga Uppfinningar och Upptäckter.
917. Farfars Historika Berättelser. 2:a uppl. Sthm 1861.
918. Murgrönan. Finskt original. H:fors 1840.
919. Musik-kännarne. Komedi i 1 akt. Sthm 1833.
920. Muller, Chr. A. Europeernas besittningar i de andra Verlds-
delarne. Sthm 1807.
921. Etyder af Jeremias Munter. 2:a del. Norrköping 1848.
922. Lady Morgans Resa i Frankrike. I, 11. Sthm 1822.
923. Moreau. Biographiskt utkast. Strengnäs 1813.
924. Morier, J. Abel Alnutt. I—3 del. Sthm 1838.
925. Mormonerne eller de yttersta dagarnes helige. Sthm 1853.
926. (Kosegarten), Melancholien. Stralsund 1777.
927. Memoiren eines Priesters. I—IV. Leipzig 1848 (i 2 voll.).
928. Langbein, A. Fr. E. Novellen. Neue AuQ. Berlin 1812.
929. Langenstein, H. V. Ein schoen und anmuetig Gedicht. Schwäb.
Hall.
930. Lauckhard, G. F. Katechismus des Unterrichts und der Er-
ziehung. Leipzig 1856.
931. Lanzac, A. Landtwirtschaftliche Buchfiihrung. Freiberg 1850.
932. Petri fall. Åbo 1857.
933. Regner, G. Första Begreppeu af de nödigaste Vettenskaper.
8:e uppl. Sthm 1825.
934. Lärobok lor Ungdom, utarb. eft. Regners fOrsta Begrepp.
935. Prescott, W. H. Mexikos Eröfring. Sthm 1863.
936. Tankar i åtskilliga ämnen. Sthm 1842.
937. Sue, E. Konsten att Behaga. 1, 2 Hft. Sthm 1842.
938. Stålberg, W. Brelstallare for Damer. Sthm 1857.
939. MÖbius, Th. Blomstrvallasaga. Lipsiae 1855.
940. Cygnceus Fr. Ur dagens frågor ett vågadt projekt. ILfors 1860.
941. Lasebibliotheket, veckoskrift för den skona litteraturen. Sthm
1847.
942. Bergman, J. M. Handlexicon för Svenska Landthushållare.
Fahlun 1838.
943. Arnell, L. Handlingar vid Landtbruksmötet 1847. Åbo 1848.
944. Aina, Poetisk kalender 1851. H:fors 1850.
945. Nyberg, J. Nattens dotter. Götheborg 1861.
946. Silfverstolpe, A. G. Skaldeslycken. 2:a nppl. Sthm 1814.
947. Själens Blick i tvenne verldar. Upsala 1842.
948. Greff, C. v. Ilermathene, en militärisk Tidskr. Lund 1822.
949. Rosen, C. G. Flyttbara Sågverk för djurkraft. Stbm 1854.
950. Smith, J. F. Milly Moyne eller slutl. besegrad. I, 11. Gtbg 1859.
951. Almqvist, C. J. L. Svensk språklära. 3:e uppl. Sthm 1840.
952. Sadetin, P. U. F. Ny ABC- och Läsebok. Åbo 1851.
953. Svedelius, W. E. Om bisloriska Studier. Lund 1857.
954. Sylvander, G. W. Läran om Satsens bildning. Sthm 1856.
955. Schlegel, Fr. v. LilVets Philosoplii. Sthm 1834.
956. Mundy, G. G. Vandringar i Australien och Vandiemens Land.
Sthm 1857.
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957. Om mineralvattens bruk. (utan titelbl.).
958. Den prakt. Snickareboken. Sthm 1858.
959. Mills, J. Den skickliga Stallmästaren. Sthm 1846.
960. Fröken Beatas anteckningar. Sthm 1836.
961. Kriget emellan Ryssland och Turkiet. 1, 2 hft. Sthm 1854.
Österländska kriget (forts. af nyssn.). 1, 2 hft. Sthm 1857.
962. Mentzel, O. Tobaksodling. Sthm 1857.
963. Thomasson, P. Kungens första Kärlek. Gotheborg 1860.
964. Lacroix, Grunderna i Algebran. Åbo 1827.
965. Rosenmuller, J. G. Christiig lärobok för Ungdom. Sthm 1809.
966. Rein, G. Rysslands Statistik. H:fors 1838.
967. Tavaststjerna, J. J. och Ståhl, L. Permanenta Fortification.
Sthm 1826.
968. Silfverslolpe, A. G. Skaldestycken. 2:a uppl. Sthm 1814.
969. Helsingfors Morgonblad 1839.
970. Rudenschöld, Th. Om Slåndscirkulation. Sthm 1846.
971. Scriver, G Christeliga Predikningar. Hernösand 1857.
972. Tankar i åtskilliga Ämnen. Sthm 1842.
973. Svenska krigsmanna Sällskapets handlingar. 2 hftn. Sthm 1797.
974. Svenska Folk-Sagor och äfventyr. l:a del. Sthm 1844.
975. Journal för konster, moder och seder. Sthm 1815.
976. Julin, J. Om Bränneri-Redskap m. m. Åbo 1815.
977. Julia och Wilfred. Romans fr. Medeltiden. Sthm 1829.
978. Jovial. Några blad anekdoter, infall m. m.
979. Den lille Julpoeten. 1, 2 årgg. Sthm.
980. Minnen af E. J. F. Kjellander. Sthm 1842.
981. Kiesewetter, 3. G. G. G. Lärobok i Logiken. Åbo 1828.
982. Kofod, H. A. Danmarks Historia. Sthm 1815.
983. Den fullsländige Konditorn. Nyköping 1841.
984. Sphinx, 450 gåtor på vers och prosa. Sthm 1853.
985. Kekäläinen, O. Finlands Statsförfattning. Sthm 1841.
986. Den store Kometen. Gotheborg 1857.
987. Kjeitin, C. E. Lärobok i Astronomien. Sthm 1822.
988. Lyckans Talisman. Sthm 1817.
989. Wallin, J. O. Samlade Vitterhets-Arbeten. l:a del. Sthm 1851
990. Mentzel, O. Tobaksodling. Sthm.
991. Menniskans Rättigheter. Sthm 1792.
992. Utlåtanden och förslag rörande folkskoleväsendet i Finland
H:fors 1863.
993. Lagerslröm, M. Stockholms Stads Ordinantier m. m. l:a del
Sthm 1731.
994. Thurgren, J. A. Samling af författningar, som ända eller för-
klara allmänna Lagen. Jönköping 1848.
995. Selling, M. Lans Kammar-Verket. Sthm 1842. (interfolierad)
996. Unonius, G. Minnen från en 17-årig vistelse i Nordvestra Ame-
rika. Upsala 1861.
997. Åström, J. Predikningar. l:a del. Sthm 1829.
998. Läsning i blandade ämnen. Årg. I—s. Sthm. (5 voll.).
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999. Tengberg, N. Bidrag tili historien om Sveriges krig med
Byssland 1741—43. Lund 1857.
1000. Papst, J. Fr. K. Fredrik II:s lefvernebeskrifn. I—III. Sthm 1791.
1001. Stålberg, W. Brefställare för Damer. Sthm 1857.
1002. Weber, V. Harpspelaren. Sthm 1803.
1003. Svenska Parnassen. Sthm 1850.
1004. Paul, J. Små Skaldestycken. Sthm 1851.
1005. Palmblad,F. W. Lärobok i Geographien. 3:e uppl. Upsala 1829.
1006. Upsala läns Hushållnings-Sällskaps Handlingar. Upsala 1859.
1007. Silverstolpe, G. A. Historia öfver förhållandena mellan Sve-
rige och Norige. 1, 2 del. Sthm 1823.
1008. Pouquevilles Besa tili Konstantinopel. 1, 2 del. Örebro 1807.
1009. Tankar i åtskilliga ämnen. Sthm 1842.
1010. Tankar om maschinernes Inflytande. ILfors 1840.
1011. Taxa för Tolags-afgifterne m." m. i Wiborg. H:fors 1858.
1012. Teckningar ur Sjökrigsväsendet. 2. Sthm 1856.
1013. Telegraftaxa för Sverige och Norige. Sthm 1860.
1014. Nesbit. J. G. Den Peruanska Guanons beståndsdelar m. m.
Sthm 1856.
1015. Nathhorst, J. Th. Handbok i Ullkännedom m. m. Sthm 1827.
1016. Napoleons återkomst tili Frankrike. 1:a hft. Sthm 1815.
1017. Moberg, P. Lärobok i Engelska språket. Sthm 1801.
1018. Rudenschöld, Th. Oin Ståndscirkulationen. Sthm 1846.
1019. Astrana, J. J. Hjelp-Tabeller vid last- och frakt-räkningar.
Götheborg 1854.
1020. Lacroix, Grunderna i Algebran. Åbo 1827.
1021. Regnard. Spelaren, comedie i 5 acter. Sthm 1793.
1022. Taflor ur lifvet i Indien. Upsala 1857.
1023. Tai på konungens fodelsedag 1789 i Lovisa. Åbo 1789.
1024. Manufaktur-Direktionens utlåtande. H:fors 1857.
1025. Finska Hushållningssällskapets Utlåtande. H:fors 1857.
1026. Lloyds Hand-Bok för officerare. Sthm 1800.
1827. Om Fält-tjenstens öfvande. Sthm 1836.
1028. Lefr en, J. P. Föreläsn. i Krigsvetenskapen. I—31 —3 del. Sthm 1818.
1029. Tavaststjerna, C. G. Föreläsningar i Topografin. Sthm 1807.
1030. Tavaststjerna, J. J. Permanenta Fortification. Sthm 1826.
1031. Aftnar i hemmet. H:fors 1863—64.
1032. Reiche, K. F. Peter den Store och hans tid. Götheborg 1842.
Hft I—7.
1033. Napoleon, framställd eft. de bästa uppgifter. I, 11. Sthm 1840.
1034. Negern Ira Aldridge. Lefnadsteckn. med porträtt. Sthm 1857.
1035. Hedberg, F. G. Evangelisk Tidning 1848. Åbo.
1036. Roos. M. Fr. Utläggning af Pauli bref tili Galaterna. Gbg 1843.
1037. Freytag, G. Debet och Credit. I—III. H:fors 1857.
1038. Åkerman, J. Föreläsn. i Tecknologi. I, 11. Sthm 1832.
1039. Nathhorst, J. Th. Handbok i ullkännedom. Sthm 1827.
1040. Goldsmith, O. Landtpresten i Wakefield. Sthm 1860.
1041. Dielitzsch, F. System d. Biblisch Psychologie. Leipzig 1855.
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1042. Post-Handbok i Finland. H:fors 1864.
1043. SUverstolpe, G. A. Förhållandena mellan Sverige och Norrige.
I, U. Sthm 1823.
1044. Schmidt, Chr. Maria eller Blomster-korgen. Upsala 1842.
1045. Rudbeck,E. Finnarnes Folkdikt i berättande form. H:fors 1857.
1046. Sohiman, A. Nordisk Tidskrift 1852. Hft I—l2. Sthm.
1047. Renvall, G. Finsk Språklära. Åbo 1840.
1048. Äenophons Berättelse om Cyri Fälttåg af Guimelius. Upsala
1835.
1049. Wird, S. Fantasi och Verklighet. Sthm 1865.
1050. Q. Horatius FL med anmärkn. af Stamberg. Westerås 1817.
1051. Euclidis Elementa af M. Stromer. Sthm 1800.
1052. Ångbåtsfärden kring Wettern. Jönköping 1844.
1053. Sammandrag af Niebuhrs resa i Levanten. Sthm 1787.
1054. Ödmann. E. S. Öfningar i Latinska Syntaxen. Sthm 1832.
1055. Rudenschöld, Th. Ståndscirkulation. Sthm 1845.
1056. Lyra. Samling af poemer. Sthm 1845.
1057. Nyberg, J. Nattens dotter. Gotheborg 1861.
1058. Nathorst, J. T. Handbok i ullkännedom. Sthm 1827.
1059. Saintalsöfningar i Ryskä och Svenska. Åbo 1847.
1060. Sandberg, J. G. Afhandl. om Handgevären. Sthm 1836.
1061. Samtal i de dödas rike. Upsala 1796.
1062. Smith, J. F. Millv Moyne eller slutl. besegrad. I, 11. Gtbg 1859.
1063. Sand, G. Syrsaii. Sthm 1859.
1064. Saint-Pierre, J. B. D. de, Den Indianska kojan. Sthm 1799.
1865. Valda Samlingar i åtskilliga ämnen. Westerås 1799.
1066. S:t Lambert, Manne fruntimrens handlingar bestämmas af
nodvändigheten eller kaprisen? Lund 1804.
1067. (Knorring), Skizzer. I, 11. Sthm 1841.
1068. Thomasson, P. Kungens första Kärlek. Gotheborg 1860.
1069. Weltzin, C. Samling af Resebeskrifningar. Sthm 1802.
1070. Ryss, A. Handbok om verkan m. in. af de for Husdjurens
sjukdomar andvändbara Läkemedel. Strengnäs 1840.
1071. SUverstolpe, G. A. Förhållandena mellan Sverige och Norrige.
I, 11. Sthm 1823.
1072. Sturm, A. Jordgloben i flckformat. Sthm 1837.
1073. Meidinger, J. V. Fransysk Grammatika. 2:a uppl. Örebro
1834.
1074. Svenska djnrens Historia. Sthm 1817.
1075. Willebrand, K. F. v. Om salvanismen såsom läkemedel. H:fors
1846
1076. Nyaste Bonde-Praktika af Svederus. 3:e uppl. Gefle 1836.
1077. Theaterstycken. Sthm 1815.
1078. Rosen, J. M. Förvandlingarne. Sthm 1846.
1079. Qvinnan bland Mormonerna. Hft I—s. Sthm 1857.
1080. Lengblom, C. Yttrande om Lerhusbyggnader. Sthm 1809.
1081. de Vylder, G. Pilten, poet. kalender. Sthm 1855.
1082. Lopatinskys död. H:fors 1842.
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1083. Nieritz, G. Alexander Menzikoff, eller faran att bli rik. Sthm
1841.
1084. Freytag, G. Debet i Credit. I-111. Götheborg 1857.
1085. Wenström, G E. Luther i Worms, Sthm 1841.
1086. Wallin J. O. Dödens Engel. Sthm 1844.
1087. De Lolme, J. L. Englands Constitution. 1, 11. Sthm 1809.
1088. Sohiman, A. Nordisk Tidskrift. Hft. I—l2. Sthm 1812.
1089. Når och Fjerran, illustrerad tidning. Sthm 1860.
1090. Locke, J. Tankar om Ungdomens uppfostran. Sthm 1709.
1091. Rosenstein, N. v. Om Upplysning. Sthm 1793.
1092. Taylor, E. Gossen och Foglarne. Sthm 1848.
1093. (Asehan) Ungdoms arbeten. Götheborg 1801.
1094. Waulundurs Saga. Sthm 1812.
1095. Rellstab, L. Grufvorna vid Mariengrund. Sthm 1837.
1096. Marmonlel, Belisar. Sthm 1778.
1097. Luthström, C. J. Minnen af Åbo brand. Åbo 1828.
1098. Lundmark, J. Blåsippor. H:fors 1843.
1099. Kgl. Krigs-Vetenskaps-Akademiens Handlingar och Tidskrift
1858. Hft. I—l2. Sthm.
1100. D:o 1859. Hft. I—l2. Sthm.
1101. Sjögrens Latinska Lexicon. 2:a uppl. Sthm 1814.
1102. Palmbladen. Julklapp och Nyårsgåfva för Barn. 2:a uppl.
Sthm 1838.
1103. Wäsbach, J. Lärobok i teknisk Mekanisk. Sthm 1852.
1104. Räddaren i Lifsfaror, af en läkare. Sthm 1849.
1105. Rinman, L. Handbok i Masmästeriet. Fahlum 1847.
1106. Schreiber, E. Hjelparen vid målning med lim- och olje-fär-
ger. Sthm 1857.
1107. Schoerbing, C. M. Det naturligaste Beskattningssätt. Sthm
1809.
1108. Meyer, G J. Farmakodynamik och Farmakologi. Sthm 1839.
1109. Pirlia eller den vackra hyndan. Poem i 9 sånger. Sthm 1799.
1110. Pigault-Lebrun, Angelique och Jeanneton. Sthm 1815.
1111. Pietisterne. Fantasie af en Finne. Kuopio 1849.
1112. Nörregaard, L. Natur-Rättens första grunder. Lund 1796.
1113. Reichardt, J. F. Förtroliga bref Skrifna på en Resa tili Wien
m. m. 1, 2 del. Örebro 1812.
1114. Wollfs, Geometrie i sammandrag, af C. Stridsberg. Stm 1793.
1115. Vrifft, J. H. Allm. Väderleks-Lära. Jönköping 1820.
1116. Underråttelse om Magnetism. Sthm 1816.
1117. Lefren, J. P. Föreläsn. i Krigsvetenskapen. I—III. Sthm 1818.
1118. Marin, A. G. Elemente der Machinenlehre. Brttnn 1857.
1119. Flachat, E. Barrault, A. fy Petiet, J. De la Fabrication de
la Fonte et du Fer. I—HI partie. Liege 1851.
1120. Sjögren, H. ABC-Boken. 7:e uppl. Jönköping 1834.
1121. Ohlsson, A. Hemlexor för barnen i Folkskolor. H:e uppl.
Stbm 1867.
1122. Wistrand, A. T. Bordellsväsendets Historia. Sthm 1843.
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1123. Traneus, L. Forsök tili amputatiouens förenkling och gips-
bandagets användning. Sthm.
1124. Arnaud, H. Georges. Bruxelles 1839.
1125. Arnould, A. La Roue de Fortune. Bruxelles 1842.
1126. Desnoiresterres, G. Zacharie. I, 11. Rruxelles 1844.
1127. Ducange, V. Valentine. I—IV. Paris 1833.
1128. Arnaud, H. Deux ä deux. I, 11. Bruxelles 1837.
1129. Le chateau de Saint-Germain. I, 11. Brux. 1837.
1130. D'Arlincourt, La tache de sang. I—V. Bruxelles 1850.
1131. Bach, S. II Vivere. Bruxelles 1836.
1132. Chopin, Farmin, Bore, Russie. 1, 11. Paris 1838.
1133. Bwcker, L. de, Grammaire Comparee des Langues de la
France. Paris 1860.
1134. Colarl, Histoire de France, avec 73 gravures. Paris 1836.
1135. Sand, G. Syrsan. Sthm 1859.
1136. Artaud, $■ de la Salle, Italie et Sicilie. Paris 1852.
1137. Lindblad, J. M. Evangelisk Kale.nder 1858. Sthm.
1138. Poetiska forsök af en blind yngling. 2 uppl. Manhem 1856.
1139. Reybaud, Cli. Mulatten, novell. Sthm 1840.
1140. Smith, J. F. Milly Moyne. I, 11. Göteborg 1859.
1141. Palmblad, F. W. Holmen i sjön Dali. novell. Örebro 1841.
1142. Freytag, G. Debet och Credit. I—III. Gotheborg 1857.
1143. Carlen, E. Ett rykte. I—III. Sthm 1850.
1144. Papst, J. G. F. Fredrik II:s lefvernesbeskrifn. I—III. Sthm
1791.
1145. Liden A. M. Vägen tili Räknekonsten. Nkpng 1850.
1146. Slridsberg, C. Fransysk Grammaire. 2:a uppl. Sthm 1796.
1147. Liedström, J. Klassindelning och Undervisning i en Skola.
Carlstad 1856.
1148. Munter, J. Från Halien. Teckningar. Sthm 1858.
1149. C. Lindegrens Samlade arbeten. l:adel. 2:a uppl. Sthm 1851.
1150. Schealz, G. Handbok i Ritkonsten. 2:a uppl. Upsala 1842.
1151. Kina, land och folk. Hait. 1 12. Sthm.
1152. Liljevalch, C. F. Chinas handel, industri m. m. Sthm 1848.
1153. Job. Prof-öfversättning (af J. A. Tingsladius). Uppsala 1797.
1154. Job uti metrisk Ofvers. af J. Bonsdorff. Uleåborg 1820.
1155. Jernvägarne och Statsmännen i Sverige. Sthm 1851.
1156. Joujoux. Humoristiskt Läse-Kabinett. Gotheborg 1847.
1157. Jester, F. E. Om Rappbönshundars dressering. INykpng 1829.
1158. Julia och Wilfred. Romans fr. medeltiden. Sthm 1829.
1159. Bottee #■ Riffault, Traile de l'art de Fabriquer la Poudre å
canon. (avec planches). Paris 1811.
1160. Kieservetter, J. G. C. C. Lärobok i Logiken. Åbo 1821.
1161. Kindblad, C. E. Reperloriiim i Vetenskapernas etc. historia.
Sthm 1832.
1162. Kekäläinen, O, Findlands nuv. Statsförfattning. Sthm 1841.
1163. Forssel, 0. H. Aritmetik för Begynnare. Sthm 1834.
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1164. Putz, W. Geschichte des Alterthums in Gemälden fiir Schule
und Haus. Köln 1861.
1165. Milscheriich, A. Der Cacao und die Chocolade. Berlin 1859.
1166. Rasch, G. Handbuch fur Beisende. (Siidbayern-Ober-Italien).
3:e Aufl. Berlin 1858.
1167. Reichenbach, A. R. Naturgeschichte des Menschen und der
Säugethiere. (Text & Abbildungen). Leipzig 1855.
1168. Putz, W. Charakteristiken zur vergleichenden Erd- und Völ-
kerkunde. 1, 11. Köln 1859.
1169. Quenstedt, Fr. A. Der Jura (mit Atlas). Tiibingen 1858.
1170. Reinke, L. Die Schöpfung der Welt. MUnster 1859.
1171. Reuschle, K. G. Handbuch der Geographie. I, 11. Stuttgart 1858.
1172. Rcichard's Passagier auf der Beise in Deutschland cet. Ber-
lin 1837.
1173. Rasch, G. Handbuch fur Beisende. (Siidbayern-Ober-Italien).
Berlin 1858.
1174. Paul Morpby. Skizze aus der Schachwelt. Leipzig 1859.
1175. Michelsen, C. Ratechismus der deutschen Sprachlehre. Leip-
zig 1857.
1176. Poggendorff. J. G. Biographisch-Litterarisches Handwörterbuch
zur Geschichte der exacten Wissenschaften, I—31 —3 Lfrng.
Leipzig 1858.
1177. Molbech, C. Chesney, F. R. Michelsen, E. H. Das Tiirkische
Beich. Leipzig 1854.
1178. Motley. J. L. Der Abfall der Niederlande. l:er Bnd. Dres-
den 1857.
1179. Mökern, Ph. v. Ostindien, seine Geschichte ele. I, 11. Leip-
zig 1857.
1180. Mignet, F. A. Geschichte der Kön. Maria Stuart. Leipzig 1851.
1181. d:o ett annat exempl.
1182. Gesch. der französischen Bevolulion. Leipzig 1848.
1183. Michelet, G. L. Gesch. der Menschheit. I, 11. Berlin 1860.
1184. Wernadski, J. Die Weltherrschaft Englands. Lpzg & Mitau 1856.
1185. Wollheim A. E. Spanische Sprachlehre. 2:e Aufl. Hamburg 1849.
1186. Wrightson, R. H. Gesch. d. Neuern Italiens. Leipzig 1856.
1187. Wenzig, J. Westslawischer Märchenschatz. Leipzig 1857.
1188. Witimaack, Th. Handbuch der Diätetik. Leipzig 1858.
1189. Wölfer, M. Anweisung z. Treppenbau. l:e Aufl. Weimar 1854.
1190. Die Pumpenmilhle.
1191. Wenzel, G. Handbuch d. Österreichischen Bergrechtes. Wien
1855.
1192. Wagner, G. Aesthetik der Baukunst. Dresden 1838. (mit
Tafeln).
1193. Wcege, W. Anleitung z. Curven-Absteckung. Görlitz 1856.
1194. Weber, R. Atomgewichts-Tabellen. Braunschweig 1852.
1195. Wollheim, A. E. Portugiesische Sprachlehre. Hamburg 1859.
1196. Wersainl, J. M. Methode das Französische zu lernen. Frankf.
a. M. 1846.
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1197. Wacherihusen, H. Rom und Sahara. I—IV. Berlin 1858.
1198. Wigands Conversations-Lexikon fiir alle Stände. Leipzig. 1848
—52 (fullständigt i 180 hftn).
1199. Keller. W. Geschichte der Freimaurerei in Deutschland. Gies-
sen 1859.
1200. Usirialorv, W. Gesch. Busslands. I, 11. Stuttgart 1843.
1201. Wolff, J. H. Pian und Methode bei dem Studium der Archi-
tectur. Leipzig 1831.
1202. Wunderlich, C. A. Pathologie und Therapie. I—IV: 1 Stutt-
gart 1852.
1203. Fischer, F. Th. Aesthetik. II: 1, 2. III: 1, 3. Reutlingen 1847.
1204. D:o III: 3.
1205. Wislizenus, A. Reise nach Nord-Mexiko. Braunschweig 1850.
1206. Wappäus, J. E. Geographie und Statistik von Nord-Amerika.
Leipzig 1855.
1207. mide, W. R. Ohren-Heilkunde. Göttingen 1855.
1208. Verdellet, J. Elementar-Geometrie. 2:e Aufl. Berlin 1857.
1209. Wengler, E. Bilanz-Journal oder Buchhaltung. Leipzig 1831.
1210. Vierteljahrschrift fur die prakt-lleilkunde. 1862. I. Prag.
1211. Vetter, A. Brunnen und Badebuch. Berlin 1840.
1212. Wachler, L. Lehrbuch d. Litteraturgeschichte. Leipzig 1830.
1213. Vetter, A. Handbuch d. Heilquellenlehre. I, 11. Berlin 1845.
1214. /. F. Sanguiris Französ. Grammatik. 24:e Aufl. Leipzig 1850.
1215. Rilckert, H. Lehrbuch d. Weltgeschichte. I, IL Leipzig 1857.
1216. Frigander. Leben und Thaten d. August Chr. v. Wacker-
barth. 1738.
2217. Reform d. deutschen Bundesverfassung. Leipzig 1859.
1218. Vogt. C. Geschichte der Schöpfung. Braunschweig 1851.
1219. Einrichtung von Liebhaber-Theatern. Berlin 1856.
1220. Feller F. E. & Odermann, C. G. Kaufmännische Arithmetik.
Leipzig 1857.
1221. Einfuhrung des Christenthums af Java. Amsterdam 1858.
1222. Eichhorn, A. Die Wandmalerei. Leipzig 1854.
1223. Wachler, L. Lehrbuch d. Litteraturgeschichte. Lepzig 1830.
1224. Pisko, F. J. Lehrbuch der Physik. Brttnn 1859.
1225. Familien-Häuser fur die Arbeitenden Klassen. Potsdam 1852.
1, 2 Hft.
1226. Die Einrichtung von Liebhaber-Theatern. Berlin 1856.
1227. Deutinger, M. Geschichte des Philosophie. I: 1, 2. Regens-
burg 1852.
1228. Albrecht Durer. Chemnitz 1802.
1229. Erämaan, J. E. Akademisches Leben und Studium. Leipzig 1858.
1230. Deutinger, M. Die Denklehre. Regensburg 1844.
1231. Das Gebiet der Kunst im Allgemeinen. Rgribg
1845.
1232. Das Gebiet d. dichtenden Kunst. Rgnbg 1846.
1233. Duttenhofer, Die achl Sinne des Menschen. Nördlingen 1858.
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1234. Duvernoy, G. Das Fieber, sein Wesen und seine Behandlung.
Stuttgart 1856.
1235. Europa. Chronik d. gebildeten Welt. 1 Hft. Leipzig.
1236. Deutsche Familien-Blätter. l:er Bnd. Leipzig 1852.
1237. Ealtscfunidt, J. H. Vergleichung der Sprachen von Europa
und Indien. 2:e Ausgabe. Leipzig 1845.
238. Fritz, G. Taschenbuch för Buchdrucker. 4:e Aufl. Burg 1854.
1239. Franke, C. A. Katechismus der Buchdruckerkunst. Leipzig 1856.
1240. Egidy, H. E. v. Der Hefenfabrikant. Freiberg.
1241. Diezmann, A. Goethe-Schiller-Museum. Leipzig 1858.
1242. I. A. DUscheiners Schnell-Bechenkunst. Pest 1857.
1243. Feller, F. E. & Odermann, C. G. Kaufmännische Arithmetik.
Leipzig 1857.
1244. Drasche, A. Die epidemisehe Cholera. Wien 1860.
1245. Dielitz, Th. Grundriss der Weltgeschichte. 12:e Aufl. Berlin
1857.
1246. Augefuhrte Familien-Häuser för die Arbeitenden Klassen. 1,
2 Hft. Potsdam 1852.
1247. Enthoffer, J. Memorial ilber Ingenieur-Geographen-Wesen.
Wien 1856.
1248. L. Feuerbachs sämmtliche Werke. Bnd I—9. Leipzig 1846.
1249. Sechs humoristiselle Vorlesungen von Eduard. Leipzig 1855.
1250. Erdmann, J. E. Akademisches Leben und Studium. Leipzig
1858.
1251. Die preussische Pharmakopoe, iibers. von F. Ph. Dulk. s:e
Aufl. 1, 2 Abthlng. Leipzig 1847.
1252. Illuslrirter Faust-Kalender 1857. Wien.
1253. Wernher, A. Handbuch der Allg. und speciellen Chirurgie. I
Bnd (I—s) Hft II Bnd: 6—19 Hft. Giessen 1856.
1254. Rheinisches Museum filr Philologie. I Jahrg. I—4 Hft. H
Jahrg. 2, 3 Hft. Bonn 1832.
1255. Enthoffer, J. Memorial ilber Ingenieur-Geographen-Wesen.
Wien 1856.
1256. Pfaff, W. Die Gesammt-Naturlehre. Leipzig 1836.
1257. Percy, A. R. Chemisch-technisch-ökonomisches Recept-Lexi-
kon. Nurnberg 1856.
1258. Fick, L. Phantom des Menschenhirns. 2:e Aufl. Marburg 1859.
1259. Eschricht, D. E. Das physische Leben. l:e Hälfte. Berlia 1852.
1260. Esquiros, A. & Weil, E. Jardin des Plantes zu Paris. Stutt-
gart 1852.
1261. Elsler, J. Chr. Die hohere Zeichenkunst. Leipzig 1853.
1262. Elsner, L. Chemisch-tecbnische Mittheilungen 1858—9. Ber-
lin 1860.
1263. Erdmann, J. E. Akademisches Leben und Studium. Leipzig
1858.
1264. Eisenlohr, W. Lehrbuch der Physik. Mannheim 1844.
1265. Lenngren, Skaldeförsbk. 4:e uppl. Sthm 1846.
1266. Deutschland und die abendländische Civilisation. Stuttgart 1852.
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1267. Lesrnarres, L. A. Handb. der gesammten Augenheilkunde.
Erlangen 1852.
1268. Figarina. Ilumoristisches Taschenbuch 1859. Wien.
1269. Illustrirter Faust-Kalender 1857. Wien.
1270. M. V. Regnaults Schule der Cbemie. Leipzig 1851.
1271. Deutschland und die abendländiscbe Civilisation. Stuttgart 1852.
1272. Ruders, C. J. Portugisisk Besa. Del I—3. Sthm 1805. *
Några anmärkuingar OfverPurtugal. Sthm 1803.
1273. Wagner, R. Lehrbuch der Zootomie. I, II: 3, 4. Leipzig 1843.
1274. Weber, C. O. Chirurgische Erfahrungen und Untersuchungen.
Berlin 1859.
1275. Wegweiser fiir Beisende in Norwegen. Berlin 1851.
1276. Watlach, J. Das Leben des Menschen. l:e Hälfte. Frnkf. a.
M. 1857.
1277. Illustrirter Pariser-Fuhrer. 2:e Aufl.. Leipzig 1855.
1278. Walker, Ch. Galvanoplastik fiir Kiinstler etc. Weimar 1856.
1279. Wallace, A. v. Beisen am Amazonenstrom und Bio Negro.
l:er Th. Soudersbausen 1856.
1280. Wappäus, J. E. Handbuch der allgem. Geographie und Sta-
tistik. Leipzig 1855.
1281. A. Streckers Lebrbuch d. Organischen Cbemie. 2:e Aufl.
Brnschw. 1857.
1282. Regnault-Slreckers Lehrb. d. Chemie. I Anorganische Chemie.
3:e Aufl. Brnschw. 1855.
1283. Wegweiser fiir Beisende in Norwegen. Berlin 1850.
1284. Vergissmeinnicht Taschenbuch 1828. Leipzig.
1285. D:o d:o 1850. Leipzig.
1286. K. v. Rottecks Allgemeine Geschichte. 20:e Aufl. I—XI. Brnschw.
1858.
1287. Sammlung Geistlieher Lieder. Beval 1855.
1288. Rougemont, Fr. v. Anfangsgrunde der Erdbeschreibung. l:er
Th. Bern 1848.
1289. Muffel odor der Scheinheilige. Lustsp. in 5 Acten. Wiburg 1819.
1290. Miiller, J. Anleitung zur Erlernung des franzOsischen Brief-
stils. Leipzig 1859.
1291. Mullensiefen, J. Tägliche Andacliten. l:e Lfrng. Berlin.
1292. Mounier, Adolph oder Uesultate der Erfalirung. Leipzig 1797.
1293. Platner, V. Die Burgschaft. Eine germauistische Abhandhmg.
Leipzig 1857.
1294. Ruckert, H. Lehrbuch der Weltgeschiclite. I, 11. Leipzfg 1857.
1295. Moser, W. Allgemeine Chirurgie. Tiibingen 1845.
1296. Rougemont, Fr. v. Anfangsgrunde der Weltbeschreibung. Bern
1848.
1297. Ross. G. M. v. Praktiselle Winke fiir Auswanderer nach Nord-
Amerika. Iserlohn.
1298. Rössig, C. G. Handbucb des Bucbbandelsrecbts. Leipzig 1804.
1299. Rospini, C. J. Thennometer, Barometer und Hygrometer, de-
ren Verfertigung etc. Wien 1858.
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1300. Rossmässler, E. A. Der Mensch im Spiegel der Natur. 2:e
Aufl. I—s Bnd. Leipzig 1855.
1301. Mohl, R. v. Geschichte nnd Litteratur der Staatswissenschaf-
ten. I—IV. Erlangen 1855.
1302. Carlen, J. G. Läsning vid Husliga Härden. Hft 1—6. Sthm
1860—61.
1303. A. Rouge's Sämmtliche Werke. 2:e Aufl. I—X. Mannheim 1847.
1304. Dittmann, A. F. Die grossen Veränderungen der Erdober-
fläche. Schleswig 1848.
1305. /. A. Ditscheiners Schnell-Rechenkunst. Pest 1857.
1306. Detroit, Le. Französischer Leseunterricht. 2:e Aufl. Königs-
berg 1852.
Französisches Lesebuch. 2:e Aufl. Königsberg
1852.
1307. Mein Schutzengel oder Christlicher Wegweiser. 2:e Aufl. Lin-
dau 1856.
1308. Om Fäll-tjenstens öfvande. Sthm 1836.
1309. Stiernsvärd, G. M. Handbok i gymnastik och Bajonelt-fäkt-
ning. Sthm 1843.
1310. Vegesack, E. v. Svenska armeens Fälttåg i Tyskland och
Norrige 1805—8. Slhm 1840.
1311. Skärgårds- ock Seglande flottomas nödvändighet. Sthm 1840.
1312. Förordning och Reglemente ang. Exercitierne för Regimen-
terne til Foth. Slhm 1732.
1313. Anläggning och Skötsel af Sötvaltens-Aqvarier. Sthm 1861.
1314. Schytte, Th. Vägledning för Emigranter. Sthm 1849.
1315. loioen.itein, A. Om Skrofel- eller Körtel-sjukan. Sthm 1852.
1316. Schreiber, E. Målning med Lim- och Oljefärger. Sthm 1857.
1317. Wellzin, C. Anvisn. tili tarfvelig Matredning. Sthm 1818.
1318. Tai i P. B. på Barbara-dagen 1835. Sthm 1836.
1319. Weltzin, O. SmäYre Ilistoriska Afhandlingar. l:a del. Sthm 1804.
1320. Mager, K. W. E. Hegelska Philosophien i bref tili ett frun-
timmer. Sthm 1843.
1321. Schytte, Th. Vägledning för Emigranter. Sthm 1849.
1322. Skärgårds- och seglande Flottornas nödvändighet. Sthm 1840.
1323. Skytte, J. Kort Undervijsning uthi hvad Konster och Dygder
en Fnrstelig person skal sigh öfva. 1604.
1324. Silverstolpe, A. G. Hufvud-Grunderna för Allm. Språk-läran.
Sthm 1814.
1325. M. Edelhjertas lefnad och polit. tänkesätt. Stockholm 1810.
1326. Malmström, C. G. Sveriges Slatskunskap. Upsala 1863.
1327. Norberg, J. E. Rysslands Tackjarns-Tillverkning, Sthm 1802.
1328. Wemreicli, A. Medlen att utrota sqvaller. 2:a uppl. Örebro 1840.
1329. Rättegångs-handlingar nti fordringstvisten emellan handlanden
i Paris L. Jacobsen och urmakaren i H:fors J. C. Häggström.
1847.
1330. Renvall, G. Finsk Språklära. Åbo 1840.
1331. Svea Rikes Ständers Beslut 1810. Sthm 1810.
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1332. Statuler för Alexanders Universitetet i Finland. H:fors 1829.
1333. Svensk Författnings-Samling för 1856.
1334. Förslag tili Allmän Griminallag. Sthm 1832.
1335. D:o tili Kyrkolag för Finland. H:fors 1863.
1336. D:o d:o d:o enl. H. K. M:s förordnande.
H:fors 1845.
1337. Utkast tili Handbok för unga mililärer. I. Sthm 1813.
1338. Förslag tili Ny Kyrko-Handbok. Upsala. 1793.
1339. Försök tili Satslära. Åbo 1855.
1340. Hjelpreda i svenska Orthographien. Sthm 1796.
1341. Schulze, J. Upplysningar öfver Kants Critik af rena Förnuf-
tet. Lund 1799.
1342. Samtalsöfningar i ryskä och svenska. Åbo 1847.
1143. Förslag och Betänkanden rörande Folkskoleväsendet i Finland
af Domkapitlen i landet. II:fors 1856.
1344. Infanteri-Reglemente för finska militairen. 3:e Afdln. Åbo 1817.
(Bataillons-Excercicen. Interfolierad, skripserad).
1345. Wallin, O. Om folkbildning och folkskolor. H:fors 1861.
1346. Sonnenstein Wendt, C. Ordbok tili svenska, danska och finska
Farmakopeerna. Malmö 1855.
1347. Wireen, W. E. Praktisk vägledning i navigations-vetenskapen.
2:a Afdeln. Nautical-Astronomi. Carlshamn 1851.
1348. Logarithmiska Tabeller.
1349. Mönsterbladförllandtverkare. 1855. N:o I—B, 11—20. (Åbo)
1350. Nykterhet och Statshushållning. Sthm 1833.
1351. Rang-Ordning för Finland d. 17 Juli 1826. H:fors 1849.
1352. Lindström, J. A. Tiden ifrån hvilken Finnarne innehaft sinä
nuvarande boningsplatser. Åbo 1849.
1353. Babener, Sju gånger sju Sann-Sagor. Sthm 1816.
1354. Schwarz, F. H. C. Den evangeliskt-christna Ethiken. Åbo 1842.
1355. Basmussen, J. L. Om Arabernas och Persernas handel under
medeltiden med Ryssland och Skandinavien. Sthm 1817.
1356. Baab, C. Om Statkarls-Systemet i Sverige. Sthm 1847.
1357. Baab, H. Kriget i Italien 1859. Sthm.
1358. Qvinnan bland Mormonerna. Hft. I—s. Sthm 1857.
1359. Läsning för svenska soldater. Linköping 1844.
1360. Monarki eller Republik? Sthm 1848.
1361. Om Proletariatet. Sthm 1847.
1362. Qvartetten. Dikter af Strandberg, Nyblom, Sander och v.
Krsemer. Upsala 1855.
1363. Morian, C. A. v. Handbok för Fält-Jägare. Sthm 1803.
1364. Margrete, Den modernaste franska Kokkonsten. Sthm 1833.
1365. Franska Kocken eli. Kokkonsten i sin fullkomlighet. Sth 1825.
1366. Några ord i anledn. af en nyligen utkommen Smadeskrift.
Sthm 1809.
1367. S. Puffendorffs, tvenne böcker om Menniskans Lefnads och
Samlefnads Plicht. Sthm 1746.
1168. Qvanten, C. v. Tankar i Krigs-Wetenskapen. Sthm 1773.
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1369. Sammandrag af alla vetenskaper. l:a Del. Sthni 1779.
1370. Ny Tidskrift för Lärare och Uppfostrare. 2:a årg. 1, 2
Hft. Sthm 1850.
1371. Tjugu kopek Silfver. Tidsfördrif. i 1 akt. H:fors 1852.
\'tfjl. Willebrand, F. v. Anmarkningar rörande läran om hetsig
watten utgjulntng i lijernan hos barn. H:fors 1860.
1373. Holmberg, H. J. Handledning for odling af sommarfisk. II:fors
1860.
1374. Rudenschöld, Th. Tankar om Ståndcirkulation. Sthm 1845.
1375. Schiller, Fr. Andeskådaren. 1: del. Sthm 1798.
1376. Krummacher, E. W. Cateches i Kyrkohistorien. Sthm 1838.
1377. Lagberg, J. O. Helsovännen en folkskrift om Vattnet och An-
dan. 10:e Hft. Nkpng 1851.
1378. Voigl. J. G. Ny Teori om färgadt ljus m. m. Linköping 1806.
1379. Wahlgren, M. G. Engelsk pronunciations-lära efter Walkerska
Systemet. Sthm 1840.
1380. Poppe, J. H. M. De märkvärdigaste uppfmningar, 1, 2 del.
Sthm 1833.
1381. Roos, A. Fr. Elementar-kurs i läran om Tonkonsten. H:fors
1853.
1382. Körner, Th. Bruden, komedi i 1 akt. Sthm 1841.
1383. Lag om verkstallighet af fängelsestraff. Sthm 1844.
1384. Heimdall, Kritiska ströftåg. 1. Sthm 1857.
1385. Sändebref tili C. A. Agardh med ani. af uppsatsen „Monopo-
lium mot judarneI'. Sthm 1856.
1386. Tomtebisseu, Ilumoristisk kalender. Gtbg 1859.
1387. Fransk Parleur. Sthm 1807.
1388. Voltaire, Jämförelse emellan Newlons och Leibnitz' menin-
gar i Metaphysiken. Sthm 1799.
1389. Oetlinger, E. M. Schobri, Ungerns störste bändit. Stbm 1844.
1390. Räknekonstens Lagar. Sthm 1850.
1391. Stål, C. Något om fästningar. Sthm 1845.
1392. Oldberg, A. Handbok i Pedagogik och Methodik. 2:a uppl.
Sthm 1846.
1393. Scheutz, G. Den praktiske Affärsmannen. Sthm 1856.
1394. Schmitz, J. W. Månens härmande tili jorden. Stbm 1856.
1395. Mentzel, O. Anvisning tili Tobaksodling. Sthm.
1396. Olde, E. M. Fransk Språklara. 3:e uppl. Sthm 1848.
1397. Franska språkets formlära. 2:dra uppl. Up-
sala 1855.
1398. Nyhlceus, C. G. Pharmaceutisk Technologie. Sthm 1846.
1399. Litteraturblad for allm. medborgerlig bildning. 1853 H:fors.
1400. Rruner, E. J. W. af, Sällskapslifvet hos Romarne. H:fors 1850.
1401. Poiste, P. C. V. Dictionnaire universel de la langue Fran-
caise avec le Latin et les åtymologies. 7:e edition. Paris 1829.
1402. Bcedeker C. La Suisse. Manuel du Voyageur. Coblentz 1852.
1403. Meditations religieuses, en forme de discours. I—V. Brux. 1839^
1404. Höijer, O. Bilder ur Folklifvet. I, H- IL.fors 1858.
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1405. Klencke, H. Skapelse-dagarne. Naturmålning. Örebro 1859.
1406. Om nyttan af bad, föcnämligast Saltsjöbad. Sthm 1844.
1407. Kolster, R. Om Ångpannors ariläggning. ILfors 1863.
1408. Kekäläinen, O. Finlands nuvarandeStats-förfatlning. Slhm 1841.
1409. Svenske Mercurius. Nov. Dee. 1764. Stockholm.
1410. Verldsstriden. Skaldestycke. Stockholm 1848.
1411. Eschricht, D. F. Das physische Leben. l:e Hälfte. Berlin 1852.
1412. Lundell, J. Om handtverksskrån, Näringsfrihet och Arbetets
organisation. Lund 1846.
1413. Forssell, O. H. Aritmetik för Begynnare. 3:e uppl. Slhm 1834.
1414. Grafström, C. J. Inga giftiga Fårger! Sthm 1856.
1415. Almqvist, C. J. L. Fransk Språklära. Sthm 1838.
1416. Aina. Poetisk kalender 1851. H:fors 1850.
1417. Sätherberg, H. Blommorna vid vägen. 2:a Hft. Sthm 1844.
1418. Adlersparre, C. A. Smärre samlade dikter. l:a del. Carl-
stad 1841.
1419. Klencke, H. Skapelse-Dagarne. Naturmålning. Örebro 1859.
1420. Krigsvetenskaps-Akademiens Handlingar och Tidskrift 1858.
Hft I—l2. Stockholm 1858.
1221. Un Mariage du grand Monde. I, 11. Bruxelles 1835.
1422. Bach, S. Il vivere. Bruxelles 1836.
1423. d'Arlincourt, Les anneaux d'une Chaine. I, 11. Brux. 1844.
1224. Brisset, J. Les Concini. 1616—1617. I, 11. Brux. 1834.
1425. de Bernard, Ch. Un homme serieux. I, 11. Brux. 1843.
1426. Doverston. I, 11. Bruxelles 1838.
1427. de Beauvoir, R. Le chevalier de Saint-Georges. I—IV. Pa-
ris 1840.
1428. Bodisco, A. Biographie de I'empereur Alexandre I. Slhm 1836.
1429 de Bernard, Ch. Le Gentelhomme campagnard. I—III. Brux-
elles 1846.
1430. La femme de qvarante ans. Brux. 1837.
1431. Un Beau-Pere. I—III. Brux. 1844.
1432. Be Balzac, H. Clotilde de Lusignan. I, 11. Brux. 1837.
1433. Le Centenaire, ou les deux Beringheld. I, 11.
Brux. 1836.
1434. Cornille, 11. Souvenirs d'Espagne. I, H. Paris 1836.
1435. de Wailly, Abrege de Ia Grammaire francaise. St Pbg 1814.
1436. Correard, J. Journal des armes speciales et de rElat-Major.
N:o 7—12 1857. Paris 1857.
1437. de Bernard, C. Le Geutilhomme campagnard. I—III. Brux-
elles 1846.
1438. Fidelio, opera i två akter. Sthm 1832.
1439. Sydorv, A. E. v. Publika Arbetens nvtta och nödvändighel.
Sthm 1840.
1440. Arvidsson, A. 1. Swenska Fornsånger. 2:a del. Sthm 1837.
1441. Zimmermann, W. F. A. Populaires Handhuch der physischen
Geographic l:r Bnd. s:e Autl. Berlin 1858.
1442. WiXrkerl, L. Leitsterne fiir das Familienleben. Leipzig 1839.
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1443. Diesterweg, A. Pädagogisches Jahrbuch 1858. Berlin 1858.
1444. Dietrich, Fr. Handbuch fiir Kaufleute. Leipzig 1850.
1445. Mentzel, W. Die Naturkunde im chrisll. Geiste. I—III. Stutt-
gart 1856.
1446. Merimee, P. Der Falsche Demetrius. Leipzig 1853.
1447. Holmberg, H. J. Ethnographische Skizzen iiber die Volker
des Russischen Amerika. H:fors 1855.
1448. Grube, A. W. Charakterbilder aus der hieligen Schrift. I, 11.
Leipzig 1854.
1449. D:o deutschen Landes und Lebens.
Leipzig 1854.
1450. Industriens Bok. l:a afdeln. Sthm 1860.
1451. Grube, A. W. Biographische Miniaturbilder. I, 11. Leipzig 1857.
1452. Biograpliieen aus d. Naturkunde. 3:e Reihe.
Stuttgart 1858.
1453. Kneschke, J. E. Göthe und Schiller in ihren Beziehungen zur
Frauenwelt. Niirnberg 1858.
1454. Gedenke Meinl Taschenbuch 1850. Wien.
1455. Gesenius, TV. Hebreisk Grammatik. Upsala 1849.
1456. Tavaststjerna, C. Lärobok i Landtmätningen. H:fors 1843.
1457. Haartman, J. J. Underrättelse om de mest gångbara Sjukdo-
mars kannande och motande. Åbo 1865.
1458. Iggeström, C. A. Allman Contorist. Götheborg 1843.
1459. Olterbergh, G. Krut-tillverkning och Probering. Lund 1812.
1460. Om fördelarne af Machiner. Sthm 1832.
1461. Om Eldsvådorna i Finlands städer. H:fors 1856.
1462. Den nye hexmästaren. 2:a uppl. Sthm 1843.
1463. ffippinff, A. J. Beskrifn. Ofver Wichtis Socken. ILfors 1845.
1464. Hehingius, G. F. Finlands Kyrkohistoria. l:a del. T:hus 1855.
1465. ffäser, A. F. Gesanglehre. Leipzig.
1466. Heider, E. J. Anleitung zum Traciren der Eisenbahnen. Leip-
zig 1860.
1467. Heinsius, Th. Deutsche Sprachlere. 14:e Aufl. Berlin 1846.
1468. Hermes, K. H. Entdeckungsreise des Capitain Ross nach den
nordwestlichen Polargegenden. 1, 2. Brnschw. 1836.
1469. Hettner, H. Vorschule zur bildenden Kunst der Alten. Olden-
burg 1848.
1470. Hermann, J. Behandl. der Syphilis ohne Mercnr. 2:e Aufl.
Wien 1857.
1471. Herders Briefwechsel mit seiner Braut. Frankfurt a. M. 1858.
1472. Gressler, F. G. L. Naturgesch. der in Deutschland einheimi-
schen Thiere fiir Kinder. 3:e Aufl. Langensalza 1856.
1473. Den nye Hexmästaren. 2:a uppl. Sthm 1843.
1474. Fischer, J. E. Sibirische Geschichte. 1, 2 Th. S:t Pbg 1768.
1475. Lärobok i Fysiken. l:a kurs. Sthm 1848.
1476. Fifzinger, L. J. Naturgesch. der Säugethiere (mit Allas). Wien
1855.
1477. Ericsson, Memorial om Mälarens flöden. Sthm 1851.
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1478. Ottilias berättelser för snälla barn. Gefle 1843.
1479. Cremieux, H. Orpbeus i Uuderjorden. Sthm 1861.
1480. Om Förposter. Åbo 1806.
1481. Rudbeck, E. Om Finnarues folkdikt i berättande form. H:fors
1857.
1482. Frimurarens fosterson. En tidsbild från 18:e seklet. Åbo 1864.
1483. Hedlund, S. A. En Episod från Studentfärden tili Kristiania
1852. Gbg 1853.
1484. Gedenke Meiu! Wien 1858.
1485. Ward, Mannen bland Mormonerna. Sthlm 1857.
1486. Meritz, Alexander Menzikoff. Sthlm 1841.
1487. Wallin, Samlade Vitterhets-arbeten. Sthlm 1851.
1488. Taylor, Gossen och foglarne. Mud 17 plancher. Sthlm 1848.
1489. Lärokurs i Fransyska språket. Förra delen. Sthlm 1846.
1490. Silverslolpe, Historisk-geografisk larobok. Sthlm 1807.
1491. Salander, Utförlig gårdsfogde-instruktion. Sthlm 1727.
1492. Hoffberg. Anvisning tili växtrikcts kännedom. Sthlm 1792.
1493. Hutchinson, Om flugfiskeriet. Upsala 1844.
1494. Holmberg, Materialier tili Finlands geognosi. H:fors 1858.
1495. Kjellander, Minnen. Sthlm 1842.
1496. Ströskrifter utgifna af Industriföreningen. H. H:fors 1862.
1497. Den lilla Julpoeten. 1 & 2 årg. Sthlm 1854—55.
1498. Hvilken Statsforfattning är den bästa? Sthlm 1809.
1499. Forselles, af. Hvilkendera bor foredragas, naturläkekonst el-
ler medioin? Brfors 1861.
1500. Hvad bar Svenska folket att hoppas af den nu skedda Sty-
relseändringen? och hvad bar det att fordra deraf. Sthm 1809.
1501. Hvad gor man med prester? Sthlm 1853.
1502. Hushålls underrättelser för menige man, utgifne af Finska
Hush. Sällsk. 1 hft. Åbo 1801. ,
1503. Några ord om hvalflskeriet i silmännet. Åbo 1851.
1504. Studentbesöket i Finland 1857. Upsala 1858.
1505. Studentfesten for Joh. VVilh. Snellman. Hrfors 1858.
1506. Schauman, Tai, hållet d. 20 Sept. 1856. ILfors.
1507. Svea Rikes Ständers bevillning for år 1831. Sthm 1830.
1508. Forslaij tili Reglemente för Stadernas Brandstods-Bolag i
Finland. H:fors 1831.
1509. Finkenberg, G. R. Ratta tiden m. m. för vårsådd. Åbo 1833.
1510. Bergllng, C. A. Tillverkning af Hvitbetssocker. Sthm 1853.
1511. Tidskrift för Hästvänner och Landtmän. N:o 1—8. Sthm 1831.
1512. D:o d:o N:o I—9. Sthm 1831.
1513. Lindan, C. Brännodling efter ny metlioil. Sthm 1849.
1514. Nyaste Bivännen. Sthm 1856.
1515. Johnston, J. F. W. Landtbrukets naturvetenskapl. grunder.
hft 1-4. Sthm 1848.
1516. Nordell, A. Landtbruks-Cateches. 3:e uppl. Linköping 1822.
1517. Nathorst, J. Th. Handbok i Ullkänuedom och Fårskötsel. Sthm
1827.
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1518. Lindgren, A. Båd och Bon i Biskötseln. Åbo 1839.
1519. Rolhman, TL W. Handledn. vid Bi-skötseln. l:a del. Sthm 1800.
1520. Landthushållnings-Lära för allmogen. Sthm 1832.
1521. Slridzberg, M. Kunskap om svenska åkerbruket. Sthm 1827.
1522. Vincent, L. Handledn. i Täckdikning. Sthm 1863.
1523. Kjöllerfeldt, H. J. Landlhushållnings-Läran i sammandrag.
ILfors 1837; dermed sammanbundne:
Fieandt, C. F. v. Om Kärr och Mossar. ILfors 1836.
Rundstedt, S. Råd vid trädes-åker-jordens användande lill fo-
derväxlodling. Strengnäs 1807.
Lärobok i Landthushållningen för flnska bonden. Åbo 1800.
Handbok i åkerbruket för svenska bonden. Lund 1840.
1524. Sasse, M. J. Om frukt-träns uppdragande. Linköping 1823.
1525. Svenska Landtbruks-Academiens Annaler 1818. Sthm 1818.
1526. Jansson, C. & Johansson, G. Bonde-Praktika. Upsala 1837.
1527. Liebig, J. Kemiska Bref. Hft I—s. Sthm 1853.
1528. Tidskrift för Landtraanna- och Kommunal-Ekonomien 1852.
N:o I—3.
1529. KjÖllerfeldt, H. J. Landlhushållnings-Läran. H:fors 1837.
1530. Pabst, ff. W. Lärobok i Landthnshållningen. l:a del. Slhm
1845.
1531. Anvisn. tili Boskapsskötseln. Sthm 1844.
1532. Paxton, J. Öm Georginers eller Dahliers odling. Sthm 1850.
1533. Geist, J. J. L. Anvisn. att odla Humle. Sthm 1845.
1534. Weber. Brunhuet, dess beredn. och fodervärde. Sthm 1858.
1535. Om odling af Klöfver. H:fors 1843.
1536. Solaan, A. F. Om Finlauds tjärinduslri. H:fors 1861.
1537. Melzger, J. Frukt-trädgårds-bok for ungdom. Sthm 1858.
1538. Liebig, J. Kemiska Bref. Ilft 1-5. Sthm 1853.
1539. Kjöllerfeldt, H. A. Landthnshållnings-Läran. H:fors 1837.
1540. Om odling af Klofver. H:fos 1843.
1541. Schoerbing, C. M. llandbok for Landtmannen. Sthm 1821.
1542. Sartorius, G. llandbok för Statshushållningen. Slhm 1800.
1543. /. G. Vothmanns Trädgårds-Katekes. s:e uppl. Linköping 1837.
1344. Weckherlin, A. v. Djurföradling och Djurfång. Upsala 1847.
1545. Scharlan, G. W. Gödsel och Gödnindsmedel. Sthm 1859.
1546. Schmalz, Fr. Husdjurens förädling. Sthm 1842.
1547. Ryss, A. Om Veikan m. m. af de för Husdjuren användbara
Läkemedel. Strengniis 1840.
1548. Lundström, A. Om frukt-träds uppdragning m. m. Sthm 1833.
1549. Roselli, C. Om mera an 300 svenska växters nytta. Sthm 1858.
1550. Östring, P. Tidskrift för Landtlmshållare. 1854 hft 1, 2.
1855 hft 1. II:fors.
1551. Bergman, J. M. Iland-Lexicon för Landthushållare. Fahlun
1838.
1552. Samling af Hushålls och andra rön. Sthm 1789.
1553. Svederus, G. Nyaste Bonde-Praktika. 3:e uppl. Gefle 1836.
1554. Liebig, J. Chemien tillampad på Jordbruk m. m. Sthm 1846.
1555. Guanoberedning och Humleodling. Sthm 1857.
1556. Sind, J. B. v. Konsten att utvälja Belsel-stänger tili alla
Hästar. Sthm 1774.
1557. Schwab, K. L. Husdjurens Anatomi. Örebro 1823.
1558. Weber, Brunhöet, dess beredning m. m. Sthm 1858.
1559. Om odling af Klöfver. H:fors 1843.
1560. Roselli, C. Afhandl. om mera än 300 svenska Växsters nytta
m. m. Sthm 1858.
1561. Bergman, J. M. Hand-Lexicon för Landthushallare. Fahlun
1838.
1562. Sind, J. B. v. Koristen att utvälja Betsel-stänger tili alla hä-
star. Sthm 1774.
1563. Guanoberedning och Humleodling. Sthm 1857.
1564. Liebig, J. Chemien tillämpad på jordbruket. Sthm 1846.
1565. Schauman, F. L. Tidskrift för Finska kyrkan. N:o I—s 1857
—5B. H:fors.
1566. D:o d:o 1859. H:fors.
1567. Reade, T. S. En Christens Hvila. Upsala 1855.
1568. Roos, M. F. Utläggn. af Pauli Bref tili Galaterna. Gbg 1843.
1569. Lisco, Fr. G. Andaktsbok for Evangeliska Christna. l:a hft.
Strengnäs 1844.
1570. Levin, C. H. Psaltare och Lyra. Sthm.
1571. Själens Blick i tvenne verldar. Upsala 1842.
1572. Själens tröst. och frid. Sthm 1842.
1573. Hamnerin, N. Vägvisare tili det eviga Lifvet. Gbg 1815.
1574. Åkerblom, I. F. Ziffer-Koralbok. Fahlun 1842.
1575. Sadelin, P. U. F. 5 st. smäfre religiosa skrifter. Åbo 1848.
1576. Guerike, H. E. F. Å. H. Francke, en Mfonesskrift. Jkpng 1843.
1577. Sartorius E. Christi person och verk. 2:a uppl. Sthm 1842.
1578. Terstegen, G. Den bristande Christendomen. Borgå 1834.
1579. 3o st. predikningar af Sadelin, Thomander och Tötterman.
1580. Åström, J. Predikningar öfver de årl. evangelier. I—III. Sthm
1829.
1581. En christens arf. Götheborg 1832.
1582. Rosenmilller, J. G. Christlig Lärobok för ungdom. Sthm 1809.
1583. Lisco, F. G. Andaktsbok för evangeliska Christna. l:a hft.
Strengnäs 1844.
1584. Psaltaren. Ny prof-öfversättning. Upsala 1834.
1585. Pietisten. 1855, 1856. Sthm. 2 hftn.
1586. Stenbäck, L. Tvenne predikningar. H:fors 1852.
1587. Rundgren, C. H. Predikan på 4:e sönd. i Advent. Upsala 1852.
1588. Hedberg F. G. Evangelisk Tidning. 1848. Åbo.
1589. Lunds Missionstidning 1861. N:o 4—7, 11.
1590. Thomander, J. H. Predikan vid proraotionen i Upsala 1854.Sthm.
1591. Roos, M. Fr. Förklaring öfver JohannisUppenbarelse. Gbg 1851.
1592. Utläggn. af Pauli bref tili Thessalonikerna. Gbg
1850.
1593. Wallengren, O. P. Bibelns lära om Dopet. Lund 1855.
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1594. Wallin, J. O. Predikningar. 3:e delen. Sthm 1842.
1595. Lunds Missions-Tidning 1861. N:o I—7, 11.
1596. D:o d:o d:o N:o I—ll.
1597. Åström, J. Predikningar. 2:a del. Sthm 1830.
1598. Nordenson, E. J. Predikningar. I, 111. 2. Sthm 1845.
1599. Örströmer, Fr. Ecclesiastika Samlingar. l:a hft. Strengnäs 1806.
1600. En Christens arf. Götheborg 1832.
1601. Germar, F. H. Glauben oder Wissen? Zurich 1856.
1602. Francke, A. Predigten. Leipzig 1857.
1603. Haldane, R. Die Wahrheit und Auctorität der göttl. Offen-
barung. I, 11. Hamburg.
1604. Några ord tili den stud. ungdomen vid univers. i ILfors 1859.
1605. Några dagens kyrkliga frågor. Wiborg 1859.
1606. Den qvinliga ungdomens vän. Sthm 1844.
1607. Rosenmilller, J. G. Religionshistoria för Barn. Åbo 1829.
1608. En vän på vägen. Christelig Kalender 1853 med plancher. Sthm.
1609. Oldberg, A. Handbok i pedagogik ocli methodik. Sthm 1843.
1610. Wallengren, O. P. Bibelns lära om dopet. Lund 1855.
1611. Hedberg F. G. Evangelisk Tidning 1848. Åbo.
1612. En christens arf. Götheborg 1832.
1613. Lindeblad, A. Högmesso-Predikningar. 2:a uppl. Malmö 1855.
1614. C. G. Ikes predikningar. Götheborg 1808.
1615. Wallin, J. 0. Religions-Tal. I—III. Sthm 1827.
1616. 5 st. Predikningar af Tötterman, Thomander, Terstegen, Sa-
delin.
1617. Lisco, Andaktsbok för Evangeliska christna. 1 hft. Strengnäs
1844.
1618. En Christens arf. Götheborg 1832.
1619. fVallengren, Bibelns lära om Dopet. Lund 1855.
1620. Ljungberg, Predikningar öfver de årliga evangelierna. 2 dlr.
Sthm 1839.
1621. Strauss, D. F. Strauss och Evangelierna eller Jesu lefnad.
2o dlr. Sthm 1841.
1622. Åström, Anmärkningar vid inledningen tili Strass' mythiska
försök. Sthm 1841.
1623. Hagberg, Passionspredikningar. Sthm 1821.
1624. Högberg, Predikningar. l:a dln. Upsala 1835.
1625. Rosenmiiller, Gåfva för hela lefnaden. Sthm 1856.
1626. Gravallius, Gåfva tili minä nattvardsbarn. Sthm 1857.
1627. Lunds Missionstidning 1860 N:o 2—12. 1861 N:o I—ll.
1628. Puaux, Förnuftet ooh Christi graf. 2 dlr. Kuopio 1856.
1629. Hersleb, Nådastolen. Carlshamn 1856.
1630. Hennicke, Speners tyska och latinska Theologiska betänkan-
den. Westerås 1842.
1631. Lisco, Andaktsbok. Strengnäs 1844.
1632. Lundbergson, Predikningar. 4 häften. Sthm 1845.
1633. Slurm, Betraklelser för en nattvardsgäst. Sthlm 1810.
1634. Spieker, Herrans Natlvard. Sthlm 1842.
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1635. Underrättelser om Evangelii framgång. Sthlm 1818.
1636. Sadelin, 6 st. skilda Ta!. Åbo 1846—48.
1637. 4 st. skilda predikningar.
1638. Dahl, Tio Guds Bud. Sthm 1822.
1639. Gossner, Martin Boos. Predikare af den rättfärdighet, som
gäller för Gud. Sthm 1854.
1640. Lisco, Andaktsbok. Strengnäs 1844.
1641. En Morfaders Julgåfva. Sthm 1857.
1642. Hedberg, Fr. G. Allm. Evangelisk Tidning 1848. Åbo.
1643. Sellergren, P. L. Predikoutkast. Jönkoping 1845.
1644. Rosenmilller, J. G. Chrisll. Larobok för ungdom. Sthm 1809.
1645. Tempelförgården. Några blad ur Lifvets Bok. Sthm 1835.
1646. Reiche, Fr. Familjevännen en bok för själ och hjerta. Sthm
1856.
1647. Lisco, F. G. Andaktsbok for Evangel. Christna. l:a hft. Streng-
näs 1844.
1648. Wallengren, O. P. Bibelns lära om dopet. Lund 1855.
1649. Gravallius, C. 0. Gåfva tili minä Nattvardsbarn. Sthm 1857.
1650. Tötterman, J. F. Predikan på 3:e Böndagen 1831. H:lbrs 1831.
1651. Sadelin, P. U. F. Predikan på domsöndagen. Gefle 1844.
1652. Terstegen, G. Den bristande Christendomen. Borgå 1834.
1653. Thomander, J. H. Predikan vid promotioneu i Upsala 1854.
1654. Hagberg, G P. Passions-Predikningar. Sthm 1821.
1655. En morfaders Julgåfva. Sthm 1857.
1656. Sellergren, P. L. Predikoutkast. Jönkoping 1645.
1657. Rosenmilller, G. H. Gåfva for Hela Lefnaden. 4:e uppl. Sthm
1856.
1658. Roos, M. Fr. Utläggn. af Pauli bref tili Galaterna. Gbg 1843.
1659. Reade, T. S. En christens hvila. Upsala 1855.
1660. Svenska Psalmboken gillad 1819. Götheborg 1833.
1661. De hei. Marlyrer, Matronor och Jungfrur. 1, 2 del. Sthm 1844.
1662. Fromman, C. Pielfsmeh. H:fors 1842.
1663. Wallin, J. O. Predikningar. 3:e del. Sthm 1842.
1664. En Christens arf. Götheborg 1832.
1665. Hedberg, F. G. Evangelisk Tidning 1848. Åbo.
1666. Strauss och Evangelierna. 1, 2 del. Sthm 1841.
1667. Martin, A. Den qvinliga ungdomens van och lärarinna. Öfveis.
Sthm 1844.
1668. Wallin, J. 0. Katechesen omarbetad för Nya Elementar-
skolan. Sthm 1835.
1669. Predikningar åt min Mor och minä Syskon. Lund 1819.
1670. Petri fall. Åbo 1857.
1671. Roos, M. Fr. Utläggn. af Pauli bref tili Thessalonikerna. Gbg
1850.
1672. Oberlin, C. O. Några ord med anledn. af årets första böne-
dag. Götheborg 1857.
1673. Roos, P. Gudaktighetens hemlighet är stor. Christianstad 1816.
1674. En Morfaders julgåfva. Sthm 1857.
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1675. Försök att besvara Irågan: Hvilka aro in- och utvertes Kän-
netekn, hvarigenom sanne Cbristna kunna igenkännas? Fah-
lun 1799.
1676. Rosenmuller, J. G. Christlig Lärobok för ungdom. Sthm 1809.
1677. Sellergren, P. L. Predikoulkast. Jönköping 1845.
1678. Lisco, F. G. Andaktsbok för evangeliska Christna. l:a hft.
Strengnäs 1844.
1679. Wallin, J. O. Katechesen omarb. för nya element. Skolan.
Sthm 1835.
1680. Den qvinliga ungdomens van och lärarinna. Sthm 1844.
1681. Wallin, J. O. Predikningar, Nv årg. 3:e del. Sthm 1852.
1682. En morfaders Julgåfva. Sthm 1857.
1683. Wallcngren, O. P. Bibelns lära om dopet. Lund 1855.
1684. Hedberg, F. G. Evangelisk Tidning 1848. Åbo.
1685. Åkerblom, J. F. Ziffer-Koralbok. Fahlun 1842.
1686. Heubner, H. L. Catechismus-Predigten. l:a Hft. Halle 1854.
1687. Handbok för unga fruntimmer. Örebro 1833.
1688. Liedbeck, Om Folkmedicin. Sthm 1858..
1689. Holmberg, H. J. Materialier tili Finlands Geognosi. H:fors 1858-
1690. Gesenius, W. Hebreisk Grammatik. Upsala 1849.
1691. R. Gallorvay's Vorschule der qualit. chem. Analyse. Leipzig
1853.
1692. Furst, J. Hebräisches und Chaldäisches Handvörterbucb. I—4.
Lfrng. Leipzig 1851.
1693. Deslys, Ch. Cendrillons lackerade stöflor. H:fors 1852.
1694. Georges, K. E. Rleines Lätein. Worterbuch. Leipzig 1841.
1695. Gesenius W. Hebrseisk Läsebok. Åbo 1833.
1696. Ungewitter, F. H. Neueste Erdbeschreibung und Staatenkunde.
(Bnd 1, 2. Lfrug 14—25 saknar 2 registerbäften). Dresden 1858.
1697. Burmeister, H. Zoonomische Briefe. I, 11. Leipzig 1856.
1698. Kinkel, G. Geschichte der bildenden Kiinste. l:e Lfrng. Bonn
1845.
1699. Aina, Poetisk kalender 1851. H:fors 1850.
1700. Grafström, C. J. Inga giftiga färger! Sthm 1856.
1701. Nordmark, J. Lärobok i Geometrien. Upsala 1841.
1702. Mechelin, G. J. Allmän Språklära. H:fors 1837.
1703. Bulwer, E. L. England und die Engländer. 1—4Th. (2Bnd).
Zwickau 1833.
1704. Martin, C. Ueber eine Quelle der Nervenzufälle. Spever 1855.
1705. Killan, H. Fr. Die operative Geburtshillfe. I, 11. Bonn 1849.
1706. Die rein-chirurg. Operationen des Geburt-
helfers. Bonn 1856.
1707. Barth, H Beisen und Entdechungen in Nord- und Central-
Afrika. I, 11. Gotha 1859.
1708. Berthelt, A. Geographie in Biidern. 2:e Aufl. Leipzig 1856.
1709. Svedenborg, I. Die wahre cbrisll. Beligion. I—IV Tubingen
1855.
1710. Jonas, S. F. Der Geist in Universum. Amsterdam 1858.
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1711. Liebig, J. & Fopp, H. Jahresbericht iiber die Fortschritte
der Chemie. 1855, 1, 2 Ilft. Giessen 1856.
1712. Erdmann, O. L. & Werlher, G. Journal liir praktiselle Che-
mie. 76:er Bnd. 1—24 Hft. Leipzig 1859.
1713. Schauenburg, E. Beisen in Central-Afrika. 2:er Band, I—ls
Lfrng. Lahr 1861.
1714. Erdmann, J. E. Akademisches Leben und Studium. Leipzig
1858.
1715. Auersrvald, B. & Rossmässler, E. A. Botanische Unterhal-
tungen. I^—6 Lfrng (med kolor pl.). Leipzig 1857.
1716. Konigsherger naturwissenschaftl. Unterhaltungen. I—4 Hft.
Kbrg 1844.
1717. Kalender liir 1855, 1858, 1862. S:t Petersburg. (3 voll.).
1718. Schauenbnrg, C. H. Die kiinstliche Pupille. Berlin 1854.
1719. Elingmuller, Fr. Ein Beitrag zur Lösung der Frage: Wie sind
die Veranstaltungen zur Fortbildung der Volkschulle rer ein-
zurichten. Landsberg 1847.
1720. Illustrirter Kalender 1850. Leipzig.
1121. Illustrirter Universal-Kalender 1858. Graz.
1722. Bericht iiber Volkgesundheits-Zustand etc. im Bussischen
Beiche 1858. S:t Pbg 1860.
1723. Orationes in ter-secularem reformationis memoriam Aboa? ha-
bitaa. Abo;e 1821.
1724. Prinsessans af Gonzago Bref. I, 11. Örebro 1804.
1725. Tham, P. Anteckningar under en Besa 1796—97. Sthm 1797.
1726. Ho/meister, A. Handhuch der musikalischen Literatur. 2:er,
3:er Ergänzungsband. Leipzig 1834.
1727. Arendt, A. Lelnbuch des Land- und Gartenbaues. Magdeburg
1853.
1728. /. /. Berzelius' neues chemisches Mineralsystem. Niimberg 1847.
1729. Us/ria/ow, N. Geschichte Busslands. I, Il (i 5 hftn). Stutt-
gart 1840.
1730. Tliiers, A. Geschichte des Gonsulats und des Kaiserreichs. ll-
lustrirte Prachtausgabe. I—IV Bnd. Leipzig 1846.
1731. Raumer, Fr. v. Historisches Taschenbuch. Neue Folge. 1—
10 Jahrg. Leipzig 1840.
1732. K. H. L. Pölilz' Weltgeschichte. 7:er Aiifl. I—III (i 5 delar).
Leipzig 1853.
1733. Pruiz, R. Zebn Jahre. Geschichte der 1810—50. 2:er Bd.
Leipzig 1857.
1734. Rotteclu H. v. Geschichte der neuesten Zeit (1815—1840)
I—9 fflt. Pforzheim 1841.
1735. Hermes, K. H. Geschichte der letzten fiinfundzwanzig Jahre.
s:e Aufl. I—III. Braunschweig 1847.
1736. Mitndt, Th. Born und Pius IX. Berlin 1859.
1737. Geschichte der Literatur der Gegenwart. Berlin
1847.
1738. Muller, A. Von der Idee .der Schönheit. Berlin 1809.
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1739. Die Armeen der am orientalischen Kriege betheiligten Mächte.
Leipzig 1854.
1740. Ave-Lallemant, B. Reise durch Sud-Brasilien 1858. Leipzig
1859.
1741. Auerswald, B. & Bossmässler, E. A. Botanische Unterhal-
tungen 1—6 Llrng. Leipzig 1857. (med color. pl).
1742. Poujoulal, B. Geschichte des Osinanischeu Reichs. Leipzig 1853.
1743. Prutz, B. L. Holberg, sein Lehen und seine Schriiten. Stutt-
gart 1857.
1744. Eoberslein, A. Vermischte Aufsätze zur Litteraturgeschichte
und Aestetik. Leipzig 1858.
1745. Thiele, H. Kurze Geschichte der Christlichen Kirche. Ziirich 1852.
1746. B. Auerbachs Volks-Kalender 1862. Leipzig.
1747. Aus dem Tagebuche eines Richters. Leipzig 1847.
1748. Auer, A. v. Novellen. L H. Göttingen 1858.
1749. Palacky. J. Wissenschaftliche Geographie. Besonderer Theil,
I—3 Hft. Prag 1858.
1750. Steinmann, Fr. H. Heine. Denkvviirdigkeiten und Erlebnisse.
Prag 1857.
1751. Slruve, A. v. Der Krieg im Orient. Leipzig 1854.
1752. Stenglein, M. Sammlung der deutschen Stralgesetzbiicher. I,
VIII, XII. Munchen 1858.
1753. Spitta, 11. Beilräge zur gerichtsarztlichen Psvkologie. Rostock
1855.
1754. Stettiner Entomologische Zeitung. 18:r Jahrg. N:o I—l2. Stet-
tin 1857.
1755. Slintzing, B. Ulrich Zasius. Ein Beitrag zur Gesch. der
Bechtswissenschaft. Basel 1857.
1756. Slolze, W. Lehrgang der deutschen Stenographie. Berlin 1861.
1757. Siössel, M. Biblische Geschichte. 2:s Hft. Brtinn 1858.
1758. Unger. A. Fr. Das Wort und Lehen unseresHerrn. Leipzig 1847.
7759. Der Parasit. Lustspiel in 5 Aufz. zum iihersetzen ins Eng-
lische herausgegeben. Leipzig 1856.
1760. Boas, E. Schillers Jugendjahre. I, 11. Hannover 1856.
1761. Taschen-Liederbuch ftlr das deutsche Volk. Plauen.
1762. Auserlesene lyrische Gedichte von Torquato Tasso. I, 11. Leip-
zig 1844.
1763. Nisser, J. Tauflehro rnit Biblischem Nachweis. Allentown 1856.
1764. Struve, A. v. Der Krieg im Orient. Leipzig 1854.
1765. Tauberth, C. E. Abschaffuug der Slolgebuhren im Königreich
SacLsen. Grimma 1851.
1766. Taylor, B. Eine Winterreise durch Lappland. Leipzig 1858.
1767. Reise in den Mond, in mehrere Sterne und in die Sonne.
Heilbronn 1850.
1768. Thilmmel, A. v. Ferdinand, ein Roman. Leipzig 1803.
1769. Thiess, W. Moses, oder der Ståb Wehe. 3:e Aufl. Schleswig 1855.
1770. Tiedemann, Fr. Geschichte des Tabaks. Frnkf. a. M. 1854.
1771. Behrend, Svphilodogie 11. 4. HL 2. Erlangeu 1860.
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1772. Braniss, John Hunters Abhandlungen von der venerischen
krankheit. Mit Noten von Ricord in Paris. Berlin 1848.
1773. Kievisch, v. Die Geburtskunde. I. 11, mit Atlas. Erlangen 1851.
1774. Klinische vorträge. I & 11. Prag 1854.
1775. Mian, Die operative Geburtshulfe. Bonn 1842.
1776. Holistein, Lehrbuch der Anatomie des Menschen. Hft I—4.
Berlin 1850.
1777. Ludvig, Lehrbuch der Physiologie des Menschen. I Bnd. Hei-
delberg 1852.
1778. Canstatt, Pathologie und Therapie. 3 spridda häften. Erlan-
gen 1843.
1779. Budge, Allgemeine Pathologie. Bonn 1845.
1780. Buchner, Homöopathie. Munchen 1852.
1781. Bertherand, A. Precis des Maladies Veneriennes. Strasbourg
1852.
1782. Bernard, C. Lecons de Physiologie experimentale. Paris 1855.
1783. Ludvig, C. Physiologie des Menschen. I: 1, 2. Heidelberg 1852.
1784. Cruveilhier, J. Anatomie descriptive. I, 11. Bruxelles 1837.
1785. Bouvier, H. Maladies chroniques de I'appareil locomoteur.
Paris 1858.
1786. Begny, Nouveau Guide des Meres. S:t Pbg 1809.
1787. Jaeger, E. Staar und Staaroperationen. Wien 1854.
1788. ffoppe, 1. Das Feuer als Heilmittel. l:e Abthlng. Bonn 1847.
1789. Budge, J. Memoranda der speciellen Physiologie des Menschen.
3:e Aufl. Weimar 1850.
1790. Brach, B. Chirurgia forensis generalis. Köln 1854.
1791. Fritze, E. E. & Bieffenbach, J. F. Miniatur-Abbildungen der
wichtigsten Akiurgischen Operationen. Berlin 1838.
1792. Atbers, 1. F. H. Handbuch d. Allgem. Pathologie. I, 11. Bonn
1842.
1793. Budge, J. Lehrbuch d. speciellen Physiologie d. Menschen.
l:e Abthlng. Weimar 1860.
1794. Forget, C. Maladies du Coeur, des Vaisseaux et du Sang.
Strasb. 1851.
1795. Bertherand, A. Pröcis des Maladies Veneriennes. Strasbourg
1852.
1796. Behrend, F. J. & Hildebrand, A. Journal fiir Kinderkrank-
heiten 1858: I—l2. Er-
langen.
1797.
1798.
1790.
1800. Virchoiv, B. Archiv fiir pathologische Anatomie etc. 13 Bnd.
I—6 Hft. 14:n Bnd. I—4 Hft. Berlin 1858.
1801. Walz, G. F. & Winkler, F. L. Neues Jahrbuch fiir Phar-
macie. Bnd 7 Hft I—6; Bnd 8
Hft I—3, 5, 6. Speyer 1857.
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1802. Walz, G. F. & Winkler, F. L. Neues Jahrbuch filr Phar-
macie. Bnd 13 Hft 1-6; Bnd 14 Hft I—6. Heidelberg 1860.
1803. v. Siebold & Stannius, Lebrbuch d. vergleich. Anatomie. I
11. Berlin 1846.
1804. Arrmonth, T. E. Kartoffel-Noth (nicht Kartoffel-Krankheit).
Braunschw. 1849.
1805. Steinhauser, A. Grundziige der mathemat. Geographie. Wien
1857.
1806. Selig, M. Englische Conversationsschule. Berlin 1860.
1807. Seidler, L. P. Paul Werkmann und seine Freunde. I, 11.
Frnkf. a. O. 1859.
1808. Jonas, S. F. Der Geist in Universuin. Amsterdam 1858.
1809. Hirzel, H. Toiletten-Cbemie. Leipzig 1857.
1810. de Tocqueville, A. Das Alte-Slaalswesen und die Revolution.
Leipzig 1857.
1811. Waldow, H. Siona. Taschenbuch religiöser Dichtungen. Wien
1850.
1812. Strack, K. Missionsgeschichte von Deutschland. Lipzig 1860.
1813. Streffleur, V. Ebbe und Fluth unter Einflusse d. Rotazion.
Wien 1847.
1814. Beschaflenheil derNord-Polarländer. Wien 1845.
1815. de la Valette S:t George, A.. 8. Studien ilber die Entwicke-
lung der Amphipoden. lialle 1860.
1816. Waldow, H. Siona. Taschenbuch religiöser Dichtungen. Wien
1850.
1817. Stcinmann, Fr. H. Heine. Denkwiirdigheiten und Erlebnisse.
Prag 1857.
1818. Simanitsch, G. Illustfirter Universal-Kalender 1858. Graz.
1819. Schmartzkopf, S. A. Colonial- und Spezeri-Waarenkunde. l:e
Lfrug. Jena. 1858.
1820. Selig, M. Dcutsch-franzosisch-englische Conversations-Schule.
I, II Cursus. Berlin.
1821. Boas, E Schillers Jugendjahre. 1, 2 Bnd. Hannover 1856.
1822. Jonas, S. F. Der Geist in Universura. Amsterdam 1858.
1823. Schmidt, E. O. Vergleichende Anatomie. 2:e Aufl. Jena 1852.
1824. Liebig, J. & Kopp, H. Jahresbericht über die Fortschritte
der Chemie. 1855,1, 2. Hft. Giessen
1856.
1825. D:o d:o 1858. Giessen 1859.
1826. Burckhardt, H. Cubic-Tabellen fiir Forstmänner, Bautechni-
ker und Holzhändler. Hannover 1860.
1827. Steger, Fr. Ergänzungs-Conversationslexikon. I—III. Leipzig
1846.
V ö
1828. Erdmann, J. E. Akademisches Leben und Studiura. Leipzig 1858.
1829. Runeberg, J. L. Fänrik Ståls Sägner. 2:a Hft. Köpenhamn 1860.
1830. Dikter. I, 11. 2:a uppl. H:fors 1851.
1831. Hanna. 3:e uppl. H:fors 1851.
1832. Julqvällen. 3:e uppl. H:fors 1851.
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1833. Runeberg, J. L. Elgskyttarne. 2:a uppl. IPfors 1850.
1834. Kan ej, familjemåln. i 2 akter. H:fors 1862.
1835. Kungarne på Salamis. Tragedi i 5 akter.
H:fors 1863.
1836. Rydqvist, J. E. Framfarna dagars Vittra Idrotter. Sthm 1828.
1837. Arnberg, J. W. Frihetstidens politiska Ekonomi. I. Uppsala
1868.
1838. Schinkel, B. v. Minnen ur Sveriges nyare Historia. V, VI,
VIII. Sthm 1856.
1839. Filangieri, G. Lagsliftningens Vetenskap. 1, 11. StrengnSs 1814.
1840. Thomasson, P. Kungens första Kärlek. Götheborg 1860.
1841. Ereytag, G. Debet och Credit. I—III. Götheborg 1857.
1842. Nyberg, J. Nattens Dotter. Götheborg 1861.
1843. More, H. Rönens Anda. Sthm 1852.
1844. Hornung, D. Heinrich Heine den odödlige. Slhm 1860.
1845. de la Motte Fouque, Undine, berättelse. Sthm 1859.
1846. Familjevännen. Illustrerad Kalender 1853. Slhm.
1847. Iduna. Toilett-almanack 1858. Götheborg.
1848. Schwartz, M. S. lian skall gifta sig. Götheborg 1861.
1849. Buttver, E. L. Guy Darrell. I, Hl Götheborg 1861.
1850. Stvederus, G. Ronde-Praktika. 3:e uppl. Gefle 1836.
1851. Kekäläinen, O. Findlands nuv:de Statsförtattning. Slhm 1841.
1852. Lundmark, J. Rlasippor plockade om våren 1843. H-.fors 1843.
1853. Om Proletariatet. Slhm 1847.
1854. Negern Ira Äldridge. Sthm 1857.
1855. Rudbeck, E. Om Finnarnes Folkdikt. Il:fors 1857.
1856. Raab, C. Om Stalskarls-Systemet. Slhm 1847.
1857. Thomasson, P. Kungens försla Kärlek. Gbg 1860.
1858. Kotzebue, A. v. Nyare Theater Stycken. I: 1, 2. Sth 1798.
1859. Wallengren, O. P. Ribelns lära om dopet.
1860. Om Proletariatet. Stbm 1847.
1861. Lopatinskys död och Röster vid en Kalafalk. H:fors 1843.
1862. Skalden. Novell efter Tyskan. Sthm 1841.
1863. Deslys, Ch. Cendrillons lackerade slöflor. IPfors 1852.
1864. Taylor, E. Gossen och Foglarne. Slhm 1848.
1865. Adlersparre, C. A. Smärre samlade dikter. l:a del. Carl-
stad 1841.
18C6. Aina. Poetisk kalender 1851. H:fors.
1867. Gubben med skäpet 1859. Sthm.
1868. Holm, L. G. Fasansfullt Allehanda. Stbm 1856.
1869. Stockholms Pajas. Sthm 1855.
1870. Grin-Klas. Komisk kalender. Sthm 1857.
1871. Kjellman-Göransson, Walter och Amarant. Gbg 1855.
1872. Philaretes, En Monomanie. Roman. Linköping 1850.
1873. Joujoux, humorisliskt i.äse-kabinett. Gbg 1847.
1874. Oden i Svithiod. Tragedi i 5 akter. Sthm 1826.
1875. Lagus, W. G. Uppsats om Tobak. H:fors 1851.
1876. Antenors Resor i Grekland och Asien. l:a del. Sth 1803.
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1877. Skildringar från Piemont och Roni 1859. Gbg.
1878- Lagus. B. Juridiskt Album. Hft. I—4. H:fors 1861.
1879. Juridiska afhandlingar och uppsatser. Hft I—3.
H:rors 1859.
1880 Lagus, W. G. Om Finska Lagöfversättningar. H:fors 1863.
1881. Om Kajana och Uleåhorgs Friherreskap. H:fors.
1853.
1882. Lagus, K. F. Om straffets Grund och Väsende. ILfors 1859.
1883. Om Återfall i Brott. H:fors 1856.
1884. Thurgren, J. A. Samling af Forfattningar. Jonköping 1848.
1885. Törne, N. v. Landthushållningen i syslem. Ordning. I, 11.
Örehro 1825.
1886. Bergettn, J. Th. Tidskrift för Svenska Landtbruket 1857.
Hft. I—l2. Sthm.
1887. - D:o 1857. Hft. I—6; B—l2. Sthm.
1888. Obbarius, L. V. Praktisk Skogsskötsel. Sthm 1852.
1889. Nylands och Tavastehusläns Laiultbrukssällskaps Handlingar.
1857—59. Hfors.
1890. Wuhlin, C. Fäderneslandets Historia och Stats-Kunskap. 12:e
uppl. Lund 1828.
1891. Infanterie-Reglemente for finska militairen. Åbo 1817.'
1892. Zefren, J. P. Föreläsningar i Krigsvetenskapen. I—III. Sthm
1818.
1893. Bose, ff. Analytische Chemie 2:r Bnd. Brnschvv. 1851.
1894. Bitter, E. MohnkOrner. I, 11. Pesth 1846.
1895. Biel, W. H. Musikalische Charakterköpfe. 1, 2 Folge. Stutt-
gart 1857.
1896. Boser, W. Allgemeine Chirurgie. Tiibingen 1845.
1897. Der kleine Rothschild. Ein Buch fiir Alle. Leipzig 1857.
1898. Bossmässler, E. A. Vorlesungen aus dem Gebiete d. Natur.
i ti t ■ • ior.l1, 11. Leipzig 1852.
1899. Bobolsky, ff. Jeanne D'Arc. Episode aus d. Histoire des ducs
de Bourgogne. Berlin 1856.
1900. Boltz, d. Englischen Sprache. I—III. Berlin 1857.
1901. Wetzel, E. Allgemeine Himmelskunde. 2:e Ausg. I—7 Lfrn.
Berlin 1858.
1902. Boderich, M. St. Helena. Histor. Roman. I, 11. Jena 1851.
1903. Bödiger, Fr. Die beste Kartoffelkulturmethode. Frauenfeld 1854.
1904. Bohmers, Fr. Lehre von den Politischen Parteien. I. Ziirich
1844.
1905. Gebel, G. B. Einer heilsbegierigen Seele Erfarungen und Stu-
fen. Leipzig 1846.
1906. Nya svenska economiska Dictionnairen. I—III. Sthm 1779
(defekt).
1907. Berättelse af kgl. Uppfostrings-Comiten. l:a hft. Sthm 1813.
1908. Sätherberg, H. Blominorna vid vägen, 2:a hft. Sthm 1844.
1909. Äälersparre,Ö\Al . Srhärre 1 saml! dikter. l:a del. Carlstad 1841.
1910. Wistrand, A. T. Handbok i Ilusmedicinen. Sthm 1840.
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1911. Thomas Torilds samlade skrifter I—III. Upsala 1819.
1912. Lidners Nyare arbeten. Sthm 1793.
1913. Walleriberg, J. Skrifter. Meu illustrationer. Sthm 1851.
1914. Sil/verstolpe, A. G. Skaldestycken. 2:a uppl. Sthm 1814.
1915. Oxenstjerna, J. G. Arbeten. 11, 111, V. Sthm 1806.
19!6. Martineau, H. Samhällslifvet i Amerika. I, 11. Sthm 1843.
1917. ManoviU, S. Tre år under och efter Ungerns frihetsstrid.
Sthm 1851.
1918. Hornbook, A. Fainilj-Fejden. Götheborg 1856.
1919. Bergman, I. M. Hand-Lexikon för svenska Laudthushållare.
Fahlun 1838.
1920. Lundeqvist, N. W. Handbok i svenska Landtbruket. s:e uppl.
Sthm 1862.
1921. Gerstner, F. A. B. v. Berättelse om Förenta Staterna. Sthm
1852.
1922. Svenska Akademiens Handlingar från 1786. l:a del. Sthm 1801.
1923. Gressler, F. G. L. Nalurgeschichte des Pflanzen- und Mine-
ralreichs. 3:e Auli. Langensalza 1857.
1924. Gymnastiska lekar och nöjen. Sthm 1858.
1925. Runkel, M. Carl XIV Johan. Biograph. utkast. Fahlun 1841.
1926. Hagenbach, K. B. Leonhard Euler, als Apologet des Chri-
stentluims. Basel 1851.
1927. Haartman, J. J. Underrättelse om de mäst gångbara Sjuk-
domars kännande och molande. Åbo 1765.
1928. Hiessleiter, A. J. Praktisk Färgningsbok. Sthm 1858.
1929. Nordfors, E. Svenskt och fransyskt Hand-Lexikon. I, 11. Öre-
bro 1827.
1930. Milller, H. A. Die Museen und Kunstverke Deutschlands. I.
Leipzig 1857.
1931. Gorgias, Eloquence et Improvisation. Paris 1846.
1932. Gedanken zur Deutung der Hieroglyphen des ersten Buches
Mosis. Zerbst 1855.
1933. Giebel, C. G. Fauna der Vorwelt. 2:r Bnd. Insecten und
Spinnen. Leipzig 1856.
1934. Erdman, J. E. Akadem. Leben und Studium. Leipzig 1858.
1935. Dieslerweg, A. Pädagogisches Jahrbuch 1858. Berlin.
1936. Vinkar för ungkarlar, som önska göra ett rikt och Iyckligt
gifte; jemte Compliment-bok och Brefslällare. Nkpng 1845.
1937. Lindeman, B. A. Ny Wägvisare i Finland. H:fors 1867.
1938. Heine, H. Ueber den Denunzianten. Hamburg 1837.
1939. Gymnastiska lekar och Nöjen. Sthm 1858.
1940. Herrmann, A. L. Hysslands Historia tili Alexander I:s död.
Strengnäs 1831.
1941. (Rohman) Skildringar ur den nyaste tidens historia. Sthm
1848. (3 spridda hftn).
1942. D:o d:o I: 2 (utan titelblad).
1943. Neue Encyklopädie der Wissenschaflen und Kiinste. (6 spridda
hftn). Stuttgart 1847.
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1944. Troili, U. Europeiska Staternas mått-och vigtordningar. Sthm
1843.
1945. Nyblams, C. G. Lärobok i pharmaceutisk Technologie. Sthm
1846.
1946. Gesenius, W. Hebreisk Grammalik. Upsala 1849.
1847 Heubner, H. L. Catechismus-Predigten. l:s Ilft. Halle 1854.
1948. Erklärung des Neuen Testaments. 2:r Bnd.
Potsdam 1860.
1949. Gressler, F. G. L. Naturgeschichte der in Deutschland ein-
heimischen Thiere. 3:e Aufl. Langensalza 1856.
1950. Hering, E. Bepertorium der Thierheilkunde 20:r Jahrg. I—4;
21:r Jahrg. I—4. Stuttgart 1860.
1951. Halem, G. A. v. Lebensbeschreibung des Grafven v. Miinnich.
Oldenburg 1803.
1952. Fischer, G. R. Das Wissenwertheste des Kaulmanns im Com-
toir. Dresden.
1953. Fliigel, J. G. Triglotte oder kaufmännisches Worterbucb. Leip-
zig 1854.
1954. Eschrichl, D. Fr. Das physiscbe Leben l:e Hälfte. Berlin 1852.
1955. Almqvist, C. J. L. Lärobok i franska Språket. Sthrn 1838.
1956. K. F. Hermanns, Gulturgeschichte der Griechen und Bömer.
2:r Th. Göttingen 1858.
1957. Hettner, H. Vorschule zur bildenden Kunst der alten. l:r B.
Oldenburg 1848.
1958. Benzenberg, J. F. Bref under en Resa tili Paris. Örebro 1811.
1959. Ecbo eller erinringar tili Föräldrar m. m. 1, 2. Sthm 1835.
1960. Die Gewerbefreiheit in Oesterreicb. Prag 1856.
1961. Gerding, Th. Uluslrirte Volks-Chemie. I—l4 Lfrng. Frnkfrt.
a. M. 1860.
1962. Den lille Julpoeten. 1, 2 årg. Sthm 1854.
1963. Logaritbmiska Tabeller.
1964. Schlyler, C. J. Helsinge-Lagen, Kristnu-Balken af Smålands-
Lagen och Bjärköä-flätten. Lund 1844.
1965. Baimundius, L. Beskrifning om den Förändring i Religion,
som i Kon. Johan lILs tid förehades. Sthm 1745.
1966. Bonsdorff, J. G. v. Finlands Kameral-Lagfarenhet. I—DI.
H:fors 1833.
1967. Ghillany, F. W. Die Verfassung des Königreichs Norwegen.
Nilrnberg 1848.
1968. Sammlung der Gesetze und Verordnungen fiir das Königreich
Sachsen 1834 (en bundt).
1969. Froriep, L.'Fr. v. Fortschritte der Geographie und Naturge-
schichte. I—V. Weimar 1846.
1970. Fritzsche, C. Taschenbuch fttr Locomotivfuhrer. 2:e Aufl. Leip-
zig 1849.
1971. Biesterweg. A. Pädagogisches Jahrbuch 1858. Berlin.
1972. Erdmann, J. E. Akademisches Leben und Studium. Leipzig
1858.
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1973. Dochnahl, Fr. J. Katechismus des Weinbaues. Leipzig 1855.
1974. Fick, J. C. Euglisches Lesebuch. 10:e Aud. Erlangen 1852.
1975. Erfurth, A. F. Nach welchcn Grundsätzen muss das Wasser
als Heilmitlel angewandt werden? Neusirelitz 1860.
1976. G G. af Leopulds Samlade skrifter. 111, V, VI. Sthm 1816.
1977. Theater-Kalender. H:fors 1852.
1978. Stridsberg, C. Fransysk Grammaire. 3:e uppl. Sthm 1800.
1979. Sommelius, S. G. Larobok i Tyska Språket. 4:e uppl. Sthm 1833.
1980. Gesenius, W. Hebreisk Grammatik. Upsala 1849.
1981. Gulil, E. Die Frauen in der Kunstgeschichte. Berlin 1858.
1982. Ilmoni, I. & Törnrolh, L. H. Analecta Clinica iconibus illu-
strata. 1, 2. H:forsise 1851.
1983. Gil-Alcofribanl, Le livrc des Esquisses. Paris.
1984. U. ZwingWs Lehrbuchlein wie man die Knaben christlich un-
terweisen soll. Erfurt 1844.
1985. Hagberg, G P. Passioiis-Predikuingar. Sthm 1821.
1986. E. Svedenborgs tankar och svner i andeliga ämnen. 2:a uppl.
Sthm 1858.
1987. Erdmann, J. E. Akademisches Leben und Studium. Leipzig
1858.
1988. Sjöberg, N. L. Skaldestycken. 2:a uppl. Sthm 1820.
1989. Dulk, F. Ph. Die Preussische Pharmacopöe. I, 11. Leipzig 1847.
1990. Deutsche Gewerhezeitung. 1851, Hft I—7. Leipzig.
1991. de Saint-Germain, J. T. Konsten alt vara olycklig. Götheborg
1857.
1992. Lindblad, J. C. Juridiska Afhandlingar. l:a Hft. Upsala 1853.
1993. Guerin, E. L. Le mari de la reine. I, 11. Bruxelles 1835.
1994. Heikel, W. Curs i Chemien och Mineralogien. Åbo 1850.
1995. (Rehbinder, R.) Berättelse ang. Finlands lillstånd och for-
valtning 1826—1836. H:fors 1836.
1996. Brink, C. O. Fängelse-Systemerna. Sthm 1848.
1997. Kriget i de äldre Tiderna. Sthm 1823.
1998. Thon, C. F. G. Anvisn. att hereda goda Viner. Sthm 1839.
1999. Galen, Ph. Frits Stilling. Minnen ur en läkares lefnad. ILfors.
2000. Grin-lilas. Komisk Kalender. Sthm 1857.
2001. More, H. Bönens Anda. Sthm 1859.
2002. Hornung, D. Heinrich Heine den odödlige. Sthm 1860.
2003. Schmidt, Chr. Maria eller Blomster-korgen. Upsala 1842.
2004. Kajanus, G. A. Samling af Vapen för de Adelige ätter, som
aro introducerade å Finlands riddarhus.
2005. Helsingius, G. F. Finlands Kyrkoliistoria. I. Tavastehus 1855.
2006. Rohmann, J. L. & Meinert, A. E. Skilclringar ur Danmarks
nyare historia. Sthm 1851.
2007. (Crusenstolpe), Morianen, eller Holstein-Gottorpiska huset i
Sverige. I-V. Sthm 1840.
2008. Tham, W. Bidrag tili svenska Riksdagarnes och Regerings-
formernas historia. I, 11. Sthm 1845 (i 4 Hftn).
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2009. Schtvab, G. Den klassiska Fornålderns hjeltesagor. I, 11, IV
—VI. Slhm 1839.
2010. Anteckningar ora det som tilldragit sig i Sverige 1645—1649.
Slhm 1826.
2011. Thomasson, P. Kungens första kärlek. Götheborg 1860.
2012. Nyberg, J. Nattens dotter. Götheborg 1861.
2013. Svea. Folk-Kalender 1859. Stockholm.
2014. Aina. Poetisk kalender 1851. ILfors.
2015. Thealer-Kalender. ILfors 1852.
2016. Svea. Folk-Kalender 1861. Slhm.
2017. Blanche. A. Taflor och Beriiltelser. 4, 5 hft. Sthm.
2018. Knös, Th. Dikter. ILfors 1853.
2019. Bidrag af Papageno. 1, 2. Wexiö 1851.
2020. Freylag, G. Debet och Credit. I—HL Gbg 1857.
2021. Läsning i blandade ämnen. N:o 16—20. Sthm 1798.
2022. Läsning i ett och annat. Hft 1,2, 4. Sthm 1799.
2023. D:o d:o Hft 1. 3, 4. Sthm 1799. (defekt).
2024. Skildringar från Pieniont och Rom 1859. Gbg 1859.
2025. Smith. J. F. Milly Moyne. I, 11. Gbg 1859.
2026. Oden i Svithiod. Tragedi i 5 akter. Sthm 1826.
2027. Julia och Wilfred. Romans. Sthm 1829.
2028. Ikerhjelm, K. O. Nyckeln tili Bibeln. Slhm 1854.
2029. Grossi, Th. Marco Visconti, historie du 14:e siecle. I, 11. Brux.
1836.
2030. Guerin, E. L. Le Testamenl d'un Gueux. I, 11. Brux. 1837.
2031. Le Mari de la Beine. I, 11. Brux. 1835.
2032. de la Gueronniere, A. La France, Rome et I'ltalie. Malines 1861.
2033. Fr. Fröbels Bau-Spiele. Wien 1860.
2034. Fritzsche, C. Taschenbuch för Locomotivfiihrer. 2:e Auli. Leip-
zig 1849.
2035. Fröbel, J. Aus Amerilta. Erfahrungen u. Studien. I, 11. Leip-
zig 1857.
2036. Gymnastiska Lekar och Nöjen. Slhm 1858.
2037. Deslys, Ch. Cendrillons lackerade stöflor. ILfors 1852.
2038. Echo, eller erinringar tili föräldrar rnfl. 1, 2. Sthm 1835.
2039. Bremster, M. M. Verksamhet. Sthm 1854,
2040. Guhl, E. Die Frauen in der Kunstgeschichte. Berlin 1858.
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2571. Stålberg, W. Eleonora. Historisk berättelse. Gbg 1859.
2572. En Monomanie. Roman at' Philaletes. Linköping 1850.
2573. Skalden. Novell. Sthm 1841.
Amatörs-theatern. Novell. Sthm 1841.
2574. de la Motte Fouque, Fr. Undine. Sthm 1859.
2575. Zschokke, ff. Kreolen. Sthm 1850.
2576. Schmidt, Chr. Maria eller Rlomster-korgen. Upsala 1842.
2577. Carlen, E. Ett Rykte. Roman. I—3. Sthm 1850.
2578. Qvinnan bland Mormonerna. Gbg 1857.
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2579. Spindler, C. Svärmarne. Sthm 1833.
2580. Valda Noveller. 2:a del. Sthm 1832.
2581. Galen, Ph. Dåren i S;t James. Sthm 1860.
2582. Baron Brandau och hans junkrar. Gbg 1861.
2583. Joujoux. Humoristiskl Bäsekabinett, Gbg 1847.
2584. Buneberg, J. L. Smärre berättelser. H:fors 1854.
2585. de S:t Germain, J. T. Konsten att vara olycklig. Gbg 1857.
2586. Nyberg, J. Natlens dotter. Götheborg 1861.
2587. Snöblomman. Toilett-Kalender 1861. Götheborg.
2588. Möllhausen, B. Halflndianen. Götheborg 1862.
2589. Schwartz, M. S. Tre nya Berättelser. Gbg 1862.
2590. Skeppet. Emily eller skeppsbrottet i polarregionerna. Gbg 1864.
2591. Il Nuovo Testamento tradetto (tili italienska) da A. Martini. 1846.
2592. D:o d:o tradetto (tili d:o) aG. Diodato. 1850.
2593. Novum Testamentum latinum, interpr. Th. Beza. Bondini.
2594. The New Testament. Oxford 1855.
2595. D:o d:o ett annat exemplar.
2596. O Novo Testamento, traduzido en Portuguez por A. P. de
Fi gueiredo. Londres 1855.
2597. Novum Testamentum vulgatae edilionis. Bondini.
2598. Nya Testamentet och Psaltaren. Sthm 1857.
2599. Novum Testamentum Graece. Upsalise 1817.
2600. Nov. Testamentum vulgatae editionis ed. F. F. Fleck. Bipsise
1840.
2601. D:o d:o Gracae (et Batine) auct. H. A. Schott. Bipsise 1839.
2602. Het Nieuwe Testament (på Hollänsdka). Bondou 1847.
2603. D:o d:o ett annat exempl.
2604. The New Testament. Bondon 1855.
2605. D:o d;o en annan uppl.
2606. Het Nieuwe Testament. (på Flamländska). Brussel 1846.
2607. D:o d:o en annan uppl. Amsterdam 1848.
2608. Nowy Testament (på Polska). Bipsku 1858.
2609. D:o d;o en annan uppl. Bipsku 1850.
2610. The New Testament. Oxford 1859.
2611. Novi Zakon. (på Slavonska). Köszegi 1848.
2612. Ta Janna Derriba (N. Test. på Bettiska). Elsinforse 1854.
2613. Psaltaren. Ny Prof-Öfversättning. Upsala 1834.
2614. Die Psalmen Davids nach M. Buthers Uebers. Cöln 1856.
2615. The New Testament. Oxford 1856.
2616. Das Neue Testament. Bondon 1859.
2617. Nya Testamentet. 4:e uppl. Sthm 1811.
2618. Nova Testament (på Serviska). Smirna 1846.
2619. Nowy Testament (på Polska). Wroclaviu 1855.
2620. Biblia Swieta (på Polska). Berlinie 1858.
2621. D;o d:o en annan uppl. Berlinie 1857.
2622. Ba Biblia traduc. ai. Espanol. Bondres 1855.
2623. Ba Sainte Bible revue sur les originaux par de Martin. Bru-
xelles 1850.
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2624. Nya Testamentet på Persiska. London 1837.
2625. Bibeln på Turkiska.
2626. D:o på Syriska.
2627. D:o d:o ett annat exempl.
2628. Nya Testamentet på Kinesiska.
2629. Bijbel (på Holländska). Breda 1847.
2630. D:o d:o Brussel 1850.
2631. D:o d:o ett annat exempl.
2632. D:o d:o Amsterdam 1857.
2633. Biblia Sacra vulgataj editionis. Londini 1857.
2634. Bibeln eller den Hei. Skrift. Stereot, upplaga. Sthm.
2635. D:o d:o ett annat exempl.
2636. La Sacra Biblia (på Italienska). Basilea 1822.
2637. Den Hellige Skrifts Böger. Kiöbenhavn 1855.
2638. Bibelen eller den Hellige Skrift. London 1855.
2639. La Sacra Biblia, trad. in lingua Italiana. Londra 1855.
2640. Bvbeles, Szwentas Rasztas. (på Leltiska). Berlvne 1858.
2641. The Holy Bible. Oxford 1859
2642. Biblia Swieta na Polski. Wroclawiu 1855.
2643. The Holy Bible. Oxford 1853.
2644. Hunt, L. La bella Tabaccaia. Berättelse, öfvers. Sthm 1836.
2645. C. Lindegrens Samlade Arbeten. l:a del. Sthm 1851.
2646. Freytag, G. Debet och Credit. I—III. Götheborg 1857.
2647. Nyberg, J. Nattens dotter. Götheborg 1861.
2648. Svea. Folk-kalender 1861. Sthm.
2649. Thomasson, P. Kungens första Kärlek. Gbg 1860.
2650. Skildringar från Piemont och Rom 1859. Gbg 1859.
2651. Schwartz, M. S. Tre nya Berättelser. Götheborg 1862.
2652. Ungdomsminnen. Götheborg 1864.
2653. Nepomuk, Så går det tili. Sthm 1857.
2654. Kotzebue, A. v. Smärre Berättelser och Anekdoter. Sthm 1813.
2655. Murgrönan, Finskt original. H:fors 1840.
2656. Henriette Dufort. Måln. ur revolulionshistorien. Åbo 1808.
2657. Sprungel, M. C. Historia oin förenta Amerikas Sjelfståndighet.
Örebro 1810.
2658. Hornung, D. Heinrich Heine den odödlige. Sthm 1860.
2659. Stjernstolpe, J. M. Gamla Sagor på vers. Slhm 1827.
2660. Julia och VVilfred. Romans IV. medeltiden. Sthm 1829.
2661. Bulrver, E. L. Guv Darrell. 1, 2 del. Götheborg 1860.
2662. En underlig Historia. T—III. Sthm 1862.
2663. Lafontaine, A. Hämnd och Mensklighet. I—3 (1 voi.). Sthm
1802.
2664. Iduna. Toilett-Almanack 1858. Götheborg.
2665. Vierits, G. Betty och Toms. Upsala 1842.
2666. Stockholms Pajas. Sthm 1855.
2667. Munterhetens droppar att drypa på Glädjens Sockerbitar. Sthm
1856.
2668. Glädje-Frön af Årets skörd. Sthm 1857.
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2669. Grin-Klas. Komisk Kalender., Sthm 1857.
2670. Rullan Cxår. Komisk Kalender 1861. Sthm.
2671. Nieritz, G. Alexander Menzikoff eller (aran atl bli rik. Sthm 1841.
2672. Holm, L. G. Fasansfullt Allehanda. Sthm 1856.
2673. Schubert, G. H. v. Tvillingarne. Berättelse. Sthm 1854.
2674. de S:t-Germain, J. T. Konsten att vara Olycklig. Gbg 1857.
2675. Souveslre, E. Filosofen på vindskammaren. Gbg 1857.
2676. Mortimer, Ur min Dagbok. Poetiska Ungdomsförsök. Arboga
1860.
2677. Lindblad, J. M. Vår-Blommor från Rhen och Paris. Hernö-
sand 1867.
2678. Flora. Toilett-Kalender 1857. Götheborg.
2679. Langbein, Thomas Källarvurm. Komisk roman. Sthm 1816.
2680. Holst, H. P. Lisettes Luftslott. Novell. Slhm 1837.
Bulrver, E. L. Vänuerna. Novell. Sthm 1837.
Paulding, J. K. Spöket. Sthm 1836.
Mellin, G. H. Ett äfventyr i Bohusläns Skären. Slhm 1835.
2681. Paulding, J. K. Spöket. Berättelse. Sthm 1836.
2682. Laun, Fr. Det långa Släpet, Sthm 1805.
2683. Oden i Svithiod. Tragedi i 5 akter. Sthm 1826.
2684. Nervander. J. J. Jephlas Bok. ILfors 1840.
2685. Knös, Th. Dikter. ILfors 1853.
2686. ffuc, M. Resa i Mongoliet och Tibet. Sthm 1862.
2687. Resa i Kina. Sthm 1864.
2688. Carlelon, W. Propheten. lrländsk berättelse. Linköping 1850.
2689. A. v. Kotzebues Resa från Lifland tili Rom och Neapel. 1111.
III. Sthm 1805.
2690. Blanche, A. Taflor och Berättelser. 4:e & s:e Hft. Sthm.
2691. Galen, Ph. Frits Stilling. I—4 del. (i 2 voll.). ILfors.
2692. Arfrvedson, C. D. Förenta Staterna och Canada. Sthm 1835.
2693. Sandeau, J. Marianna. Sthm 1842.
2694. Marryat, Newton Förster eller tjensten på handelsfartyg. Sthm
1836.
2695. Belani, H. E. K. Kolera-Spämiingen. Sthm 1836.
2696. Bleeck, A. H. A new pian for facilitating the study of langua-
ges. Hertford 1857.
2697. De Bawr, Le Novice. I—IV. Paris 1830.
2698. Scott, W. Rob Rov. I, 11. Edinburgh 1829.
2699. The Antiquary. I, 11. Edinburg 1829.
2700. Gibbon, E. The History of the decline and fall of the ro-
inan Empire. New Edition. I—XII. Leipsick 1829.
2701. Edwards, E. Memoirs of Libraires; including a handbook of
Library-Economy. I, 11. Leipzig 1859.
2702. The Encyclopsedia Britannica, or Dictionary of Arts, Sciences
and General Literature. 8:h edit. I—XVI. Edinburgh 1858.
(16 ansenl. voll. i 4:o).
2703. Marryat, Robinson Ready. Fiir die deutsche Jugend mit
belehrenden Noten. 2:e Aufl. Leipzig 1857.
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2704. Tourrier, J. The Self-Teaching French Grammar. s:th edit.
London.
2705. Ritchie, L. Wanderings by the Seine, with 20 engravings.
London 1834.
2706. Maunder, S. The Treasury of Natural History. London 1849.
2707. The Treasury of Knowledge and Library of Re-
fence. London 1853.
2708. M'Lean, J. Four of my Uncles fireside Tales. Leipzig 1852.
2709. The Ornaments Discovered. Leipzig 1851.
2710. Uncle Tim and Uncle Jaw. Leipzig 1853.
2711. Southern, Th. Isabelle, ou le Mariage Falale, Tragedie en 5
act. Paris. (på engelska och franska).
2712. Le Salon dans la Guisine, farce en 2 actes. Paris. (på eng.
och franska).
2713. Knomles, J. S. Le Bossu, drame en 5 actes. Paris. (på eng.
och franska).
2714. Boyers's royal dictionary abridged. London 1802.
2715. The Book of Verbs, or panorama of french and english, and
english and french verbs. London 1858.
2716. Hedley, J. H. Englische und deutsche Gespräche. 4:e Aufl.
Leipzig 1853.
2717. Jacopo and other tales. Edinburgh 1848.
2718. Fireside Amusements. Edinburgh 1850.
2719. Mx Bougall, Lelters from Sarawak. London 1854.
2720. The new Weeks Preparation for a worthy receiving ofLords
Supper. London.
2721. Clever Boys and other Stories. Edinburgh 1848.
2722. Clarkson, Ch. Instructions for Brewing porter, stout & ale.
6:th edition. London 1856.
2723. The juvenile Dramatist. Hamburgh 1801.
2724. Siilo, G. George Barnweil, tragedy in 5 actes. Philadelphia.
2725. Fr. Thimms German Self-Taught. i London.
2726. Lönnroth, E. Kantele taikka Suomen Kansan Runoja ja Lau-
luja. 1, 2 osa. Helsingissä 1829.
2727. Lilius, A. Suomenkielinen Lukemisto. 1:n osa. Turussa 1850.
2728. Lukemisia Suomen kansan Hyödyksi. 3. Helsingissä 1847.
2729. Uskon ja rakkauten silmääminen Herran Jesuksen puoleen ris-
tin päälle. Turussa 1835.
2730. Wanban Richardin Aave- ja Neuvo-Kirja. Turussa 1826.
2731. Sota-Arlikelit sotajoukolle maalla ja merellä. Helsingissä 1846.
2732. Osoitus Wanhemmille kuinka puhelisivat lastensa kanssa.
Kuopiossa 1857.
2733. Luonnon Oppia. I—lll kuvilla. Turussa 1859.
2734. Hagberg, K. P. Muistosanoja Rippilapsille. Turussa 1851.
2735. af Slröm, J. Yksinkertaisia Neuvoja metsän hoitamiseen. Wii-
purissa 1851.
2736. Wanhukset Pekka ja Paavo. Helsingissä 1860.
2737. Borenius, A. F. Luvun-Laskun Oppi-Kirja. Helsingissä 1844
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2738. Kostianteri, M. Jaako Kyröskosken Poltissa kerran. Helsin-
gissä 1845.
2739. Wanhan Richardin Aave- ja Neuvo-Kirja. Turusa 1826.
2740. Kajaani, J. Fr. Suomen Historia. I. Helsingissä 1866.
2741. Kirkko-Käsikirja. Esitys. Turussa 1859.
2742. K. M:tin armollinen Asetus lsändäin ja Palkollisten keskinäi-
sistä oikeudeista. Helsingisä 1820.
2743. Kaksi Perhekuntaa. Kuopiossa 1847.
Ignatius, K. 11. J. Lukemisia Suomen Kansalle. I. Helsingissä
1845.
2744. Topelius, Z. Suomen Kansan Wanhoja Runoja. 3:s osa. Tu-
russa 1826.
2745. Uusmaan ja Hämeen läänien Maaviljelysseuran Toimittamia 1857.
Helsingissä 1858.
2746. Käsi-kirja Lain opissa, Talonpojille. Waasassa 1849.
2747. Käsi-Kirja, kuinga Jumalan-Palvellus toimitettaman pitää. Ror-
gosa 1829.
2748. Uskon ja rakkauten silmääminen Herran Jesuksen puoleen.
Turussa 1835.
2749. Tuhlajasta pojasta. 2:nen ylöspano. Helsingissä 1850.
2750. Suomalainen Messu, nuotti-numeroille pantu. Helsingissä 1856.
2751. Lagerrvall, J. F. Kaini. Murhekuvaus 2:sa koht. Wiipurissa
1847.
Judithi. Kuvaus 4:sä koht. Wiipurissa 1847.
Josephi. Kuvaus 3:sa koht. Wiipurissa 1847.
Tuhkapöperö. Kuvaus 4:sä koht. Wiipurissa
1847.
2752. Jumalan lasten jokapäiväinen edeskäyminen Armo-Istuimen
lykö. Wiipurissa 1828.
2753. Wikmati, P. G. Matka-miehet. Runo. Helsingissä 1844.
2754. Kaikki on täytetty! Kuopiossa 1857.
2755. Geitlin, G. Puhe Krislin-uskon 1157 Suomeen saattamisen
muistoksi 1857 lausuttu. Helsingissä 1857.
2756. Suomalainen Messu, nuotti-numeroille pantu. Helsingissä 1856.
2757. Almqvist, C. J. L. Työn Kunnia. Kuopiossa 1843.
2758. Ekenstam, C. Wäkeväin juotavain väärinkäytöksestä. Kuo-
piossa 1845.
2759. Ihmisen turhista ajatuksista. Kuopiossa 1854.
2760. Jumala suojelee viattomuutta. Kuopiossa 1854.
2761. Kaksi Perhekuntaa. Kuopiossa 1847.
2762. Wiisu-Kirja. Kuopiossa 1849.
2763. Fresenius, J. Ph. Ajatuksia Kiusauksista ja Ahdistuksista. Pie-
tarsaaressa 1854.
2764. Nonnen, E. Kierto- tahi Wuoro-viljelys Ruotsissa. Kuopiossa 1863.
2765. Luiherus. M. Lohdullinen ennustus Kristuksen Waltakunnasta.
Turussa 1844.
2766. K. M:tin armollinen Asetus, lsändäin ja Palkollisten oikeu-
deista. Helsingisä 1820.
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2767. Wiinan Kauhistus. Helsingissä 1835.
2768. K. Senaatin pöytäkirja niistä 52 kysymyksestä, jotka tulevat
esiteltäväksi valiomiehillä maame neljästä säädystä. Helsin-
gissä 1861.
2769. Lönnmark, G. Kristillinen Lasten-Opettaja. Waasassa 1849.
2770. Sota-Artikelit sotajoukolle maalla ja merellä. Helsingissä 1846.
2771. Wenäjän Historia lyhykäisesti kerrottu. Helsingissä 1842.
2772. Europceus, D. E. D. Runoja kirjasta: Pieni Runon-seppä.
Helsingissä 1847.
2773. Mansikoita ja Mustikoita. I, HI. Helsingissä 1859.
2774. Nyman, H. Hyödyttäväisiä ja huvittavaisia Kertomuksia. 2:n
vihko. Oulusa 1846.
2775. Auerbach, B. Juoseppi Lumessa. Helsingissä 1863.
2776. Johdatus Historialliseen Uskon-Oppiin. Wiipurissa 1857.
2777. Runeberg, Salapurjehtia. Wiipurissa 1857.
2778. Runo nykyjään loppuneesta Sota-ajasta Suomessa. Wiipurissa
1856.
2779. Adam, Pahanteko ja Rangaistus. Wiipurissa 1857.
2780. Neljä Saarna. Saksan kielestä mukaelma. Wiipurissa 1857.
2781. Selitys millä tavalla Naiminen Itä-Suomessa tapahtuu. Wiipu-
rissa 1856.
2782. Adler, C. G. E. Lyhykäinen neuvo Hevosen kengittämiseen.
Wiipurissa 1859.
2783. Nathhorst, J. Th. Maaviljelys ilman Wiinanpolttoa. Wiipurissa
1857.
2784. Niilo, Haaksirikko, taru. Helsingissä 1838.
2785. Suomalasia Uuteloita. l:n vihko. Turussa 1858.
2786. Uskon Opin Puhdistus. Helsingissä 1836.
2787. Dent, Ac. Totisen kääntymisen Harjoitus. Oulusa 1842.
2788. Böcker, C. C. Neuvoja pellavan ruokkojille y. m. Turussa 1823.
2789. Die Garlenlaube 1863. Leipzig.
2790. Die Illustrirte Welt 1864. Stuttgart.
2791. The Cornhill Magazine. 1860: I—ll. London.
2792. The Universal Review 1859. London.
2793. Macmillan's Magazine 1861: January.March—December.Leipzig.
2794. The Civil Ingeneer and Architect's Journal. 1858. January—
May, July, August. London.
2795. Correspondenzblatt d. stenographischen Instituts zu Dresden.
1866.
2796. Der Kaufmann. Zeitschrift filr Vebreitung kaufmännischer
Kenntnisse. 1866. Griinberg.
2797. Magazin Pitloresque. 1866. Paris.
2798. L'illustratioa borticole 1866. Gand.
2799. Kraus, B. & Pichler, W. Allsiem. Wiener medicin. Zeitung 1866.
2800. Le Monde Ulustre. 1866. IParis.
2801. Der Apotheker. 1866. Wetzlar.
2802. Methode Bourgoin. Pauorama des verbes Allemands, Anglais,
Francais et Italiens. 2, 3 partie. Dresde 1858.
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2803. De geheimschryver van een ieder (flamländsk brefstallare).
Rrussel 1850.
"
2804. Scribe, M. E. The glass of water. Comedy in 5 actes. Mag-
deburgh 1858.
2805. Shakespeare, W. Hamlet, prince of Denmark, with copious
english explanatory notes. Leipsic 1857.
2806. Biorci, A. Trattato completo di Poetica. Milano 1832.
2807. Schillefs Wilhelm Teli. The German text with an interli-
near translation. 2:nd edition. London 1859.
2808. Denina, G Delle Rivoluzioni d'ltalia. Tom. 1. Venezia 1800.
2509. Classical Lettres selected fro m the most english authors. Mag-
deburg 1856.
2810. Calmsce, Ch. Briefsteller fiir Damen, Englisch und Deutsch.
Hamburg 1860.
2811. Loose Hints upon Education. 2:nd edition. Edinburg 1782.
2812. ffavet, A. Household French, heing a practical introduction
to the French language. London.
2813. Fornasari, M. di Verce, A. G. Antologia Italiana ossia prose
e poesie. I, 11. Vienna 1856.
2814. Ellis, Musterstiicke der englischen neuesten Literalur flir junge
mädchen höherer Bildung. 2:e Aufl. Grimma.
.2815. Ann, F. A new practical and easy method of learning the
German language. l:st course. Leipzig 1859.
2816. (Scott, W.j The Anliquarv. I, 11. Edinburg 1829.
2817. Rob Roy. I, 11. Edinburgh 1829.
2818. ffavet, A. The complete French class-book; or grammatical
and idiomntical French manual. London 1859.
2819. The American Journal of Science and Arts. .1852. Nro 37
42. New Haven.
2820. Coote, H. A Report upon some of the niore important points
connected with the treatment of Syphilis. London
1857.
2821. D:o d:o ett annat, exempl.
2822. The Church Catechism. London 1827.
2823. Die Gartenlauhe, illustrirles Familienblatt. 1863.
2824. Hämnden. Novell af en Finne. Kuopio 1849.
2825. Dumas, A. Ludvig Filip, fransmännens siste konung. I—7.
Sthm 1854.
2826. Theater-Kalender, med 4 lithogr. porträller. ILfors 1852.
2827. Monselet, Ch. Qvinnornas Frimureri. (.otheborg 1859.
2828. Dumas, A. Eu Lakares anteckningar. 6:e del. Grefvinnan de
Charny. Sthm 1853.
2829. Rosseau, J. J. Droltning Capriciosa. Rimsaga. Sthm 1820.
2830. Pensions-Vännerna. Berättelse af D. D. I, 11. Sthm 1842.
2831. Kamanagh, J. Nathalie. Roman. I, 11. Linköping 1854.
2832. Iduna. Toilett-Almanack 1858. Götheborg.
2833. J. Fr. de Survilles Upptackts-Resa 1769. Nyköping 1795.
2834. Sand, G. Syrsan. Sthm 1859.
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2835. Skizzer af förf. tili Kusinerna. I, 11. Sthm 1841.
2836. Scott, W. Det farliga Slottet Sthm 1858.
2837. Frimurarens Fosterson. Tidsbild från 18:e seklet. Åbo 1864.
2838. Smith, J. F. Millv Moyne. I, 11. Götheborg 1859.
2839. Skildringar från Piemont och Rom 1859. Gbg 1859.
2840. Thomasson, P. Kungens första Kiirlek. Gbg 1869.
2841. de la Moite Fouque, Fr. Undine, berättelse. Sthm 1859.
2842. Cederborgh, Fr. Valda Skrifter. Sthm 1856.
2843. Palmblad, W. Fr. Familjen Falkensvärd. I, H. Örebro 1844.
2844. Mutzelburg, A. Verldens Herre. Fortsättn. af Grefven af
Monte-Christo. Sthm 1863.
2845. Några Minnen från 1858 af 11. R. Sthm 1859.
2816. Bernhard, C. Ett Lofte. Rerättelse. Sthm 1839.
2847. En Familj på landet. Sthm 1839.
2848. Tant Pontypool. Roman. Sthm 1837.
2849. Hornbook, A. Familj-Fejden. Götheborg 1856.
2850. La Commedia di Dante Alighieri publicata da A. Zani di
Ferranti. Parrigi 1846.
2851. Knight, Ch. Knowledge is povver: a view of the productive
forces of modern society. 2:nd edition. London 1759.
2852. Landreth, P. Studies and Sketches in modern literature.
Edinb. 1861.
2853. Kemble, J. M. State papers and correspondence illustrative
of the Social and Political State of Europe. London 1857.
2854. Stttrt, Ch. Expedition into Central Australia. I, 11. London 1849.
2855. Jones, J. The Natural and supernatural: or, Man physical,
apparitional, and spiritual. London 1861.
2856. Hoods Own: or, Laughter from year to year. 2:nd series.
London 1861.
2857. Hood, Th. Whims and oddities, en prose and werse. London
1861.
2758. Poems of wit and humour. 10:th edition. London
1861.
2859. The progress of nations. London 1861.
2860. Howitt, W. The History of the Supernatural. 1, 11. London 1863.
2861. Thomson, Tracey; or, the Apparition. London.
2862. Hooton, Ch. Golin Clink. London 1858.
2863. Waters, Kirke Webbe. London.
2864. Parsons and Widows. London 1857.
2865. Unde Horace. A Nowel. London 1858.
2866. Hall, M. The royal princesses of England, from the Reign of
George I. London 1858.
2867. Cornwallis, K. The Crossticks; or, a medley in the Gittens
family. London.
2868. James, G. P. R. Leonora D'Orco. A historical romance. Lon-
don 1858.
2869. Day, T. The history of Sandford and Merton. London.
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2870. Fristvell, H. Diamonds and Spades. A story of two livves.
London 1858.
2871. Gleig, G. R. The country curate. London 1858.
2872. Wynter, A. Curiosities of Civilisation. 4:th edition. London 1860.
2873. Miller, Th. The Poacher, and olher pictures of country life.
London.
2874. Lyell, Ch. The geological evidences of the Antiquity of Man.
3:d edition. London 1863.
2875. Weber, H. Metrical Romances with introduction, notes and
glossarr. I—III. Edinburgh 1810.
2876. CasseWs illustrated History of England during the last hund-
red years. Text by W. Howitt. I—IV. London 1861.
2877. John CasseWs illustrated History of England. Text by J. F.
Smith. Voi. I. London.
2878. Punch or the London Charivari. 1842 July—Dee. London.
2879. D:o d:o 1843, fullständig, 2 voll.
2880. D:o d:o 1844, d:o d:o.
2881. D:o d:o 1845, d:o d:o.
2882. D:o d:o 1846, d:o Jan.—June.
2883. Der Apotheker. (Tidskrift). 1866. Wetzlar.
2884. Charton, E. Le Magazin Pittoresque 1866. Paris.
2885. Wiebe, F. K. H. Die Lehre von den einfachen Maschinen-
theilen. I, II (med Allas). Berlin 1854.
2886. Die Gartenlaube, illuslrirtes Familienblatt. 1863.
2887. Arndt, Fr. Das Leben Jesu. Predigten 1849. l:er Theil.
Magdeburg 1850.
2888. Besser, W. F. Die Leidens- und Herrlichkeits-Geschichte in
Bibelstunden. 2:e Abthlng. Halle 1857.
2889. Das Evangelium Lucä in Bibelstunden. Halle
1857.
2890. Die Briefe S:tPetri in Bibelstunden. Halle 1857.
2891. Rathschluss Gottes mit der Menschheit. I, 11. Stuttgart 1859.
2892. Jäkel, E. T. M. Luthers Leben und Wirken. lu 3 Bnd. I,
11. Leipz. 1842.
2893. Hahn, A. F. Die christl. Lefare nach d. kleinen Lutherschen
Katechismus. I—s1 —5 Hft. Reval 1854.
2894. Huther, J. E. lirit, exeget. Handbuch ilber die Briefe an Ti-
motheus und Tilus. Gottingen 1850.
2895. De Wette, W. M. L. Kurzgefasster exegetisches Hanbuch zuin
Neuen Testament. I—lll Bnd 11 hitu. Leipzig 1857.
2896. Woltmann, J. F. A. L. Christl. Haus-Altar. Clausthal 1851.
2897. Kiiefolh, Th. Litburgisclie Abhandlungen. I—VIII. Schwerin
1861.
2898. Walter, A. H. Die Gleichnisse des Herrn in Reini und Bild.
Sondershausen 1857.
2899. Batschluss Gottes mit der Menschheit. I, 11. Stuttgart 1859.
2900. J.?Fr. Sanguiris praktiselle französische Grammatik. Leipzig
1850.
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2901. Rarginet, A. Les Heberard. I, 11. Bruxelles 1837.
2902. de Barbe-Marbois, Journal d'un Döporte non juge. I, II Brux.
1835.
2903. Banim, La famille Nowlan. I—III. Brux. 1837.
2904. Deslys, Ch. La derniere Grisette. Brux. 1853.
2905. Desnoireslerres, G. Jamowick ou le remede a cote du mal.
I, 11. Brux. 1843.
2906. Desbordes-Valmore, Le Salon de Lady Betty. I, 11. Brux. 1836.
2907. Rarginet, A. Les Heberard. I, 11. Brux. 1837.
2908. Anuuaire des deux Mondes. 1857—58. Paris 1858.
2909. Kretzschmar, A. Cecil Ormington. Leben eines englischen
Hoflords. I—IV. Grimma 1852.
2910. Der fahrende Sänger. Heitere Lieder fiir fröhliche Leute.
Hannover.
2911. Walter, A. H. Opfer und Gelitbde. Gebetslieder. Sonders-
hausen 1857.
2912. Vogel, L. Illuslrirter Volks-Kalender 1849. Herisau.
2913. Neumann, J. Principien der Politik. Dorpat 1814.
2914. Weiss, A. Elemente d. analytischen Dioplrik. Niirnberg 1857.
2915. Milis, I. v. Handbuch der Populären Mechanik. Wien 1828.
2916. Neumann, A. C. Therapie der cbronischen Krankheiten. Leip-
zig 1857.
2917. Muller, A. E. Lehrbuch der Ober- und Untergährung des
Bieres. Braunsehweig 1845.
2918. Ustrialow, N. Geschichte Russlands. I, 11. Stuttgart 1840.
2919. Rumpf, D. Fr. G. L. v. Bliichers Heldenthaten. Berlin 1814.
2920. Sanders, D. Katechismus der deutschen Orthographie. Leip-
zig 1856.
2921. Kiima, A. (Jnterricht im deutschen Stil. I—III. Wien 1857.
2922. Orvar Odd, Med en bit blyerts. Stbm 1842.
2923. Tengström, R. Finsk Anthologi. l:a del. H:fors 1845.
2924. Kellgren, H., Tengström R. & Tigerstedt, K. Fosterländskt
Album. I—III. H:fors 1845.
2925. Goethe, Hertigens dotter. Sorgesp. i 5 akter. Björneborg 1851.
2926. Reinholm, ff. A. Om Finska folkens fordna hedniska dop och
dopnamn. H:fors 1853.
2927. Om penningeställningen och bankerna. Sthm 1857.
2928. Nyberg, J. Nattens dotter. Götheborg 1861.
2929. Essen, J. A. v. Skargårdsflickan, komedi i 2 akter. Åbo 1850.
Det farliga Skrinet.
2930. Munch, A. Flickan från Norge. Sthm 1862.
2931. Schubert, G. H. v, Tvillingarne. Sthm 1854.
2932. Vinterblommor for 1838. Samlade af G. H. Mellin. (Inne-
hållande bland annat afven Paavo Nissinen. Scener ur sista
finska kriget). Sthlm 1837.
2933. Några Minnen irån 1858 af H. R. Sthm 1859.
2934. Schubert, G. H. v. Tvillingarne. Sthm 1854.
2935. Rullan går. Komisk kalender 1861. Sthm.
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2936. de Beauvoir, R. Le Caf6 Procope.
2937. Robertson, T. The whole french Language. I, 11. Paris 1853.
2938. The Garland. Choix de morceaux extraits des
meilleurs prosateurs contemporains. Paris 1850.
2939. The British and Foreign Medico-Chirurgical Review. 1858
N:o 41, 42, 44. London.
2940. Tourrier, J. The Self-teaching French grammar. s:th edition.
London.
Musikalier, planclier och kartor.
2941. D.:r Vogels Geographische Bilder zur Länder- uud Völker-
physiognomik. l:e Lfrng: Polarländer, Brasilien, Die Schweitz.
Carlsruhe.
2942. N. J. O. Blommers Taflor. 9 lithographier med text. Sthui
1854. Inb.
2943. M. & W. v. Wright, Svenska Foglar, hft 11 15, 18—20,
inalles 48 eft. naturen tecknade och kolorerade plancher.
2944. C. Th. Reichardi Orbis Terrarum antiquus. editio s:a. Fa-
scic. I—s. Norimbergae. (20 st. chartor).
2945. Obach, C. Anfangsgrunde zum Landschaftszeichnen. Hft 6,
B—l2. Carlsruhe. (34 st. lithographier i 4:o).
2946. Schubert, J. Neuester Atlas der alten und neuen Geographie
über alle Theile der Erde. Hamburg.
2947. Hacault, E. Der Eisenbahn Hochbau. Dargestellt in einer
Sammlung ausgefiihrter Entwurfe. 1, 2 Lfrng. Berlin.
2948. Acrel, R. Tidskrift för praktisk Byggnadskonst och Mekanik
m. m. 1850: X-XII, 1851: IX-XII, 1852; X-XII, 1853:
111, VI-XII. Sthm.
2949. Scener ur indelta soldatens lif tecknade af en svensk infan-
teri-officer. Hft I—6. Sthm. 12 pl. i färgtryck.
2950. Holz, F. W. Entwilrfe zu Land- und Stadt-Gebäuden. Bear-
beitet nach den verschiedenartigsten Bedingungen und Bau-
stylen. ll:e Lfrng. Berlin 1858.
2951. Hochsietter, J. Architectonische Ausfilhrungen. 3:s Hft. Carls-
ruhe. (6 färglagda plancher).
2952. Bornemann, K. R. Der Civilingenieur. Zeitschrift fiir das
Ingenieurwesen. II —VIII. Freiberg 1861.
2953. Thilen, G. Kuopion Läänin Kartta. l:n osa. 1852—56. (upp-
fodrad på väf och försedd med foderal).
2954. Lindeström, A. W. Hämeen Läänin Kartta. 1861, (uppfodr.
med foderal).
2955. F. Handtke's Wandkarte von Palästina in 4 Blättern.
2956. Eichelberg, J. F. A. Naturhistorischer Wandatlas zum Ge-
brauch beim Unterricht in höhern Lehranstalten. Ziirich 1854.
2957. Systematisch zusammengestellter Wand-Bilder-Atlas zur Na-
turgeschichte der Säugethiere, der Vogel, der Amphibien und
Fische. Nurnberg. (3 stora blad uppf. på väf).
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2958. Die wichtigsten Arzenei- und Giftpflanzen Mittel-Europas.
Niirnherg. (1 slort blad uppf. på väf).
2959. S. G. Hermelins Kartor öfver Einland. 1799, (6 st. prydl.
inbundna).
2960. Systematisch zusammengestellter Wand-Bilder-Atlas zur Na-
turgeschichte der Säugethiere. Niirnberg.
2961. Reuss, G. Ch. Pflanzenblatter in Naturdruck mit der botani-
schen Kuustsprache fiir die Blattform. 1, 2 Lfrng (12 pl.).
Stuttgart.
2962. Billmark, C. J. Svenska Vuer. (1 hft med 12 eleganta pl.). Sthm.
2963. Wendt, E. Atlas der Naturgeschichte der drei Beiche fiir
Schule und Haus 11—l3 Lfrng. (11 planch.) Stuttgart.
2964. Hartinger, A. Oesterreichs und Deutschlands wildwachsende
oder in Gärten gezogene Gifl-Pflanzen, in naturgeträuen Ab-
bildungen. Lfrng I—IV, Blatt I—l4. Wien 1861.
2965. Blommers Taflor. Lithographier med Tonlryck. (2 Hftn). Sthm.
2966. Francis, Suite des diflerentes races de Chiens. (6 pl. i stor
folio).
2967. Ergänzungen zu Stielers Hand-Atlas. 1 Lfrng. Inh. Esthland,
Ingermanland, Polen, Wolhynien & Podolien, Moldau & Bes-
arabien, Krim et Slrasse von Kertsch. Gotha 1856.
2968. Spruner-Menke, Atlas Antiquus. 4 & 5 Lfrng (9 Kartor). Gotha
1863.
2969. K. v. Spruners Historisch-Geograph. Hand-Atlas. 14 & 15
Lfrng. 10 Rarten zur Geschichte Asiens und 8 Karten zur
Gesch. Africas, Americas und Australiens. Gotha 1852.
2970. A. Petermann, Ost-Europa. l:e Lfrng (4 blad upptagande de-
lar af Sverge-Norge och Byssland). Gotha 1865.
2971. Ad. Stielers Hand-Atlas iiber alle Theile der Erde. l:e Lfrng
von 7 Karten. Gotha 1852.
2972. Ewald, L. Orographische Erdkarte in Mercators Projection.
Darmstadt 1853. (uppfodr. på väf).
2973. Ad. Stielers Hand-Allas iiber alle Theile der Erde, herausgeg.
von H. Berghaus & A. Peterman. (3 Hftn med 29 Kartor).
Gotha 1864-67.
2974. F. Eisenlohr, Ornaraentik. 24:s Hft. Carlsruhe.
2975. Bauverzierungen in Stein. l:s Hft (8 pl.).
Carlsruhe.
2976. Entwiirfe von Gebäuden verschiedener Gattung
als Unterrichtsmittel. 2, 3 Hft. Carlsruhe.
2977. de Baux, J. R. Berliner Pflanzen. Humoristisches Bilder-
buch. Berlin 1859.
2978. Bacharach, P. E. Nikaschaton. Oder die Kunst der Chine-
sen ohne anleitung eines Lehrers in 30 Stunden malen zu
lernen. Wiesbaden 1854.
2979. Mols-Marchal, L. Pian illustre de la ville de Bruxelles. 1853.
2980. Onkel Toms HQtte. 16 Zeichnungen. Leipzig.
Den Dygdiges och den Lastfulles vandel och öden. Sthm 1838.
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-2981. Raphael, Psyche, 32 Composilionen gestochen von A. Gnauth.
Stuttgart 1858.
2982. Forssell, C. Ett är i Sverige. Taflor af Svenska allmogens
klädedrägt in. m. tecknade af J. G. Sandberg. Hft 1 - 5. (20
pl. med beskrifning). Stbm 1861.
2983. Några utflygter kring Stockholm. Hft I—3. (18 planch.)
2984. Die Erde oder Natur und Kunst in treuen Farbenbildern. 1
Bnd. Hft 2—12. Görlitz. (33 planch. i färgtryck med text).
2985. Deutsehes Familienbuch zur Unterhaltung und Belehrung
häuslicher Kreise. Hft I—6. Hamburg 1856.
2986. Acrel, R. Tidskrift for praktisk byggnadskonst och Mekanik
m. m. (13 spridda hftn för 1850—51—53). Sthm.
2987. Hacault, E. Original-Entvviirfe moderner Bauwerke. (16 spridda
Hftn). Leipzig.
2988. Die Altar-Bibel in der ächten deutschen Uebersetzung von D:r
Martin Luther. Prachtausgabe in 50 Lfrngn mit 50 Stahl-
stichen berithmter Meister. Hildburghausen 1860.
2989. Billmark, C. J. Svenska Vuer. (1 hft med 12 eleg. plancher).
Sthm.
2990. Suecia Ulustrata. Afbildningar af Sveriges monumentala pryd-
nader och fornlemningar, konstverk och naturskönheter. Sthm.
(6 st. stora färglagda lithografier).
2991. Grosser Atlas der Naturgeschichte. Ein Anschauungs-Untcrricht
fiir Schule und Haus. Das Thierreich in 80 colorirten Ta-
feln mit 40 Bogen Text und zahlreichen Holzschnitten, von
Chr. Kolb. Stuttgart 1860.
2992. Romberg, J. A. Die Zimmerverks-Baukunst in alien ihren
Theilen. Mit 181 Tafeln und 38 Druckbogen erläuterndem
Texte. (l:e Abthlng, mit 44 Tafeln und 10 Bogen Text).
2993. Handbuch der Landbaukunst und der landvvirtschaftlichen Ge-
werbe för Baumeister, Landtwirthe und Cameralisten bear-
beitet und herausgeben von /. C. Wedeke & J. A. Romberg.
I—3 Lfrng. Leipzig.
2994. Voit, A. Denkmäler der Kunst zur Uebersicht ihres Entwicke-
lungsganges von den ersten kitnstlerischen Versuchen bis zu
den Standpunkten der Gegenwart. I—71 —7 Lfrng (47 Tatein).
Stuttgart.
2995. Bilder-Atlas zur Weltgeschichte. Von L. Weisser. Mit erläu-
terndem Text von IL Merz. l:r Bnd, 1, 2 Abthlng. Geschichte
des Alterthums in 50 Tafeln, Lebensbilder aus dem clas-
sischen Alterthum. Götter- und Heroen-Bilder. Stuttgart
1860.
2990. Skandinaviskt Porlrätt-Galleri. Ett Album af utmärkta sam-
tida från de trenne nordiska rikena. Hft I—7.1 —7. Sthm.
2997. E. v. Syäorvs Schul-Atlas in 42 Karten. 15:e Aufl. Gotha
1863.
2998. Payne's Universum und Buch der Kunst. (37 hftn). Leipzig &
Dresden.
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2999. L'Architeclure privåe au 19 siecle, sotis Napoleon 111. Nou-
velles maisons de Paris et des environs. (1 —55 Livraisons).
Paris 1863.
3000. Hamilton, H. Teckningar ur Skaudinaviens äldre historia. Sthra
1, 2 hft.
3001. Aquarelles. Sepias. (24 eleganta taflor, prydligt inbundna i folio).
3002. E. v. Sydonfs Schul-Atlas in 42 Karten. Gotha 1863.
3003. Schlichting, H. Trachten der Scbweden an den Kusten Ehst-
lands und auf Runo. 10 Blätter. Leipzig 1856.
3004. Perrot, Album de Mecanique. Principes elementaires et applica-
tions a la construclion des machines. Paris 1859 pl.
med fransysk text).
3005. Shcinz, H. R. Monographien der Säugethiere. slit Abbildungen
nach der Natur und den vorziiglichsten naturwissenscbaftlichen
Werken. Zurich 1848 (Hft 19—24. Pachydermen).
3006. Dietrich, D. Flora Universalis in colorirten Abbildungen.
Jena 1831. 1 Hft.
3007. Paynes Universum und Buch der Kunst. Bnd IV, I—l6. Leipzig.
3008. Wiebe, F. K. H. Skizzen-Buch fiir den Ingenieur und Ma-
chinenbauer. Berlin 1858. Hft 3—6, 10—12, 19, 21-32.
35, 38, 39.
3009. Schubert, F. L. Deutsches Liederbuch fiir Schulen. 1, 2Bchn.
Leipzig 1852.
3010. Thunman, W. 30 Bellmans-Sånger satta for 4 mansröster.
Slhm 1859.
3011. Schumann, R. Dichterliebe. Lieder-Cyclus aus dem Buch der
Lieder von H. Heine, fiir eine Siugstimme mit Begleilung des
Pianoforte. Leipzig.
3012. Thibaull, J. T. Anwendung der Linien-Perspective auf die
zeihnenden Kiinste. Niirnberg 1834.
3013. Mankeli, J. Atlas öfver Svenska krigshistoriens märkvärdiga-
ste fältslag. Toli' plankartor i folio.
3014. Ergänzungen zu Stielers Hand-Atlas. 32 colorirte Karten in
Kupferstich. Gotha.
3015. Kiepert, H. Neuer Hand-Atlas iiber alle Theile der Erde.
Berlin 1858. 7 & 8 Lfrng. (8 Kartoit).
3016. Grimm, J. L. Karte der östlichen und westlichen Halbkugel
in 8 Blättern. Neue Ausg. v. H. Mahlinann. Herlin 1854.
3017. Die Europäisch-Russischen Grenzläuder. 10 colorirte Karten in
Kupferstich. Gotha 1857.
3018. Ewald, L. Wandkarle der Europäischen Staaten im Maas-
stabe von 1: 3,600,000. Darmstadt 1858.
3019. K. v. Spruners Historisch-Geograpbischer Hand-Atlas. 14:e &
15:e Lfrng. (18 Karten), Gotha 1852.
3020. Brue, A. Atlas universel de Geographie physique, politique,
ancienne et moderne. Nouvelle edition composee de 65 feuil-
les. Paris 1859.
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3021. HacauWs, E. Original-Entwurfe moderner Bauwerke. Eine
reiche Folge von brillanten, theilweise colorirlen Stahlstichen,
enthalteud Grundrisse, Facaden, Durcbschnitte und Details filr
Paläste, Hotels, Restaurationen etc. nebst beziiglichem
durch Holzschnitte illustrirten Text. 18 spridda hltn. Leipzig.
3022. Acrel, R. Tidskrift fiir praktisk Byggnadskonst ocb Mekanik.
13 spridda hftn. 1850, 1851, 1853. Sthm.
3023. Fingal, tragedie en 3 actes, traduile du Russe, en vcrs Fran-
cais. Par 11. J. Dalmas. (Med musikpartitur). S:t Pbg 1808.
3024. Die Gruppe der Niobiden. Berlin. (14 prydliga ibtografier i 4:o).
3025. Architecten-Mappe. Eine Sammlung von Entwurfen, auögefiihr-
ten Baulichkeiten, Ornamenten und för die ver-
schiedensten Zweige der Architectur. ll:e & 12:e Lfrng, 12
Blatt. Berlin.
3026. Kaura, J. B. Bau-Enlwurfe geistlicher Wohngebäude, Kapel-
len, Kirchen und deren innere Einrichtung etc. I—6 Lfrng.
Berlin.
3027. Aiisgefiilirtc Familien-Häuser fiir die arbeitenden Klasscn. Mit
Zeichnungen und erläutemdem Text. 1, 2. Hft. Potsdam 1852.
3028. Petit, V. Architeclure Nouvelle. Recucil de Constructions mo-
dernes exöcutees en France, en Angleterre, en Allemagne, en
Italie.
3029. Folkets Van. llluslrerad tidskrift tili nytta ocb nöje för alla
sambällsklasser. 1 Bndt. I—4 hft. Slhm.
3030. Sohr, K. fy Handlke, F. Vollständiger Universal-Handatlas
der neueren Erdbeschreibung iiber alle Theile der Erde in
114 Blättern. s:e Aufl. Glogau 1863.
3031. Overbeck, Fr. Darslellungen aus den Evangelien nach 40
Originalzeichnungen (1 Lfrng. 2 taflor med textj. Dusseldorf.
3032. Fra Diavolo ou l'Hotellerie de Terracine. Opera comique en
3 actes. Paroles de M. Scribe, musiquee de D. F. E. Auber.
Avec accompagnement de Piano Forte. Mayence.
3033. Oberon. Romantische Oper in 3 Acten. Musik von C. M.
v. Weber. Klavier-Auszug von Coinponisten. lieriin.
3034. Zainpa ou la Fiancee de Marbre. Opera comique en 3 ac-
tes. Paroles de M. Melesville, musiqne de F. Herold. Par-
tition reduite avec accomp. de Piano. Mainz.
3035. Don Pasquale. Komische Opera in 3 Acten Musik von G. Do-
nizetti, Vollständ. Clavierauszug. Wien.
3036. Idomeneus, König von Greta. Opera in 3 Aufziigen von W.
A. Mozart. Vollständiger Clavier-Auszug niit italien. u. deut-
schen Texte. Berlin
3037. Mose in Egitto Oratorio in 3 atti. Posto in musica e ridotto
per il Piano Forte da Rossini. 1841.
3038. Robert der Teufel, Oper in 5 acten von Scribe, musik von
G. Meyerbeer. Vollständiger Klavierauszug mit deutschen und
italienischem Text Berlin.
3039. D:o d:o ett annat exemplar.
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3040. Anna Bolena, tragedia lirica, musica del M. Donizetti. ridotta
con accompag. di Piano Forte. Milano.
3041. Fra Diavolo, musique de D. F. E. Auber. Mayence.
3042. Zampa. Musique de F. Herold. Accomp. de Piano. Mainz.
3043. Die Favoriten. Oper in 4 Akt. von Scribe, Musik von G.
Donizetti. Vollst. Clavierauszug. Berlin.
3044. Johann von Paris, komische Oper in 2 Akt. Musik von Boiel-
dieu. Vollstand. Clavierauszug. Leipzig.
3045. Die Nachtwandlerin. Grosse romantisch-lyrische Oper von
V. Bellini. Klavierauszug mit ilalien. und deutsch. Texte.
Hamburg.
3046. Fra Diavolo, musique de B. F. E. Auber. Mayence.
3047. Zampa. Musique de F. Herold. Accomp. de Piano. Mainz.
3048. Entwiirfe aus der Sammlung des Architectenvereins zu Carls-
ruhe. 2:s & 3:s Hft. Carlsruhe. (12 stora lilhografier).
3049. Galleri af utmarkta Svenska lärde vitterhetsidkare och konst-
närer från Gustaf I:s tili närvarande tid. Målade eller ritade
af /. G. Sandberg, Lithografierade af /. E. Cardon. Stock-
holm 1842. (Komplett i 100 porträtter, hvaraf saknas Fran-
zen, Tegner och Wallin).
3050. Emald, L. Handatlas der allgemeinen Erdkunde, der Länder-
und Staatenkunde, in 80 Karten nebst einem Abrisse der all-
gemeinen Erdkunde etc. 2:te Ausgabe. Darmstadt.
3051. Bilder-Atlas zum Conversations-Lexikon: Mathematische und
Naturwissenschaften. 141 Tafeln nebst Text. Leip-
zig 1857.
3052. d:o Geographie. 44 Tafeln nebst Text. Leipzig 1857.
3053. d:o Kriegswesen. 51 Tafeln nebst Text. Leipzig 1857.
3054. d:o Schiffbau und Seewesen. 32 Tafeln nebst Text.
Leipzig 1857.
3055. d:o Beligion und Cultus. 30 Tafeln nebst Text. Leip-
zig 1857.
3056. d:o Schöne Kiinste. 26 Tafeln nebst Text. Leipzig 1857.
3057. Acrel, R. Tidskrift för praktisk Byggnadskonst m. m. Sthm
1850. (13 spridda hftn 1850, 1851, 1853).
3058. Hacault, E. Original-Entwiirfe moderner Bauverke. Eine reiche
Folge von Brillanten, theilweise colorirteu Stahlstichen, ent-
haltend Grundrisse, Facaden etc. fur Paläste, Hotels u. s. w.
(Hft 5-10, 13—30).
3059. Forselius, C. A. Tidskrift för praktisk Byggnadskonst. Sthm.
(1853, Hft 8—12).
3060. Architecten-Mappe. Eine Sammlung von Entwurfen, ausge-
fuhrten Baulichkeiten, Ornamenten u. s. w. ll:e & 12:e Lfrng
(12 Blatt). Berlin.
3061. Thibault, J. T. Anwendung der Linien-Perspective auf die
zeikhnenden Kiinste. Niirnberg 1834.
3062. Entwiirfe aus der Sammlung der Architectenvereins zu Carls-
ruhe. 2:s Hft. Carlsruhe. (6 stora plancher).
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3063. Hochstelter, J. Architectonische Ausfiihrungen. 3:s Hft. Carls-
ruhe. (6 stora plancber).
3064. Les enfans Parisiens. Jeux, exercices et amusemens. Paris.
(6 stora färglagda plancher).
3065. N. J. O. Blommers Taflor. Sthm 1854. (9 stora, tili en del
färglagda lithografier).
3066. Acrel, R. Tidskrift för praktisk Bvggnadskonst. Stbm. (8 spridda
hftn 1851 och 1853).
3067. Lablace, L. Vollständige Gesangschule. Mainz.
3068. Engelbreit, K. 26 Steintafeln Instrumente der Geodäsie und
Hydrometrie rnit erläuterndem Textheft. Niirnberg.
3069. Petit, S. Recueil de nouveaux modeles elementaires de des-
sin au lavis a plusieurs couleurs appliques a la Mecanique et
a la Construction. Paris.
3070. Wyld, J. Africa. London. (Stor väggkarta, försedd med rul-
lar och uppfodrad på väf).
3071. America (norra och södra samt Polynesia i mindre
skala). London. (I samma skick och storlek som
föregående N:o).
3072. Wall-Map of the World. London. (Ansenlig vägg-
karta i Mercators projection, uppfodrad).
3073. Asia. London. (Stor väggkarta, uppfodrad).
3074. General Map of Australia and Tasmania or Van Diemens Land.
2:nd edition. 1857. (D:o d:o).
3075. Wyld, J. Europe. London. (Stor väggkarta, uppfodrad).
3076. Westlicher Planiglob der Erde (omkr. 5 fot i diameler; uppf.)
3077. Reuter, F. Der nördliche geslirnte Himmel (omkr. 4 fot i
diamet. på svart botten; uppfodrad).
3078. Ross, G. M. v. General-Karte von Nord und Mittel-Amerika
und West-Indien. Iserlohn 1853. (Uppfordrad).
3079. Milller, J. Die Aequatorialzone des gestirnten Himmels. Frei-
burg, (på svart botten. Uppfodrad).
3080. Köhler, A. Russisches Reich in Europa, Asien und Amerika.
Relief-Karte. Berlin.
3081. Beck, E. Relief von Palsestina. Bern 1856.
3082. Karta öfver Finland utgifven 1863, (uppfodrad).
3083. Karta öfver 1808 & 9 årens krigstbeater i Finland. Sthin 1858.
3084. Wetterstedt, karta öfver Åland. Stbm 1789.
3085. Lotier, Charte generale de toute I'Europe. Augsburg.
3086. Mappe-Monde Muette. Autorisöe par l'Universite 1839. Paris.
PRISFÖRTECMIM
öfver
samtliga nti foregående Bokauktions-katalog upptagaa numror.
JV» M. p. JV» M. p. JV» M. p. K M. p. Ns M. p. J 6 M. p.
1 560 49 1 97 —BO 145 3 193 4 241 —6O
2 260 50 120 98 —25 146 2 1941 180 242 2
3 3 _ 51 2 99 320 147 4 195 2 243 2
4 30 52—80 100 45 148 1 1961 1 20 244 —BO
5 —6O 53 180 101 10 149 2 197 —6O 245 15
6 120 54 3—102 5—150—25 198 120 246 6
7—60 55—80 103 2—151 3 199 | 180 247 120
8 150 56 —4O 104 4—152 1 200 180 248 3
9 2 57 120 105 120 153 160 201 3—249 2
10 64 58 —6O 106 1—154 3 202 120 250 2
H 8 59 —BO 107 240 155 480 203 7—251 3
12 —4O 60 —6O 108 4 156 2 204 —BO 252 8
13 —BO 61 24 109 1 60 157 2—205 5—253 2
14_g0 62 8 110 175 158 325 206 2 254 —4O
15 _6O 63 12 111 —4O 159 12 207 10 255 6
16 1 64 16 112 360 160 7—208 4 256 240
17 _2O 65 20 113 320 161 88 209 2 257 720
18 7—66 4 114 280 162 12 210 2 258 5
19 1—67 1 115 10 80 163 I—2ll 1 259 1
20 I—6B 140 116 4—164 240 212 2 260 „ 140
21 140 69 4 117 6 165 52 - 213 6 261 —BO
22 —BO 70 240 118 —4O 166 11 60 214 12 262 3
23 2 71 2—119 1 167 240 215 16 263 280
24 —3O 72 450 120 I—l6B 3—216 3 264 3
25 2 73 220 121 1—169 3—217 1 265 2
26 2 74 15 122 2—170 I—2lB 6 266 6
27 5—75 140 123 4-171 1 219 4 267 120
28 7 76 3—124 1-172 2 220 —4O 268 1
29 240 77 140 125 5 173 120 221 280 269 3
30 125 78 4 126 16 50 174 4 222 2 270; 320
31 2 79 2—127 140 175 24 223 160 271 j 1
32 4—Bo 5 128 —25 176 14 224 1 272 2
33 240 81 3 129 —6O 177 375 225 j— 60 273, 260
34 2—82—40 130 —4O 178 2 226 —6O 274 1
35 30 83 —4O 131 3 179 —BO 227 —4O 275 —BO
36—60 84 6 132 15 180 3 228 —2O 276 1
37 —6O 85 6 133 120 181 —BO 229 680 277 —2O
38 I—B6 140 134 —25 182 120 230 180 278 —4O
39 I—B7 150 135 I—lB3 3—231 2 279 —6O
40 150 88 120 136 4—184 3 232 —6O 280 2
41 —BO 89 —6O 137 60 185 8—233 2 281 |4O
42 30 90 4 138 4 186 —4O 234 6 282 —2O
43 30 91 4 139 160 187 450 235 120 283 1
44 640 92 160 140 3—lBB 150 236 —4O 284 120
45 160 93 1 141 I—lB9 125 237 2—285 180
46 2—94 120 142 —6O 190 120 238 —5O 286 j 525
47 120 95 4 143 2—191 120 239 —BO 287 i 480
48 —BO 96 150 144 9 192 4 240 150 2881 320
J\ö Im.] p. A» iM.jp. J\i |m. lp. A» jM. lp. A 1» M. p. AT» M. ;p.
289 | 150 346 li 320 403 7 460 !| 20 517 i— 50 574 |j 6
290 —4O 347 i 1 50 404 9 60 461' 1 20 518 |— 60 575 j 9
291 —4O 348: 2 405 3 462 1 320 519 i 1 40 576 320
292 240 349 —BO 406 8 463 —2O 520 j 3 577 320
293 —6O 3501 1 80 407 —6O 464 I— 80 521 I— 40 578 320
294 160 351, 2 408 —4O 465 1— 50 522 1 579 7
295 1 352 j 1 20 409 120 466 11 —6O 523 | 160 580 7
296 360 353 1 —BO 410 2 467 j 120 524 ; 4 581 7
297 3 354; sj 411 350 468 j— 20 525 j 2 582 7
298 2 355 2j— 412 j 1 469 | : 1 526 | 4 583 7
299 8 356 [SO 413 280 470 j ; 20 527 | 180 584 7
300 50 357 | [75 414 440 471 6 528 1 1 80 585 7
301 25 358! 21— 415 320 472, 140 529 1 1 586 7
302 6 3591 2j50 416 360 473 1, 1 530 j 2 687 7
303 40 3601 4l 417 16 474; 1 50 531 360 588 320
304 10 80 361 I— 50 418 10 80 475 j: 8 532 i 240 589 7
305 250 362; —BO 419 14 476 Ij 320 533 | 2 590 9
306 4 363 1 4 420 6 477 |2 40 534 180 591 3
307 120 364; 1 421 5 478 i— 20 535 4 592 —75
308 10 365| 1 422 4 479 ! 9 536 j 2 593 1
309 16 366 1 5 423 4 480 | 1 50 537 | 4 594 3
310 1 367 2 424 li— 481 f— 75 538 3 595 j 1 50
311 160 3681 3 425 11 482 —75 539 5 596 I 120
312 —2B 369 13 426 20 483 1 50 540 1 240 597 120
313 2 370! —6O 427 10 484 j— 40 541 —6O 598 |— 80
3X4 _6O 371 2 428 —6O 485 I 6 542 120 599 j 4
315 _BO 372 —BO 429 160 486 |— 20 543 180 600 | 2
316 2 373 —4O 430 1 487 i 525 544 1 80 601 ■ 5
3X7 _BO 374 —BO 431 640 488 240 545 1 20 602 | — 80
318 1 375 120 432 360 489 —BO 546 3 603 120
319 12 376 —BO 433 3 490 1 50 547 4 604 3
320 —BO 377 120 434 8 491 250 548 240 605 240
321 —4O 378; —4O 435 1 492 13 549 280 606 —75
322 I— 60 379! 1 436 240 493 —BO 550 —BO 607 2
3231 —4O 380; —4O 437 640 494 —BO 551 2 608 —BO
324 1 381! —6O 438 10 495 10 552 320 609 4
325 160 382 4 439 6 496 2 553 44 610 —3O
326 120 383 —BO 440 3 497 2 554 19 20 6U —4O
327 50 384 —BO 441 10 498 80 555 8 612 4
328 2 |4O 385 120 442 760 499 2 556 3 613 320
329 3l 386 6 443 120 500 1 50 557 3 614 4
330 |BO 387 2 444 24 501 —5O 558 3 615 4
331 160 388 3 445 640 502 2 559 28 616 1 4
332 |75 389 2 446 640 503 —lBO 560 7 617 j 4
333 2 390 —5O 447 140 504 180 561 7 618 j 320
334 I 391 15 448 450 505 —6O 562 7 619 j 320
335 1 392 5 449 1 20 506 1 gÖ 563 11 620 l 5
336 —lBO 393 36 450 —BO 507 | s| 564 ;50 621 320
337 1 1 ]2O 394 3 451 jBO 5081 1 140 565 36 622 120
338 11 395 1 452 120 509 8 566 8 623 1
339 —2O 396 2 453 —2O 5101 15 567 320 624 1
340 1 397 1 454 1 511 1 568 4 625 3
341 |— 60 398 2 455 120 5121 —6O 569 260 626 280
342 —75 399 3 456 il— 513 1 1 570 6 627 240
343 2 400 36 457 120 514 1 571 12 628 120
344 1 60 401 3 458 320 515; —5O 572 15 629 j— 50
345 jl2 402 —6O 459 —BO 516 I— 80 573 250 6301 4
90
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631 2 688 |ll 745 3 802 28 859 2 916 1
632 2 689 88 746 360 803'! 2—860 520 917 —BO
633 I 2 690 j 1 747 —75 804 4 861 12 - 918 —BO
634 ' 160 691 ! s' 748 380 805 —5O 862 580 919 —BO
635 :_ 80 692 ! 1 749 3 806 ,| 4—863 320 920 1
636 ! 60 693 i 5 750 1 807; 1 864 10 - 921 160
637 : 1 694 480 751 6 808! 240 865 ; 3—922 1 50
638 I 5 695 10 80 752! 17 809 j 1 20 866 J 2 923 60
639 j 1 60 696 3 753 I 625 810 10 867 | 3 924 j 1 60
640 —75 697 20 754 ! 750 811 10 8681| 5 925 | 2
641 —4O 698 10 755 \ 360 812 3 869 1 3 926 |— 60
642 j 1 699 | 320 756 —4O 813 4 870 ! 1 60 927 j 4
643 1 700 ! 240 757 —BO 814 6 871 I 240 928 ! 1
644 160 701 ! 2 758 122 80 815 jlO 872 [ 7 929 —2O
645 : 1 702 I 4 759 1 20 816, 16 873! 12 930 | |BO
646 —BO 703 1— 760 '— 80 817 14 8741 3 931, 1 |4O
647 4—704 2 761 ' 1 - 818 [ 3 875 l 932 —2O
648 1 705 2 762 ! 360 819 j 1 876 240 933 ! 1
649 3 706 6 763 —25 820 ! 4 877 —BO 934 j 1
650 i 3 707 1—764 3 821 j 4 878 180 935 | 5
651 4 708 S 8 765 3 - 822! 4 879 —4O 936 —5O
652 : 240 709 16 766 360 823 \ 4 880 2 937 ! 40
653! 150 710 I 8 767 —4O 8241 —6O 881 150 938 280
654 480 711 8 768 1 825 —6O 882 1—939 2
655 3 712 10 769 2 826 4—883 240 940 ; 40
656 i 7 713 15 770 2 - 827 18 884 —BO 941 j 240
657 280 714 1 771 33 828 42 885 6 942 j 3
658 2 715 150 772 12 829 140 886 | 3 943 i 2
659 i 1 - 716 3 773 20 830 360 887 ]- 80 944 j 1
660 'lO 80 717 5 774 20 831 4 888 2 945 : 160
661 • 1 718 1 50 775 18 832 8 889 240 946 ; 2
662 i 1 80 719 2 776 14 40 833 15 890 —2O 947 | 3
663 240 720 | 1 15 777 !12 834 —75 891 3 948 ■ 3664 j 1 60 721 —75 778 j 4 835 2 892; 1 949 < - 50
665 180 722 3 779 64 836 160 893 —4O 950 | 4
666 380 723 8 780 !15 837 320 894 —2O 951 3
667 2 724 3 781 40 838 320 895 2 952 j— 40
668 1—725 5—782 2 839 4 896 —BO 953 120
669 14 726 2 783 25 840 4 897 —2O 954 160
670 5 727 2 784 ! 3 841 4 898 1—955 2
671 4—728 3—785 3 842 2—899 160 956 320
672 6 729 50 786 1 843 4 900 —4O 957 —6O
673 3 730 32 787 280 844 160 901 15 958 120
674 1—731 2—788 3 845 4—902 120 959 120
675 3 732 22 789 480 846 4 903 —2O 960 —6O
676 7 733 15 790 3 847 4 - 904 4 961 8
677 18 734 12 791 120 848 2 905 —4O 962 —6O
678 2 735 24 792 4 - 849 2 906 10 963 250
679 i 180 736 2 793 120 850 4 907- 1—964 1
680; 2 !60 737 3 794 10— 851 8— 90& —25 965 j 160
681 j JBO 738! 360 795 250 852 2 909 l 1 50 966 j 26821 1 |4O 739 |j— 80 796 2 853 3 910 j— 60 967 1.26831 —BO 740 ii 225 797 ; 240 854 5 911 j 1 968 | 2
684 1 3 741 ! 225 798 240 855 i 320 912 —BO 969 3
685]—60 742.J — 75 799 1- 856 18— 913 ; 80 970 1
686 7 74811 180 800 2 857 j 8 914 j— 25 971 .6
687! 240 744 j— 75 801 4 - 858 I—6o 915 180 972 -50
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—j i i
973 1 1030 1 1087 3 1144 3 1201! 1 1258 |4O
974 3 1031 5 1088 6 1145 —BO 1202! 40 |— 1259] 4j—-
-975! —6O 1032 7 1089 4 1146 1— 1203; 20 ! 1260 160
976 1 —2O 1033 12 1090 2 1147 1 40 1204; 5 1261; 71
977; 120 1034 —4O 1091 1— 1148 350 1205! 3 1262 J 1 JBO
978 —4O 1035 l 20 1092! —BO 1149 2 1206 ! 12 1263; 6 40
979; —6O 1036 1 1093 1 1150 3 1207; 7 1264 760
980! 3J20 1037 6 1094 1— 1151 12— 1208; 1 1265. 5
981! —4O 1038 12 1095 1 1152 2 1209, '6O 1266: 31—
982! —6O 1039 140 1096 150 1153 160 1210: 3 1267, 8|
983! 2 1040 J 50 1097 —2O 1154 4 1211: 4 1268, |BO
984 1 1041| 6 40 1098 —5O 1155 1 20 1212| 3 1269 2 |4O
985 : —BO 1042 1 1099 9 1156 —BO 1213' 8 1270; 4I
986! J4O 1043 2 1100 9 1157 —BO 1214 3 |2O 1271: 3|987 j |BO 104411 1 1101 3 1158 ! 80 1215,20, 1272: 4|
988! 2 1045 J 1 1102 2 1159 4 1216 1 1273! 16 j—-
-989! 3 1046 6 1103 4 1160: 60 1217 1 60 1274! 7
9901 60 1047 —BO 1104 120 1161 1 121-8 2 60 1276 1
991| 2 1048 —4O 1105 140 11621: 75 1219; 1 20 1276, 3
992| 75 1049 150 1106 1— 1163 1 1220; 4 1277; 6
993' 2 40 105o! 1 1107 —lO 1164! 7 20 1221 4 1278| 1 80
994' 1 20 1051 2 1108 4 1165: 4 1222: 1 20 1279! 80
995' 4 80 1052 80 1109 —4O 1166! 4 1223 J 3 1280: 3
996 3 1053 1 - 1110 1— 1167 16 12U] 2 1281 6
997! 2 1054] 1 HU 125 1168 jl2 1225 J 6 1282 8
998! 16 1055 1 60 1112 2 1169)40 1226! 1 20 1283 1
999 J 2 1056 140 1113 150 1170! 5 1227; 8! 1284; 175
1000! 2 1057 1 60 1114 —5O 1171 16 1228; !80 1285! 2
lOOlj 2 80 1058 1 40 1115; —6O 1172 1 50 1229, 6 |4O 1286- 26
5O 1059! 1 20 1116 —BO 1173 4 1230 J 4]— 1287| 5
1003 2 1060' 1 50 1117 6 1174 320 1231! 4;— 1288— 72
1004 1 1061— 60 1118 7 1175 120 1232| 3j— 1289, 1
1005 3 1062 4 1119 120— 1176 20 1233: 4|— 1290, 1 60
1006' 50 1063! 1 1120 —5O 1177 3 1234 J 1291J 80
1007 J 3 1064! 20 1121 —25 1178 11 1235: ;80 1292( 2
1008! 2 1065 i 1 1122 1— 1179 12 - 1236] 280 1293 4
1009 50 1066; 20 1123 —4O 1180 3 75 1237 7|— 1294] 20
1010 20 1067; 4 80 1124 —5O 1181 3 75 1238 J |4O 1295) 5
1011! 1 60 1068; 2 1125 —5O 1182 3 1239- —' 80 1296 J 72
1012! 1 20 1069; 1 20 1126 4 1183 12 1240' 1 1297: —2O
1013' 1 1070 1 1127 1— 1184 2 1241 j 240 1298] 160
10U! —6O 1071: 1 50 1128 4 1185 4 1242 J 320 1299! 120
1015 i 1 40 1072; 1 1129 4 1186 3 1243, 4 1300, 10
1016' 1 1073 1 1130 3 1187 3 1244 10 130l' 30
1017] 1 1074 J 120 1131 160 1188 4 1245, 140 1302, 5
1018: 1 1075! 75 1132 10— 1189 1 1246 6 1303; 30
1019 J —BO 1076; 120 1133 8— 1190 240 1247! 240 1304 6
1020 1 1077: 250 1134 6 1191 7 80 1248 60 j— 1305 320
1021 l 50 1078; 60 1135 1— 1192 15 1249 J —4O 1306 1 201022 J 2 1079 ! 2—1136 7 1193]: 240 1250' 6-40 1307 240
1023 —4O 1080 —2O 1137 120 1194 1 2 1251;! 24 1308 1
1024 6 1081 1 20 1138 —6O 1195: 1 60 1252;] 2 40 1309 1 60
1025 4 1082 —2O 1139 l!20 1196; 1 1253 16 1310 1
1026 60 1083 120 1140 4 1197!] 12 1254;! 3 1311 —BO
1027 1 60 1084 6 1141 150 1198|{ 60 1255! 1 240 1312 1
1028 2 1085 —l5 1142 6 H99i; 4 1256 2 1313 —BO
1029! 1 1086 —4O 1143 4 1200'10 1257! 6 1314 —BO
92
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1315 —BO 1372 —25 1429! 3 60 1486 1 20 1543 1 60 1600 1
1316 1 1373 50 1430 J 75 1487 3 1544 1 25 1601 3
1317 80 1374 1 60 1431 4 1488 1 1545 40 1602 5
1318 20 1375 4 1432 4 1489 1 1546 75 1603 5
1319 1 1376 1 1433 4 1490 80 1547 1 80 1604 20
1320 —BO 1377 1 60 1434 2 1491 80 1548 —BO 1605 —6O
132l! 80 1378 80 1435 1 1492 1 1549 1 40 1606 2
1322' —BO 1379 3 60 1436' 1 60 1493 80 1550 75 1607 1
1323 240 1380 1 40 1437 360 1494 320 1551 1 1608 1 60
1324 80 1381; 1 60 1438 80 1495 3 20 1552 60 1609: 1 60
1325 1 50 1382! —4O 1439 1 1496' —5O 1553 1 1610 2
1326 1 1383 ! —4O 1440 2 80 1497 i 60 1554; 3 60 1611 1 20
1327 60 1384 J _ 80 1441 6 50 1498; 60 1555! 40 1612 1
1328 20 1385 —32 1442 1 80 1499' 80 1556 40 1613 4
1329 20 1386; 60 1443 1 60 1500! _ 60 1557 3 1614 60
1330 30 1387 80 1444 3 150lj 50 1558 20 1615 9
1331 i 3 1388 80 1445 11 1502' 60 1559 60 1616 80
1332| 40 1389 1 60 1446 3 1503' 40 1560 1 40 1617 1
1333 8 1390 —6O 1447 2 - 1504 J 1 20 1561 1 1618 1
1334 3 1391 1 1448 10 80 1505 40 1562 —4O 1619 2
1335! 1 50 1392' 1 60 1449 3 60 1506! 60 1563 40 1620 51336' 1 1393 J 2 80 1450 75 1507 80 1564 3 60 1621 4
1337 50 1394 40 1451 12 80 1508 20 1565 3 1622 60
1338 80 1395 60 1452 3 1509 40 1566 3 1623 6
1339 40 1396 2 1453 3 80 1510 80 1567 3 20 1624 3
1340 25 1397 60 1454 4 1511 4 1568 1 60 1625 1 60
1341 60 1398 5 1455 4 1512 4 1569 2 1626 60
1342 1 1399 2 1456 3 1513 80 1570 1 1627 2
1343 50 1400 —2O 1457 1 1514 1 1571 240 1628 2 60
1344 1 1401 5 1458 8 1510 8 1572 1 1629 —4O
1345 1 1 1402 2 1459 20 1516] 1 20 1573 60 1630 3 60
1346] 2 1403 15 1460 2 80 1517 1 40 1574 —4O 1631 1
1347 1 5 50 1404] 3 1461 50 1518; 30 1575 —BO 1632 7
1348; 320 1405| 1 1462 —BO 1519' 20 1576 1 1633 1 60
1349' 1 1406 —BO 1463 1 80 152o! 1 1577 1 60 1634 2
1350 3 1407 J 50 1464 2 1521 80 1578 20 1635 60
1351 —4O 1408 —BO 1465 1 40 1522; 2 1579 —4O 1636 1
1352 1 1409 80 1466 5 1523; 2 1580 10 1637 80
1353 75 1410 —2O 1467 1 40 1524 —2O 1581 1 1638 2
1354 3 1411 4 1468 2 1525 80 1582 2 1639 4
1355 1 1412 2 1469 4 1526 1 60 1583 1 1640 2
1356 1 20 1413 2 1470 2 15271 6 1584 1 60 1641 —BO
1357; —5O 1414 40 1471 6 1528! 2 1585 2 1642 1 20
1358, 3 1415] 2 40 1472 3 1529; 80 1586 —2O 1643 1 60
1359' 1 1416! 1 1473 80 1530 340 1587 —lO 1644 1 40
1360 1 1417! 1 60 1474 3 1531 j 2 1588 1 20 1645 4136l! —6O 1418- 60 1475 1 60 1532; —5O 1589 50 1646 2 40
1362 J 1 60 1419] 1 40 1476 24 1533 40 1590 40 1647 2
1363 80 1420! 9 1477 15 1534] 20 1591 1 40 1648 2
1364 1 1421] 4 1478 80 1535; 20 1592 80 1649 60
1365 1 40 1422, 1 60 1479 —5O 1536 2 1593 2 1650 —2O
1366 20 1423 3 1480 80 1537 80 1594 4 80 1651 20
1367 1 1424] 4 1481 1 1538 6 1595 1 1652 —2O
1368 3 1425 4 1482 1 50 1539; 20 1596 1 1653 —2O
1369 2 14261 4 1483 60 1540 60 1597 3 1654 6
1370 80 14271 4 1484 4 1541 60 1598 4 1655 80
1371 _4O 14281 1 50 1485 3 20 1542 2 1599 —BO 1656 1 601
J\& M. p. J\j M. p. jY2 m. Ip. J\ö M. p. fl» IM. p. j\ö IM. p.
1657 1 60 1714 6 40 1771! 2 1828 6 40 1885 1 1 50 1942 1 50
1658 1 20 1715 12 1772! 6 1829 2 1886: 12 1943 11 40
1659 3 20 1716 6 1773 i 10 183o| 5 1887 12 1944 8 401660 3 1717 2 40 1774 27 18311 1 50 1888 1 50 194ö! 5 -
1661 2 80 1718 1 1775 4 1832 1 50 1889: 1 20 1946: 2 40
1662 40 1719 80 1776 7 1833 3 1890 i 1 1947 80
1663 4 1720 1 1777 3 60 1834! 3 189l! 1 19481 6
1664 1 1721 3 1778 3 1835 4 1892 1 4 1949: 3
1665 1 20 1722 6 1779 8 1836 j 2 1893 8 1950 3
1666 4 1723 2 1780 7 60 1837 4 50 1894 8 1951 2
1667 2 1724 2 1781) 4 1838 10 1895 10 1952j 5 20
1668 —4O 1725] 2 17821 10 1839 1 1896 5 1953, 12
1669| 80 1726 J 2 40 1783: 3 60 1840 3 .1897 1 1954! 4
1670 —2O 17271 —BO 1784! 4 1841 6 1898 5 1955 2
1671 80 1728 3 1785 J 5 60 1842 1 50 1899 1 1956 2 80
1672 60 1729 10 1786; 1 1843 1 50 1900 5 1957 4
1673 80 1730; 80 1787! 3 60 1844 1 80 1901 7 60 1958 1
1674 —BO 1731 20 l7BBj 4 1845 1 50 1902 16 1959, 3 20
1675 —4O 1732 18 1789 3 20 1846 1 50 1903 —4O 1960 1 40
1676: 2 1733 8 1790| 3 - 1847 2 1904 4 1961 7
1677| 1 60 1734 6 1.791 4 80 1848 —BO 1905 1 20 1962 —BO
1678! 2 1735 12 1792 6 1849 5 1906 2 1963 3 20
1679 J 80 1736 4 1793! 3 1850 1 50 1907 1 1964 10
1680, 2 1737 4 1794? 6 1851 1 1908 1 60 1965 340
1681 3 60 1738 1 1795 j 4 1852 —4O 1909 1 1966 30
1682 80 1739 J 1 20 1796 10 1853 60 1910 2 1967 20
1683 2 1740 11 1797 10 1854 —4O 1911 12 1968 1
1684' l 20 1741 12 1798 10 1855 1 1912 1 50 1969 30
1685 —4O 1742 3 1799 10 1856 1 20 1913 2 1970 1 60
1686| 2 1743 8 1800 10 1857 3 1914 1 1971 1 60
1687] 2 1744 4 1801 10 1858 3 1915 3 1972 6 40
1688 60 1745 4 80 1802 12 1859 2 1916 3 60 1973 1
1689 3 1746 80 1803 14 1860 60 1917 4 1974 2 40
1690 2 40 1747 1 40 1804 80 1861 20 1918 3 1975 1 25
1691 1 60 1748 7 1805 8 1862 80 1919 2 1976 6
1692 8 1749 8 1806 2 1863 —5O 1920 6 1977 1 20
1693 —5O 1750 4 1807 10 1864 1 1921 1 1978 1
1694 4 1751 1 12 1808 4 80 1865 1 1922 2 1979 1
1695 2 1752 4 1809 5 1866 l 1923 3 1980 2 40
1696 8 1753 2 40 1810 8 1867 1 20 1924 1 1981 4
1697 12 1754 8 1811 2 1868 1 50 1925 40 1982 10
1698 2 40 1755 5 20 1812 4 1869 75 1926 80 1983 40
1699 1 1756 7 1813 1 1870 60 1927 2 40 1984 80
1700 —4O 1757 1 80 1814 1 40 1871 3 1928 50 1985 i 6
1701 3 1758 2 40 1815 2 1872 1 60 1929 6 1986 J 6
1702 1 1759 1 1816 2 80 1873 —BO 1930 7 1987 6 40
1703 2 1760 6 1817 4 1874 80 1931 4 1988 1
1704 1 20 1761 1 1818 3 1875 —2O 1932 —BO 1989 24
1705 5 1762 2 1819 80 1876 1 60 1933 7 1990 2 40
1706 4 1763 —BO 1820 10 1877 1 60 1934 6 40 1991 1
1707 14 40 1764 1 12 1821 6 1878 6 1935 1 60 1992 1 60
1708 4 1765 80 1822 4 80 1879 3 1936 75 1993 2
1709 18 1766 1 40 1823 4 40 1880 75 1937 3 1994 2
1710 4 80 1767 3 60 1824 8 1881 40 1938 60 1995 1
171l| 8 1768 1 1825 8 1882 75 1939 1 1996 3
1712! 12 1769 2 40 1826 4 60 1883 50 1940 1 1997 1
1713! 14 1770! 5 1827 14 1884 1 20 1941 3 20 1998 1 60
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1999 4 40 2056 1 2113 2 2170 1 50 2227 —4O 2284; 11
2000 J 75 2057] 1 40 2114 1 2171 —2O 2228 6 2285; 1 60
2001 j 1 2058; 1 -• 2115; 1 2172 2 2229 4 2286, 42002 J 1 50 2059 40 2116' l 2173; 1 2230 4 2287] 22003 1 2060 J 2 2117] 1 2174 1 50 2231 18 2288 4
2004| 16 - 2061, 10 2118. 2 2175 1 50 2232! 4 40 2289 2
2005, 1 2 2062; 2 40 2119J 80 2176 1 1 50 2233; 3 60 2290 50
2006 4 2063 2 2120] 80 2177. 1 20 2234 5 2291 4
2007 16 2064! 1 2121 75 2178 1 2235 3 2292; 1
2008 7 20 2065 80 2122: 2 2179 3 60 2236; 11 22931 2
2009 5 2066! 6 2123 3 2180 40 2237; 6 40 2294 ■ 42010 2 2067; 3 2124 50 2181 4 2238 80 2295; 2
2011 3 2068 J 2 2125; 3 50 2182 —2O 2239 —5O 2296 4
2012 1 50 2069. 3 2126] 1 50 2183 1 2240 2 2297 4
2013 1 50 2070 50 2127 50 2184 3 60 2241,10 2298 4
2014 j 1 2071| 1 60 21281 20 2185 60 2242, 7 2299 4
2015 1 20 2072 J 1 2129 40 2186 80 2243 2 2300 4
2016 2 2073; 4 2130 1 2187] 3 60 2244] 10 50 2301, 4
2017 2 40 2074, 8 2131] 20 2188' 1 20 2245 12 2302 2
2018. 1 50 2 2132 3 2189 60 2246] 1 25 2303 1 8020191 —4O 2076: —6O 2133 50 2190 40 2247 1 5o 2304 4
2020, 6 2077 J |5O 2134, 10 2191 40 2248] 10 2305, 4
2021] 1 2078] 1 2135, 6 2192]] 1 2249] 2 2306 3
2022] 80 2079' 6,40 2136. 3 20 2193 40 2250 i 2 2307 4
2023 60 2080 3 20 2137'; 3 2194, 3 2251 80 2308, 4
2024 1 60 2081 50 2138; 15 2195] 6 2252 40 2309 1 60
2025 4 - 2082,-40 2139, 3 2196: 2 2253] 4 80 2310 1 60
2026 80 2083 3 2140, 7 21971 1 2254 4 50 2311 4
2027 50 2084! 12 21411 2 50 2198 2 2255 1 2312 75
2028 1 2085: 4 2142" 1 2199] 1 2256 2 2313 4
2029 j 2 2086, 20 - 2143; 5 2200] 3 20 2257] 3 60 2314 1
2030| 2 2087; l 2144' 2 50 2201 | 1 2258,20 2315 4
2031: 2 2088, 40 2145 1 13 50 2202 3 2259 15 2316 20
2032] 80 2089] |6O 2 50 2203 j 3 2260;30 2317 2 40
2033; 3 20 2090. 1,60 2147, 9 50 2204J20 2261] 3 20 2318 75
2034] 1 60 2091 1 20 2148, 14 2205 1 60 2262 j 1 20 2319 J— 60
2035] 11 2092: 1 2149 1 2206: 3 2263] 3 60 2320; 2 40
2036 1 2093| 50 2150, 1 2207 1 2264J 40 2321 1 80
2037 50 2094, 3 2151; 2 2208 80 2265: 2 60 2322] 2
2038 2 2095, 6 75 2152 1 2209] 1 2266 3 2323 4
2039] 1 20 2096] 2 2153! 50 2210| 60 2267, 6 2324 3
2040] 4 2097! 2 2154| 120 2211 j 1 2268; 6 ! 80 2325 4
2041, 2 2098] 12 2155! 6 75 2212! 20 2269] I[ 2326 4
2042 J 1 2099, 4 2156] 4 40 2213] 2 2270 2 2327 4
2043]; 1 60 210o| 1 25 2157, 20 2214: 1 50 2271; 1 2328 4
2044], 2|— 2101: 9 60 2158] 28 2215 1 60 22721 10 2329 42045 J 2:40 21021 5 2159] 3 2216] 1 2273] 8 2330 80
20461—50 2103] 4 2160, 2 2217) 2 2274, 1 40 2331 1 40
2047,-80 2104| 3 20 2161 2 2218]' 1 2275] 7 23321 1
2048; 2 210ö| 2 2162 1 2219!; 75 2276, 3 2333 1 80
2049], 1 2106] 2 2163; 1 2220; 3 2277; 10 |BO 2334 1 50
2050, 1 20 2107, 1 50 2164; 1 75 2221], 4 2278; 3,60 2335 6
2051] :60 2108]; 4 2165, 1 20 2222]] 3 2279]12;80 2336 3
2052, J4O 2109, 3:— 2166 6 2223: 15 2280, 4j— 2337 2
2053;] 1 20 2110, 2 2167 —9O 2224 3 2281 1 60 2338] 4
2054 1 2111 7 50 2168' 2 2225, 2 40 2282] ,80 2339;' 3
20551! !75 21121 3l— 2169 3 2226' 1 2283 6 140 2340 K 3
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2341 2 40 2398 5 2455 20 2512 7 2569; 50 2626 24
2342 2 40 2399 2 40 2450 1 2513 3 60 2570] 1 20 2627 24
2343 4 2400 2 - 2457 1 20 2514 1 - 2571 j 1 60 2625! 3
2344' 8 2401 40 2458 40 2515 4 - 2572: 1 60 2629 2 80
2345 % 20 2402 60 2459! 6|— 2516 ! 80 2573' 1 2630 3 60
2346' 12 2403 —6O 2460 150 2517; —BO 2574 2 2631 i 360
2347; 12 2404 3 2461 1 2518. —4O 2575; 1 20 26321 6
2348 40 2405 40 2462 1 20 2519, 2 2576 1 2633 10
2349 40 2406 1 2463 1 60 2520' 1 20 2577 4 2634 220
3 _ 2407 4 60 2464 80 2521 4 2578 2 2635 260
235 il 4 SO 2408 1 2465 1 50 2522! 6 2579 1 20 2036 7
2352: 40 2409' 40 2466 2 2523] 10 2580 1 60 2637112
2353; 3 2410 60 2467 4 2524! 6 2581 3 2638 10
2354; 8 2411 2 40 2468 3 60 2525! 6 2582 3 50 3639 6
2355! 8 2412' 16 2469 4 40 2526; 7 20 2583 80 2640 10 -
2356! 4 2413' 1 40 2470 4 2527: 10 2584 1 2641 2 50
2357 80 2414; 8 2471—60 2528! 6 2585 1 40 2642 4
2358 14 40 2415 80 2472 3 20 25291 6 2586 1 50 2643 10
2359 1 80 2416, 3 2473 2 40 2530] 3 80 2587 2 2644 —4O
2360 7 2417 80 2474 1 20 2531' 7 2588 1 50 2045 2
2361 1 60 2418; 1 2475 7 60 2532 i 3 2589 1 50 26461 6
2362 —6O 2419 2 40 2476 5 2533 J 4 2590 1 50 2647 1 50
2363; 1 20 2420 1 2477 —4O 2534; 1 2591 1 40 2648 2
23641 1 20 2421 1 60 2478 1 2535] 1 40 2592 1 40 2649 3 -
23651 1 50 2422 3 2479 3 2536. 1 2593 4 2650 1 50
2366! 2 - 2423 8 2480 80 2537 —4O 2594 2 40 2651 1 50
2367 i 8 2424 4 2481 1 20 2538 6 40 2595 1 40 2652 3
23681 7 60 2425 1 20 2482 1 2539 6 2596 3 2653 3 20
2369! 40 2426 —6O 2483 6 2540, 8 2597 520 26541 60
2370 2 40 2427 60 2484 2 2541; 12 2598 2 80 2655 2 -
2371' 5 20 2428 60 2485 3 lO 2599 2 2656] 1
237 2' 2 60 2429 1 2486 —2O 2543] 12 2600 3 2657 80
•2373' _ 60 2430 3 2487 50 2544, 8 2601 12 2658 1 50
2374! 1 40 2431 4 2488 8 2545! 3 60 2602 1 60 2659 80
2375! 2 2432] 1 20 2489 2 80 2546 —4B 2603 2 80 2660 50
2376 1 80 2433! 2 2490 5 2547 4 - 2604 5 2661 5
mi 6 2434; 6—2491 5 60 2548 5 40 2605 1 40 2662 6
2378 5 60 2435] 14 2492 2 2549 8 2606 2 2663 1 50
2379 15 2436; —5O 2493 10 2550 9 2607 1 40 2664 2
.2380 6 40 2437; 1 40 2494 3 60 2551! —6O 2608 1 40 2665 1 50
2381 60 2438 1 1 20 2495 4 2552 40 2609 1 20 26661 50
2382 1 80 2439 12 2496 2 40 2553, 20 2610 5 2667 50
2SB3J 80 2440 4 2497 32 - 2554! 2—2611 2 2668 752384! 80 2441 20 2498 2 50 2555 1 60 2612 1 60 2669 1
2385] 1 40 2442 1 80 2499 60 2556 1 1 2613 1 30 2678 75
2386! 3 2443] 80 2500 40 2557! 1 50 2614 80 2671 1 20
2387! 8 2444 2'Bo 25011 2 2558' 1 60 2615 3 20 26721 2
2388; 4 2445 1 , 1 '2O 2502 3 2559 40 2616 3 2673 50
2389 80 2446 2 !50 2503. 1 75 2569 8 2617 80 2674 1 -
2390! 2 2447 1 50 2504 1 50 2561 j 48 2618 2 60 2075 1 75
2391 2 2448 3 2505] 2 50 2562 2 2619 2 2676 3
2392! 4 2449 2 80 2506! 75 25631 2 2620 5 - 2677 3
2393 1 3 2450 1 2507 i 1 2564] 1 2621 6 40 2678 240
2394 1 1 2451 4 80 2508' 1 2565! 2 2622 10 2679 1 20
2395 5 2452 il— 2509 50 2566] 4 50 2623 6 - 2680 60
2396 6 40 2453! 1 ]6O 2510—175 2567 3 2624 8 2651 - 25
2397 i 1 2454 ! 30 251 il 1:60 2568J1 1 50 2625 24 2682 1
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2853 —BO 274(1 250 2797 10 2854 50 2911 1 60 2968 8
2684 160 2741! 1 20 2798 12 285ö! 20 2912 —6O 2969 16
2685 180 27421 20 2799 6 2856, 16 2913 -80 2970| 250
2686 5 27431 1 2800 10 2857; 10 - 2914 360 29711 3-
2687 5 2744 J— 40 2SOI 2 2858! 10 2915 3 2972 10
26SS! 180 2745 60 2802 6 2859 30 2916 8 2973 20-
26891 3 2746 1 60 2803 1 2860 28 - 2917 240 2974 6
2690 140 2747 160 2804 150 2861' 2 2918 10 - 2975 8
2691 4 2748 —4O 2805 2 2862 2—2919 1 20 2976 12
2692 250 27491 —2O 28(96 1 2863' 2 2920 —BO 2977 140
2693 175 2750 —4O 2807 8 2564 2 - 2921 6 2978 3
2694 2 2751 1 2808 150 2865 1 2 2922 160 2979 175
2695 -40 2752 —6O 2809 2 2866 2 - 2923 3 2980 260
2696 4 2753 20 2810 2 286? l 2 2924 7—2981 10
2697 4- 2754 —4O 28U 1 2868 2 2925 150 2982 15
2698 4 2755 —BO 2812 4 2869' 2 2926 —BO 2983 2
2699 4 2756 —4O 2813 8 2870' 2 2927 1 20 2984 11
2700 10— 2757 j —6O 2814 4 2871, 2 2928 1 50 2985 8
2701 64 2758; 20 2515 1 50 2872 12 2929 - 80 29861 13
2702576 2759 80 2816 4 2873 2 2930 2 2987 16
2703 J 3 2760 25 2817 4 287426 2931! 80 2988 50
2704| 10— 2761 20 2818 4 2875: 30 2932' 3 2989 18
2705 12— 2762| 40 2819 12 2876 48 - 2933, 75 2990 20-
2706 14— 2763 40 2820 6_ 2877:12 2934 80 2991 64-
2707 12— 2764 1 2821 6 2878! 8 2935! 50 2992 12
2708 —BO 2765! 52 2822 20 2879 16 - 2936! 1 60 2993 18-
2709 140 2766! —4O 2823 6 2880 16 2937 12 2994 48
2710 —BO 2767 —6O 2824 1 28811 16 - 2938 5 2995 88
2711 160 2768' 40 2825 4 2882 8 - 2939 20 2996 10 50
2712 120 2769 ! 1 2826 120 2853 3 2940! 10 2997 8
2713JJ 120 2770 J 1 2827 3 _ 2884 9 2941| 4 40 2998 45
2714' 1— 2771 l 60 2828 4 _ 2885 30 2942! 15 2999 300
2715 4 2772 —BO 2829 —2O 2886 6 2943! 48 3000 4
2716 3 27731 440 2830 1 28871 2 2944 6 - 3001 56-
2717 1— 2774 150 2831 650 2888 2 2945' 6 3002 8
2718! 2 2775: 1 2832 2 28S9' 5 2946' 6 3003 14
2719 3 27761 —4O 2833 —BO 2890' 4 2947' 768 3004 16
2720! —BO 2777J 40 2834 - 80 2891! 4 2948 18 3005 12
2721! 2 2778] - 16 2835 4 2892 4 2949'30 3006 160
2722; —BO 2779 J —32 2836 3 2893! 8 2950' 8 3007 20
27231 2 2780 —4O 2837 2 2894 2 295 il 5 3008 80
2721 —BO 2781 20 2838 4 _ 2895! 34 2952 12 300911 —6O
272Ö 150 2782 —4O 2839 150 2896' 2 2953 8 3010 450
2726|j —]Bo 2783! 80 2840 3 2897 24 2954 1 8 3011 12-
2727!; 1— 2784 1 2841 2 2898 240 2955 6 3012 12
2728;, !40 2785! 140 2842 4 2899 4 2956 28 3013 82729,! —!4O 2786 —6O 2843 4 _ 2900! 320 2957 35 3014 20
2730 —!2O 2787; 1 2844 6 29011 4 2958! 35 3015 8
273 T 1— 2788 —5O 2845 —75 2902! 4 2959 38 3016 16
2732 i —32 2789 6 2846 —6O 2903 3 2960' 8 3017 1-
2733! —!4B 2790! 9 2847 1 2904 60 2961: 5 3018 10
2734 —32 2791 15 2848 2 _ 2905 4 2962 12 3019 J 12
2735 —,20 2792 15 2849 3 2906 2 2963 : 4 - 3020 140
2736 —2O 2793 15 2850 4 2907 4 2964 14 3021 18-
2737 —6O 2794 18 2851'10 29081 12 2965 8 3022 13-
2738 —2O 2795 1 2852112 2909 3 2966, 10 3023 62739| —!2O 2796! 4 2853 '2O 29101 i 180 2967. 5 3024 18
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3025' 4 - 3036 4 3047; 16 - 3058 24 3069; 70 3080 20
3026' 64 3037 8 3048 6 3059;; 5 3070:13 3081 12
3027| 8 - 3038 50 3049; 60 - 3060 4 3071 1 20 3082 6
3028'70 3039 60 3050;' 60 - 3061. 12 3072 20 3083 4
30291 4 3040 30 3051(128 3062" 3 3073 20 3084 3
3030 36 - 3041 28 3052 J 8 3063 J 3 3074 17 3085 2
30311 4 3042; 6 3053 10 - 3064!; 14 3075 18 3086 6 -
3032 28 - 3043:32 3054 6 3065| ; 18 3076 12
3033 14 - 3044 14 - 3055 6 3066(1 8 3077j13
3034 24 - 3045 22 - 3056 4 3067 3 - 3078; 7
3035J14 3046128 3057! 13 |— 3068]! 12 - 3079]; 14 -
Observera. Af förseende hafva vid Katalogens upprättande följande
fel blifvit begångna, hvilka härmedelst rättas:
N:o 161 och 689 utgöra ett gemensamt verk, som kommer att försäljas
nnder ett slag; hela verkets ursprungliga boklådspris är 88 mark.
N:o 2626 och 2627 höra tillsammans och gå under ett slag. Boklåds-
priset för begge. tillsammans 24 mark.
N:o 2957 och 2958 äfven sammanhörande; boklådspriset 35 mark.
N:o 3038 och 3039 utgöra blott ett exemplar i 2:ne afdelningar, och gå
under ett slag. Boklådspriset 50 mark.
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